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ADMINISTRACION 
DBL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. JOBÓ Rublo, des-
de Io de octubre próximo se hará cargo de 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA en 
Gaane al Sr. D. Ricardo Pérez, con quien 
ee entenderán los señores susoritores á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 18 de septiembre de 1888.—El 
AdmlalBtrador, Victoriano Otero. 
J'íCí.iíüKAMAa POli K L C A B L E 
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DIARI T 
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H E B T I C I O P A B T I C Ü L A K 
DIZi 
Ü J Í Í . ' Í K Í O nm L A M A R I H A » 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
Nueva York, 22 de septiembre, á las 
9 y 30 ms. de la noche. 
Los eapendedoxes de azúcar de 
eata ciudad pretenden formar u n a 
organización con el objeto de evitar 
los peijuicios que pueda ocasionar-
les la subida de aquel articulo, y de 
que les sea posible venderlo s i n 
pérdida, como hasta aquí. 
TELEGRAMAS DEL DOMINGO. 
Nueva- York. 23 de septiembre, á las ) 
7 ^ 15 ms. de la mañana. S 
E l s á b a d o ocurrieron en Jackson-
ville 163 nuevos casos de fiebre 
amaril la, de ellos 6 0 de blancos y 
elresto de personas de color. 
Nueva York, 23 de septiembre, á las ? 
S de la mañana. £ 
E l H e r a l d publica un telegrama 
de Madi id en el que so anuncia el 
í a l l e c i m i e n t o , ocurrido en aquella 
capital, del mariscal Bazaine . 
Madrid, septiembre^ , á } 
las 10 de la mañana S 
E n breve c e s a r á el Sr. D Jorge 
Arel lano en el cargo de Intendente 
O-aneral de Hacienda do la i s la de 
Cuba, siendo nombrado en su lugar 
e l S r . D. Alberto de Quintana, Se-
cretario del Oobierno General de 
la misma. D í c e s e que se trabaja por 
renovar la coa l i c ión de zorril l istas 
y federales. 
Madrid, 24 de septiembre, á la» 
7 y 30 ms déla mañana 
Dleese que por el p r ó x i m o correo 
se remi t i rán las disposiciones en 
las que se plantea en Cuba y Puer-
to-Rico el juicio oral y públ i co . 
Ayer fa l lec ió en esta corte el es-
mariscal Bazaine. 
D e s m i é n t e s e la noticia que bab ía 
circulado acerca de la nueva coa-
l ic ión republ icana 
Nueva York, septiembre 2 i, a ÍUS t 
% da ta mañana S 
A y e r , domingo, ocurrieron en 
Jackaonville 133 nuevos casos de 
fiebre amaril la . Noventa negros fi-
guran entre los atacados. E s gran-
de el pán ico que reina en aquella 
población. 
les del Sur existe 
Tirina por el temor 
que se propague all í la epide-
mia. 
Se ban establecido rigorosas cua-
rentenas, principalmente en Mem-
pbis. L a mi l ic ia e s t á encargada de 
guardar el cordón sanitario: 
París, 24 de septiembre, á las i 
8 t/ 30 ms. de la mañana. S 
E l general baitiano S a l o m ó n e s t á 
agonizando. 
E l ez-mariscal Bazaine ba falle-
cido por consecuencia de una en-
fezmedad del corazón . 
Berlín, 24 de septiembre, á las i 
9 de la mañana. S 
A y e r ocurxió un encuentro entre 
los alemanes residentes en la cos-
ta de Zanzíbar é individuos de las 
tribus de Bagomoyo. E l jefe de la es-
cuadra alemana d e s e m b a r c ó fuer-
zas de marina, resultando de la re-
friega 150 muertos de los natura-
les del pa ís . L o s alemanes no ex-
perimentaron ninguna pérdida. 
Londres, 24 de septiembre, á l a s ) 
9 y 15 ms. dt tu mañana s 
L o s rebeldes de Saak im b a ñ e s * 
tado arrojando bombas desde el lu-
gar en que se b e b í a n atrinebexado, 
sobre la pob lac ión , á pesar del nu-
trido fuego que les bacian los ingle-
ses. L a s i t u a c i ó n de la g u a r n i c i ó n 
es peligrosa, por la posibilidad de 
que los rebeldes se apoderen de 
los manantiales que la surten de 
aguas. 
liorna, 24 de septiembre, á las) 
9 y 30 ms de la mañana. £ 
E l virrey de Egipto ba negado al 
Oobierno de I ta l ia la p e t i c i ó n que le 
había dirigido para reclutar gente 
del S u d á n para la guerra en Mas-
souab. 
San Petersburgo, 24 de s<ptiembre, á las . 
9^40 ms. ae la mañana. S 
A l abrirse una caja que proce-
psnte de V a r a o v i a babia llegado á 
eata capital, se e n c o n t r ó el c a d á v e r 
de una s e ñ o r i t a ricamente vestida 
y adornada con lazos y joyas. Apa-
recia extrangulada. Se sospecha 
que este cr imen aea obra de los ni 
hiliatas. 
Yiena, 24 de septiembre, á las, 
10 de la mañana. S 
L a triple alianza de Alemania 
Austr ia é Italia hizo proposiciones 
á E s p a ñ a , r e l a t i v a s á los fines de la 
misma. E l Sr. Sagasta, al dar cuen 
ta de el las en el Consejo de Minis 
tros, o p i n ó que E s p a ñ a debe con-
servar s u libertad de acc ión . 
Nueva York,'l¿\ de septiembre, á las 
\0 y áO ms. de la mañana 
E l n ú m e r o de muertos ayer en 
Jacksonvi i le , por consecuencia de 
la fiebre emaril la , fué de diez. 
Nueva York, 24 de septiembre, á las t 
10 y 4.0 ms. de la mañana S 
E l Ministro de los Estados-X7ni 
dos en Madrid, Mr. Cuzry, h a r é 
grasado á eate pa í s , r e t i r á n d o s e de 
de aquel cargo. Se expresa en sen-
tido de agradecimiento por l a noble 
hospitalidad de que fué objeto en 
aquella corte de la que se ve obli-
gado á ausentarse por no convenir 
el clima á s u salud. 
Madrid, 24 de septiembre á tus i 
11 de la mañana s 
Los funerales del ex-mariscal B a -
zaine se ce lebrarán m a ñ a n a . 
S a últ ima eofermedad duró va-
rios días. 
Berlín, 24 de septiembre i las 
112/15 ms. de lamañana. *> 
De los extractos que se han pu-
blicado dtl diario del Emperador 
Federico I I I . hay algunos que son 
de gran interés para Europa E n 
ellos SLÍ demuestra que ul principe 
daBismarck y el Emperador Gui-
llermo I pusieron, en un principie, 
Objeciones a ia creac ión úel Impe-
rio a l e m á n E l Emperador pxeícaljt 
pu título de rey de Pruaia, Elpzín« 
oipsde B l s m a r c k t e n í a el temor de 
que la c r e a c i ó n del imperio g e r m á -
nico arrojase á B a v i e r s , á Wurtem-
berg y tal vez á Sajonia en brazos 
del Austr ia . U n a de las veces en 
que tan grave asunto se d i scut ía , y 
en que el principe de B i s m a r c k a-
m e n a z ó con presentar la renuncia 
de s u alto cargo, el principe Federi-
co dió lectura á la famosa carta en 
que el R e y de Bav iera invitaba á 
G-uillermo á tomar el t í tu lo de E m -
perador de Alemania . Se demues-
tra a d e m á s que Federico se opuso 
a l bombardeo de P a r í s ; se pr iva a l 
pr ínc ipe de B i s m a r c k de los laure-
les de creador del Imperio; y se 
prueba que, durante las negociacio-
nes en Versa l l e s , se propuso pro-
clamar como Emperador de F r a n -
c ia a l rey de B é l g i c a . 
Londres, 24 de septiembre, á las í 
11 y 20 ms de la mañana, s 
Se afirma que la princesa de C a -
les, yendo en coche cerca de Gtinun-
den, e s c a p ó milagrosamente de ser 
aplastada por el ferrocarril, a l cru-
zar la v ía , no habiendo tenido los 
caballos tiempo material m á s que 
para desviarse del peligro. 
r a L B O t R A M A B C O M E B C I A L B S 
Nueva York, septiembre 22, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas espafiolas, a $15-70. 
Centenes, & $4-85. 
ItaHonento papel comercias, 60 ditM 6l>á a 
1% por 100. 
CamuioR sobro Londres, BOdiv. (baaiiaorosi 
a «4-84% ots. 
•cem sobre París, 60 dir. (banqieroa) á 5 
traucos 20^ cts. 
ídem sobre Uambnrge, 60 drr. (baaqierM) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, A ISOlé ex-interés. 
Centrifugas n. 10, pol. 90, ft G^. 
Yntrlfngas, costo y flete, * 4 I1I6. 
Regnlar A bnen refino, de 6Vé A 5%. 
t rifar de miel, de 1% A 6 5ilG. 
El mercado quieto, pero sin variación en 
los precios. 
Mieles, A 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 0.70. 
Harina patent Minnesota, $5-76. 
Londres, septiembre 22, 
ésAcar de remolacha, A 14¡65^. 
áidoar oentrffngn. pol. 90, A 16I9. 
ídem regular refino, A 141. 
onsolldados, A 07% ex-imerép-
*..««tro por cient«- onpafiol, 75^á ex-inte-
rés. 
^.v;u«!»f.«. fiaur^ rirííH»»i«r»-a 4 por 
00 
Parts, septiembre 22, 
Renta, 8 por 100, a 88 fr. 52% cts. ex-
dividendo. 
Nueva YorJc, sejttiembre 22, 
Existencias en manos hoy en Nueva-fork: 
1,685 bocoyes; 085 cajas; 1.024,000 sa-
cos; 52 melado. 
Uonera existencias en igual fecha de 1 8 H 7 : 
2i»,2«« bocoyes; 9,998 cajas; 1.900,000 
sacos; 52 melado. 
(Queda prohibida la reproducción do lou 
.eiegramaa que anteceden, con arreglo al 
ti? o da Vrtypiedad Intelectual i 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 24 de septiembre de 1888. 
O R O 1 A.brid A 240 por 100 y 
\ derrade289% A 240 
CDÑO ESPAÑOL. S por 100 A las dos. 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L B O X O O B C O K E B D O R B S . 
Cambios. 
K . i P A Ñ A 
4 ¡i 6 pg i', oro M-
ftafiol, Bejfán plax», 
fecha y cantidad. 
(NQLATUBUA i 2 1 ^ ! . ^ ! 
KKANUIA. 
4 L K M A N I 
ICSTADÜ8-UNIDO8 
paflol, á 3 di» 
6 á 6 J pg P., oro M -
>l, á 60 1 paftol 
10| á l l i pg P-, oro 
español, á 8 dir. 
I>KHOÜKNTO 
T I L . 




Biauoo, treno* de Derosne J" 
BUheax, buJo & regular.... 
Idem, Meni, laera, Idem, bue-
no k superior 
(den). Idem, Idem, Id., florete. 
Uoguoho, inferior á regulur, 
número 8 á » (T. H . ) . . . . . . i 
(dem huono á auperior, nú- ( 
mero 10 ú 11, Mem 
Quebrado inferior á rogular. 
número 12 ú 14, Idem. . . . . . 
Idem baúiOj a'.' 15 & 16 i d . . . . 
Idem saperlor, a? 17 á 18 id.. 
r<tam flore'' n*' 1(M 30 Id * 
Mercado extranlero. 
ÜKNTRIFUQAS DB QUAEAPO. 
Polarlsanldn 94 á »6.—Sacoa. do 7 J A reala* or« 
«rroba.—Ronof«* .in op«r«nlan«« 
ÁZnOJLB DB MIBL. 
Polariiaolrfn 87 A 89.—De 5 4 FJ reala* oro arroba, 





Befiorea Corredores de semana. 
DK CAMBIOS.—D. Victoriano Biroai. 
I)K KKUTOS.—D, José Manuel da Molina, y don 
José M 1 /. iy;iN. 
Ks copla.—Habana, 24 de septiembre de 1888.-81 
Slnltrt" Pr«.id««'t» •nfj>r1n'«. /«>»' M* 4* tfontaZ«<ÍM 
NOTICIAS DK VALORES. 
O R O 
CÜÑO ESPAÑOL. 
Abrid A 28H% por 100 y 
| <;err<{d« A289?í 
por 100̂  
FONDOS P Ü B U C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto- Bico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco EspaOol de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Almacene* 
de Beffla y Ferrocarril de la 
Babia 
Banco Apricola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Crédito Ton itorial Hlpotecurlo di-
la Isla de Cuba 
Rmprosa de Fomento j NaTega-
oión ti el Sur. 
Primera Compaflla de Vapores d6 
la Bahía 
Compafiía de Almacenes de H 
oendudos 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. . . . . . . . . 
Compafiía Espafiola de Alumbra-
do de Gas 
Compafiía Cubana de Aiumbrndc 
de Gas . . . , . 
Compañía Espafiola de A iumbrado 
de Gas de Híitauzas 
Compafiía de Gas Uispuno-Anie-
rtcana Conaolldada... 
:'otinidñfa de Camino* de Hierro 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de Hi*>rro 
de Matanuas á Sabanilla..... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaolara... 
Comvafiía do Caminos de Hierro 
de O a g U i . i» Ginuuo, . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Saucti-Spíritus. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Kefluería de Cárdenas 
Ingenio "Central Bedenoióu"... . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo j Vedado. 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo... 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Tarrltorial Hipoteca^ 
rio de la l t h \ de Cuba , 
Cadnlas Hipotecarias al 6 p .§ in-
torés anual , 
Id. de los Almacenes de Ata. Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compafiía de Got 
H'S\)5UÍO-/I mHcana OonvoUib' 
US . . . . . - ^ - • * . • . . . . a • . * . . > at. 
Habana, 24 Je septiembr» d« V m . 
Compradoreí. Vend* 
1044 k 113 V 
36 á 42 V 
i k 9\ P 
Iñi á 12} D 
82 á 78 
37 í 20 
98 á 9i 
6?4 a E0i 
81 k 29 
47 \ M 
672 * 65 
54é 1 64 
i D á par 
101 k 13 P 
10J 4 Pf D 
? | A 6 P 
IJ r 2 
K7 < 82 
H é 11 
8 D á par 
• • * • • • • • • • • • • • 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DBL 
APOSTADERO DE LA HABANA, 
8eeretarí%. 
A N U N C I O . 
Resuelta por la Exoma. Junta Eoonémica del A -
postadero en sesión de ayer sacar á subasta las obras 
que son necesarias ejecutar en la casa Comandancia 
del Arsenal b«jo el tipo de $3,451-39 oro y demás 
condiciones del pliego que queda expuesto en esta 
Secretaría todos los días hábilei de once á dos déla 
tarde, se anuncia al público que dicho acto tendrá 
lagar el día 1? de octubre entrante á la una y media 
de la tarde en que estará ousiituida la mencionada 
corporación para atender isa proposiciones que se 
presenten; en concepto de que la cjndioióa 2i9 que 
se reliare al plsz i para terminar las obras, se enten-
derá que son dos meses laborables, empezándose á 
contar desde el día en qne se firme la escritura. 
Habana, 20 de septiembre de 1888.—José Manuel 
Oarlé*. C n. 14r9 4-22 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaria. 
Acordado por la Excma. Junta Boonómloa del A -
postadero en sesión de ayer sacar á remate pública las 
obras de reparación que necesita la lancha "Caridad", 
bajo el tipo da 8,906-99 oro pagaderos en dos plazos 
y á tenor de las condiciones del pliego que queda ex-
puesto en esta Secretsiíi todos los días hábiles de 11 
& 2 de la tarde; sa hace saber al público que dicho ac-
to tendrá lugar el día 1? de octubre entrante á las dos 
de la tarde ante la mencionada corporación que esta-
rá constituida al efecto, en concepto ie que la cláu-
sula 23? de las faoultivas queda modificada en el sen-
tido de que el plazo para su terminación será de dos y 
medio meses laborables, empezándose á contar desde 
la fecha en que se firme la escritura. 
Habana, 20 de septiembre de 1888.—José Manuel 
Oarlét. C n . 1460 4-22 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Sin resultado la tercera subasta celebrada ayer para 
tratar de adjudicar la contrata del suministro de me-
dicinas y sus envases y sanguijuelas qae puedan ne-
cesitarse en este Apostadero y Escuadra durante dos 
afios, acordó la Excma. Junta Económica en sesión 
del mismo día repetirla bajo las mismas condiciones 
que la anterior, es decir, con na aumento de quince 
por ciento en los tipos de los divert OJ artículos que lo 
constituyen y demfts cláusulas del pliego que como 
siempre, queda expuesto en Seoretaiía todos los dias 
hábiles da once á dos da la tarde. L a nuera subasta 
tendrá lugar ante la expresada corporación el día 1? 
de octubre próximo á la una de la tarde. 
Habana, 20 de septiembre de 1888.—José Manuel 
Carié». Cn 1461 4-22 
RECAÜDACIOS JUDICIAL 
de los productos embargados al 
Eicmo. A] untamiento. 
Sb hace preiente á los Sree. contribuyen 
tes al Municipio por el concepto de plumas 
de agua se sirvan pasar á satisfacer las del 
año corrieiite en esta efleina, calle de Mer-
caderes n 4 de 11 á 4 de la tarde. 
Habana, 27 de agosto da 3888 — E l Re 
caadad'vr Jadl< lal Francisco de Cuaira. 
11Í86 15-19 S 
T U M Í I 
Lancha cafioner* Oariiofl,—Comisión Fiscal.—DON 
SALVADOR GOMBU á OUAÜO, alférez de navio dé 
la Armada y Fiscal nombrado de orden superior 
pi ra instruir sumaria al maiioero da segunda 
asign&do á la música de la Ra u*dra, Joté Enr i -
que Sánchez Ruíz, por el delito de primara de-
serción. 
Por eate mi primer pr.gón, cito, llamo y empiezo 
para que en ei término de treinta días, á contar desde 
la primera publicación de este edicto, se presenta á 
dar 8U4 desonrgns en esta Fisca fu, el expreeado ma-
rinero José Enrique Sánchez Ruíz; en la inteligencia 
q u 4 de no verifiuarlo so le seguirá la c tnsa y se juzga-
rá en rebeldía. 
A b rdo. Arsenal de la Haban*, 21 de septiembre 
de 1888 — E l Escribano. —Por su mandato, J m n P a -
rnft t > — E l Fiscal, Salvador Góme* Aguad). 
3 25 
Ayudantía de Marina de Regla.—Dox Jos»: CON-
TBEBAB r UUXRAL, o férfz di unvÍQ de la A'ma-
da, y Fiscal Ayudante del dis'rito da Hi ^ v 
P >r ei presente edicto hago saber: Que habiendo 
3u (1 ido «in efecto por falta de licitadores el remate el balandro "Ame do Antonio" y demás e f ictos que 
constan en el inrettirio en el estado en que se hallen, 
y tasados últimamente en la cantidad da seiscientos 
cuarenta y seis pesos cuarenta y cinco centavos oro, 
en el expediente de salvamento del mismo, ha dis-
puesto nuev » remate que tendrá efaofo en esta Ofici-
na, San Joté número iras, el dít valuta y nueve del 
corriente á las doce de su mafiaaa, haciendo el relujo 
del quince por ciento da dich* tasación, j advirli¿ 
dose qne RO se admitirán proposiciones que no cubran 
sus dJ» tercior, deduoido el tanto por o'ento, y que di-
chos (factos se encuentran depositados en el Rincón 
del Guanabo, dt nde pueden verse. Y para conoci-
miento de los que pueda interesar, libro la presente 
en Begla, á $2 de septiembre de 1888.—Jo«¿ Con-
teras 3-95 
P 1 7 B R T 0 ¡ > S I * A H A B A N A . 
Día 53: 
KNTRADAH. 
Da Tampa y Cayo-Hueso en 1J días, vap. americano 
Maanotte. cap. Haulon, trip. 35, tona. 520: con 
efectos, a Lawton y Unos. 
Día 24: 
De Puerto-Rico y escalas, en 6i días, v»p esp. M. 
L . Villaverde, cap. López, trip. 68, t;>ns, 1,500; 
ron cBrga general, 4 M. Cblvo y Comp. 
Karceloua, en 58 días, beg e*p, Amalia, capitán 
Zaragata, tMp. 11, toLS 430: con carga gaceral á 
Jai ó Pasca: 1 T Tomp. 
Norfo k, en 5 < í ÍÍ, vup. Ing Amethyst, espitán 
Conse, trip 21 Urs 872: con carbón, á Dmlo-
f m, b jo y Comp 
Nueva York en 41 días, vap. amer. City of Was-
hington, cap Reynolds, trip. 58, tons. 1,65U: con 
narg'i general, a Hidalgo y Comp. 
O P A ultima hora quedaba á la vista del Morro 
nu beigautíu ameriouno. 
SALIDAS. 
Día 23: 
Pa'a Cayo-Hneso y Tampa, vap amer. Mascotte, 
cop Haulon. 
-Veraoruí, vap. frano. Villa de Brest, cap. Ad-
visse. 
Cay o-Hueso, vivero amer. Champion, cap. Pea-
oon. 
Sagua, vap. amer. City of Atlanta, cap Hausen. 
Día 21: 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capi-
tán Carmena. 
Movimiento de pa«a]ero» 
ENTRARON. 
De P U E R T O - R I C O y escalas, en el vap. wp M. 
L Vülnverde: 
Sre« D. Dsvid Baürago—José C. Quiín— Sebas-
tián Tonama— Peiiro Fambnri—Nioolís Peifete— 
Félix Qaintana s*-fiorit é h'jo—Je»ú« AI Rodrígu'z — 
FrxticiBiio (4onzáie7—TotnAs Bunít<z—Juan V. Cts-
tsfier—José A Qiustl.—Además, 37 de f-abotíj»! y 3 
de trunMto. 
D« N U E V A - Y O R K , en el vapor amer. City of 
Wathington: 
Sres. D. Manuel I)ii.z—Ro«e Coggdal'—J. R Me 
Lellan—Sra A. J M Nancl—Ignacio Pérez—Mary 
Nol u—B Lobeck—M Jiménez 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vap ameri 
cano MaieotU: 
Sres. D Pedro Pórfz Rlvero y 4 niños—Félix Iz -
nsga—Marquéi de Prado Ameno—Jusqoín Frenns— 
Joté del Monte, i* pora é hijo—M. Avniar—Sra. D. 
Aguiar—Vicenta Aguiar— Ernesto Montalvo—José 
Brazón—Agustín Bru/ón—J. E . Led^tma—Joté D. 
Balblude—Francisco Seigler—Sra. Maitinez—Ramón 
Enriques—Fram k Eiriquas y 8 niño*—Ana Enriques 
—Caridad Rioard—fíenry Bachiller—Addie y Amalia 
Bachiller-Mary Bakii-Gabriel Toscano—Aseen 
dón Tosomo—Mary Ri'ev y 2 nifios—J. G. Fusfé— 
Pfo Saín* v Casal*— José Mmínez Rodríguez— 
F/amk E . Bailo v ' hermano—AlírMo Rolado—Ma-
nuel Ac «ta—And éi García—José G. Banejo—Lea-
poldo de Cárdenas—Antonio Azpeitia—Santr go Hi-
dalgo—Francisco Cejas—Merced González y 1 her-
mana—Daniel Real. 
RALIKUON 
Psra N U E V A - Y O F K, en el vap. americano iVúí 
S es. D. Antotii/> Osorio—R Brodermsnn—Gabriel 
Bübfn—Gustavo Varona—JOFÓ de Cárdenus—Char-
les E Flnlay—S.-ntos Autela—B Pifiór,—Piier Wil-
•OÍ>.—Adeinás, 5 asiáticos. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano MasfMte: 
Sres D Felipe HaLtingo Valcés—Jo>é M Escobe-
do—Fedeiio Vi c hes—Cayetano Espejo—Santiagu P. 
<!ampany—FraaoU^a Sequelra—Raimando Pazo^— 
Joté B. Marrero—Patrón a Muñoz—Vicente Raíz— 
J >BéJ. Pondal—Frftnct.»ro Rosad —Jooef» Pérez— 
Franrisco Roíadc—Cristóbal DonÍ4—Je ó R. Chami-
so—Miif'B'"anto—4 iolfo Domf igo^z—Lal» E Iber 
—Gonzalo Riv(-ro Pérez—Rosalía Miranda—Rosalía 
Poil^er-Efigenia Vázquez h j . y 1 sobrina—Frarfia-
oo PorU—Euri -'ie Artasga—R gla Bercández—Do-
lores Arteaga—R>fael Df 4Z—Diego Sosa—Francisco 
Martínez—Luís Pérez y 3 nifios—Mai garita Valdés— 
Francisco Torres—América Q nitález—María A . Pé-
rez—Ramón Villaverdo Patéi—Eduardo González— 
Andrés A. Castillo—Rafael Df z—Emilio H. Laffore 
—Jallo Hernández—Igoaolo Fernández—Domingo 
Valdéí—Mariano Verdun—Antonio Mena—José Pa-
sos—Feliciano MaBoz—Joaoiín Ayala—Agai tín Val-
dés—Agustín Plá—Calixto S tavedra é hij.i—Manuel 
González—Faustino Chicas—Pedro Valdés—Patric'o 
García—Ju«to S Cuesta—Eogmio L . Bariso—Regi-
no Valdés—Narci«o Reselló-Sandiüo Arce—Fran-
cisco Gutiérrez—Celedonio García—Adelaida Sjsa— 
J aan bosa—Pedro C '-mus— Manuel K. Rivero—Mi-
guel Seguí—Fe'lpe Llanos-José Cantillo—Edua:do 
H rre a—STaiÍj Rsm^—Bartolomé Cllcén—Anto^ 
nio Tollo—Vioiorisno García-Julio P^rnánd-i»;—To 
más Hernán'iez— Tomas Vaidés—Andiés Valdés— 
Busebio DtlgtUo—Manuel Roseta—José A P. Her-
nind-s—Antonio Celada—Antonio Valdés—Eulogio 
Valdés. 
' Para V E R A C R U Z , el vap frano Tille de Brett: 
Sres. D Germán KrauBS—• Pedro Ares Anelra—• 
Pr. GrottM, 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
M(xie<i: 
Sres. D. Francisco Fornái dez—Santiago Pabillo-
ne»—María de Moya—Joíé Plores Sánchez—Manuel 
Ancur, S a., 5 hijos y orlado—José P. Paory, sefiora 
ó hijo—W. D&TV̂ I y 7 náufragos—Salvador Maoip y 
un hermano—Ramóa Guerra—Genaro Fernández— 
Además, 1 de tránsito. 
P a i r a d a s de OAbotatje . 
Día 24: 
Da Caibariéo, vapor Alava, cap. ürrutibeascoa: oon 
1,519 tercios tabaco; 10 pipas aguardiente y efec-
tos. 
—Guanea, vapor Gnanigaanico, eap. Rivas: oon 906 
tercios tabaco; 24 sacos lana miraguano. 
Cárdenas, gol. Almanza, pat. Boach: con 400 ba-
rriles y 24 saeos azúcar refino; 30 pipas aguar-
diente y efectos. 
Matanzas, gol. Elvira, pat. Tarifa: oon 16 pipas 
vacíos y 1 mobiliario. 
Salidas de cabotaje. 
Día 22: 
Para Sagua, vapor Adela, oap. Rodríguez. 
—<-Bah1a-Hon )a, vapor Tritón, cap. Aoarregni, 
—^•Cárdenas, vapor Ciara, oap. Ginesta. 
Cabafias, gol. Caballo Marino, pat. laclan. 
Buques con registe© &bier%@. 
Para Santa Cruz de las Palmas y Gran Canaria, barca 
esp. María, cap. Cutillas, por A. Serpa. 
——Santander, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor-
erreo esp. Cataluña, oap. Janregnízar, por M. 
Calvo y Comp. 
—e-Nueva-York, vapor-correo esp. México, capitán 
Carmona, por M. Calvo y Comp. 
Baattes que se han despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, oap. Rettig, 
por Hidalgo y Comp.: oon 8,500 sacos azúcar; 
951 tercios tabaco; 1.530,775 tabacos; 36,000 caje-
tillas cigarros, 69 kilos picadura y efectos. 
——Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawtan y Hnos.: oon 339 ter-
s clos tabaco y efectos. 
Cayo-Haeso. vivero amer. Champion, capitán 
Paacon, por M. Suárez: en lastre. 
Veracruz y escalas, vap. amor. City of Washing-
ton, oap. Reynolds, por Hidalgo y Cp?: de trán-
sito. 
Buques que han abierto res istro 
hoy. 
No hubo. 
Stetraeto de la carga, do buques 
despachadas. 
Azúcar saooa 8.510 
Tabaco tercios ••• 1.390 
Tabacos torcidos 1.53).775 
Cajetillas cigarros 8.600 
Picadura kilos 69 
Polis* corridas el dia 2 2 
d« septiembre. 













l . lSOi 
Vtntas efectúa ias en 24 dó septiembre 
1830 cajas latas luz B iüante 22 rs. caia. 
l̂ OO id. id. luz Habana 22 rs. caja. 
150 id. latas sardinas en aceite.... 2̂  ra. lata-
100 id. id. id en tomates.. 2¿ rs. lata. 
200 id. vermouth TorinoBrocchi.. $8i caja. 
50 id. quesos Pa agrás Pto.-Prín-
cipe, Aguila $20 qtl. 
60 ca;as quesos Patagrás Pto.-Prín-
cipe $18 qt'. 
30 cajas quesos Flandes.. 9¿2 qtl. 
8 id. tocino en pedazos $17.1 qtl. 
150 tercerolas manteca Chicharrón . . $18̂  qtl. 
50 id. id. León $17 qtl. 
6 l<t. jamones E s t r e n a . . . . . . . 328 qtl. 
5 id. pal tas id $19 qtl. 
300 jarrones Melocotón.... „ $2iJ qtl. 
ÉQí quesos Patagrás... $25 qtl. 
50 barriles frijoles r*<?aados 11 rs. ar. 
3000 rejmss papal del Norte 81 cts. resma 
500 sacos arroz semilla 7i rs ar 
400̂  Id. sal en grano Cabo-Rojo.... 10i rs. fang. 
80 id. oafé comento $17^ qtl. 
150 id. ha-ioa americana La Blanca $111 uno. 
50 jabucoa aios fritnoaset 4 rs n.an /.' 
'(ILLUELliJ 
l i l i i fe I t f f l 
P A R A . C A N A R I A S . 
Saldrá á principios del próximo octubre la velera 
bar.:a espaSola FAMA D » CANARIAS, al mando 
de su capitán D. Miguel González Sarmiento. 
Admite carga y pasajeros, los que disfrutarán del 
excelente trato qae tiene tan acreditado su capitán, ei 
cual informará a bordo, ó en Obrapfa n. 11. sus con-
signatarios, MARTINEZ, M E N D E Z Y C * 
11586 20-12Sb 
Para Canarias. 
Saldrán tan pronto den patentes limpias: 
Bergantín español 
M O R E Y , 
Capitán D. DOMINGO CABRERA. 
Bergantín español 
M A T A N Z A S , 
Capitán D. BARTOLOMÉ MATHBD. 
B^roa española 
MARIA DE LAS NIEVES, 
Capitán D. MIGUEL CUTILLAS. 
Barca espafiola 
V E R D A D , 
Capitán D. MIGUEL SOBVILLA. 
Admiten carga á flete y pasajeros, á precios mode-
rados, informando á bordo sus respectivos capitanes, 
y en la calle dt San Ignacio rúoi'.' 81, su consignatario 
ANTONIO SERPA, 
C n 1332 25 1 Hbre 
Aviso al Comercio 
COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA 
Vapores Correos F/anceses. 
Desdo el primero de octubre ha decidido 
esta Compañía establecer dos B e r v l c i o s al 
mes, efectuando las salidas en la forma 
siguiente: 
Para VERACRUZ 
I Í O S 5 y 2 1 de c a d a m e s 
Para CORUHA, BORDEAUX y el HA-
VRE, 
L o s p r i m e r o s de c a d a m e s 
Para SANTANDER y ST. NAZAIRE, 
L o s 1 6 de c a d a m e s 
Admiten carga para todas partes del mun-
do á tipes muy re Incldos y con traebordoe 
muy rápidos. 
Los peñeres pasajeros recibirán el buen 
trato q n e siempre ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus lÍDets á precies 
móaiccs 
Informaráa de más pormenores, Amar-
gura 5.—Bridat, Montaros y C1? 
C 1464 d y a 31 St 
C O í P A M GEJIBML TRASATLANTlfil 
Vapores Correos Franceses. 
C O R Ü Ñ A . . . . ESPAÑA. 
HAVRE \ FRANCIA 
Saldrá r ara dichos puertos directamenta 
fobre ei dia 1? de octubre el vaptr-correo 
francés 
V I L L E DE BREST 
capi tán A D V I S S E . 
Admre carga para la Coruña, Bordeam, 
Havre, Paria y con trasbordos rápidos para 
Amberes, R-tterdam, Ameterdam, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Europ», 
a>í como pwa Rio Janeiro/ Montevideo y 
Buec os Aires, á precios muy reducidos 
Admite passjeros para la Cornña y Fran 
cía á precios módicos. 
La carga se admite el 29, firmándose con 
conocimientos directos para todos los pner-
toa.—De más pormenores iofoimarán sos 
oonsignHtí rioB, Amargura número 5.—Bri-
dat, Mont'ros y Cu 
C1465 10» 21 10d-22 
D B U C01PAS1A T R A S A T L A N T I C A , 
Antes de Antonio López y Cp, 
L I N E A D E Ñ E W - Y O K K 
«n c o m b i n a c i ó n con los v i a i s » á Sn-
ropa, "Veracrna y Centro Axnériaa 
Se harán trefe Tlajes menBualea. saliendo los Taporci» 
tía esta puerto y «l"! de New-York lot días 4, 14 y W 
tlf rtada mes 
NOTA.—Bata OompaOla t̂ eue abierta ana t^lisa 
flotante, asf para esta línea como para todas las d»inás, 
b*|o la on al pueden asegurarse todos los efectos que 
i» embarque» en sus rapore».—Habana, 17 da sep-
tiembre de 1888,-1». OAÍ.VO r QP.—OfíOIOl Vt. 
i » m - m 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D I LA C O M P A S I A T R A S A T L A N T I C A , 
intes de Antouío López y Cp» 
CATALUÑA, 
J A U R E G r U I Z A R , 
Bi tapor-oorreo 
cap i tán 
Saldrá para SANTANDER, L I V E R P O O L y el 
H A V R E el 25 de septiembre á las cinco de la tarde, 
llevando la correspondencia pública y de oñeio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Corufia, 
(ilion, Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán aulas 
Recibe carga á bordo hasta el día 32. 
De más pormenores Impondrán BUS coasignatarics, 
8Í.OALVO Y Cí. O F I C I O S 28. 
IB 24 818-1B 
B . , . , . ™ ™ M. L V I L L A V E R D E , 
Capitán LOPEZ. 
Saldrá para Nuerltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 29 del corriente 
álaa 6 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
' Recibe carga para Ponce, Mayagflez y Puerto-Rico 
hasta el 27 incluslTe. 
NOTA-—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cnal pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores.—Habana, 17 de set'em-
bre de 1888.—M. C A L V O y CP. , Oficios 28. 
I %i 812-1B 
E l vapor-correo 
H A B A S T A 9 
capitán CEBADA. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el SO de 
setiembre, á las dos de la tarde llevando la corrospoa-
doHoia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonslgcata-
rioa antes de correrlas, ain cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores Impondrán sus oonsiirn&tarloE, 
M. C A L V O y C P . , Ofloloo 23. 
f 2Í4 812-K1 
D B C O L O N . 
Combinada oon las Compafiías del ferroonrril 49 
Panamá y vaporea de la coata Sur 7 Norte del Pacífico 
S A L I D A . 
De l» Habana. . . . di» 20 
Sgo de Cuba.. . . 23 
m C a r t a g e n a ^ . . 2 6 
% Colon.. 88 
M Pto. Limón. . . . . 29 
L L B G A D A . 
A Sgo. de Cuba... di» 23 
Vapor 
Capitán ÜHF.ITIYLA3COA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada «emana á laa MÍ* de 1» 
tarde dol muelle de Luz y llegará & CánZenaa y Sagua 
loa Juerei y á Caibarién loa viernes por la ñafian». 
S E T O E N O . 
Saldrá de Caibarién parr la Habana los domingos. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Zia-
IÍ, ee despachan conocimientos espeoialoi par» los 
par*d"Tos do Viñat, Colorados y Placetas 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
89 despacha i bordo é infornarán O'Rellly 60. 
On 184» 1-8 
Empresa de Vapores Es^iiolsg 
D E L A S 
ARTILLAS Y TKAJ9F0BTES MILITASES 
D B 
SOBRINOS DB HERRERA 
V A P O R 
Manuelita y María, 
capitán D. José María Vaca. 
Bate espión lido vapor saldrá de eate pauto el día 






G t a a n t á n a m s Y 
O-ahm, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltaa.—Sr. D. Vicente Rodrieuea. 
Puerto-Padre.-Sr. D. Gabriel Padrea. 
Gibara.—Srea. Silva y Rodrigues, 
Mayarí.—Srea. Grau y Sobrtag. 
Bar acá 5.—Sres. Monee 7 ü? 
Guantánamo.—Sres. J . Biísno 7 Oj , 
Cuba.-Srea. L . Boa 7 Cp. 
8e despacha por SOBRINOS D B H B B B B B A . 
SAN P E D R O S8, P L A Z A D B L U Z . 
122 
SüANfl IE6ITIM0 DEL PEtU 
U N I C A I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
P a r t i c i p a m o s ú los v e g u e r o s y c o n s u m i d o r e s de este a b o n a 
q u e d u r a n t e e l m e s de s e t i e m b r e l l e g a r á n á e s t e p u e r t o loa b u -
q u e s N a n t e s y P o r t l a n d I d o y d s CON CUARENTA MIL SACOS DK 
GUANO. 
N o p u e d e p o r t a n t o e s c a s e a r e l g u a n o es te a ñ o , c o n l o q u a 
se t r a n q u i l i z a r á n l o s q u e t o d a v í a n o lo h u b i e s e n adquir ido* 
C0NILL Y 
MERCADERES 35, HABAÍÍA. 
C - 1335 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a de C u b a . 
HN LA TAKDH DBL SABADO 15 DB BBPTIBMUBB DB 1888. 
A C T I V O . 
CAJA 
OABTBBA: 
HastaSmeses . . . . . . . . i ) 2.419.132i24¡ 
A más tiempo | 589.47lN 
Billetes hipotecarlos de 1886 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados.. • • • . . « . . . • . . . 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes" del BanVo" Español de"íaHÍU 
baña 
Cuentas v a r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Efectos timbrados...... . . . I , 
Delegados, cuenta Efectos timbradosV.V.V.V.'.'.V.V.V 
Tesoro, Deuda de C u b a . . . . . . . . . . . . . , 
Recibos de contribuciones ........üüi.l!... 
Recaudadores de contribuciones.. 
Recaudación de contribuciones... . . , , , . . . . . . .1.'.^"' 
Créditos con garantías . . J I J . " " " " 
Propiedades 
K^oaudación consumo de ganado.... 
GASTOS DB TODAS GLASES: 
Instalación , if 












































Colon. . . . . áia 
Cartagena.. . . . . . . M 
SabuDilla 
Santa Marta. 
Pto. Cabello , . ^ 
L a Guayra. . . . . . . . M 
Ponce. . . . . . . . 
MajagUez 




H « v r » . . . . . . . . . . . M 
2 Y 119$* k Oarta-
M 4 gena 
S . . Sabanilla. . . . . . 
M 5 . . Santa Marta... 
 8 . . Pto. Cabellp... 
M 9 .» LA Guayra,».. 
. . U . . Ponee . . . . . . . . 
12 . . May ág i l es , . , . , 
. . 15 Pto. Rico.,.,... 
, . 29 mm V l g O . . . . . . . . . . 
m 80 Corufia. j 
3 . . Santander... 
.. 0 . . H a v r e . . . . . . . . 
. . Liverpool. . . . . 
M O T A . 
Ala 
VAPOR 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Bate hermoso 7 rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa-
gna 7 Ca ibar ién . 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos loas ábadoi , i laa f«ii de 
la tarde 7 llegará á CABDBNAS 7 SAGUA loa domin-
goi, T k CALBABIBH loa lunet al amanecer. 
Retorne. 
Saldrá de CAIBARIÉN loa marlet directamente para 
la HABANA á laa 11 de la mañana. 
Ademáa de las buenas condiciones de este vapor 
fiara pasaje 7 carga general, ae llama la atención de oa ganadaroa á laa especiales que tiene para el traa-
porte de ganado. 
tar i fa reformada. 
2.373 
| 43.611.651 85 
P A S I V O , 
Capital „ , „ , 
Billetes en circulación , 
Saneamientos de créditos , , 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Empréstito de $25.000,000.. , . . . . . . « 
Cuentas varias. . . , 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución.. • . • • • • •* 
Idemidemefectos timbrados 
Hacienda: cuenta consumo de ganado.... 
Expendición de efectos timbrados 
Intereses por vencer 








B. B, H. 
Los taaebordos de la carga procedente dsl Pacifico, 
Colombia 7 Venezuela, para la Habana se efectuara 
ea Puerto- Rico al vgpov-correo que procede de la 
P^Mnwl» v ni vapor » . t . Villnvtrd», 
• * « »•*<» i » 
ís»r« üfneTft Oí'leaas con «scai» 
Cayo-Hueso. 
B? vapor-correo americano 
capi tán B A K E R . 
Saldrá de e»te puerto sobra el miércoles 26 de sep-
Uvimbre á las 4 de la tarde. 
B L VAPOR 
C L I N T O N , 
capitán S T A F I J E S 
, K • -á *oi>re el jueves i de octubre. 
- Bii ^vrc^et, piuajerc. v «arg». •rtR)fjU A* lo* pun-
to* Mriba maocionados, paraban Franoisoo ae Cali-
fornia y se dan boletas de viaje directas para Uong-
ROD?. ((Alna.) 
Da •n.- > pormesor» informarán s u ooujlrnatturUe, 
^ds/ i; V , r AWTON H¥«5»ANOS. 












Cárdenas: Sres. Perro 7 Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp, 
Caibarién: Sres, Alvares y Cp. 
E n combinación oon el ferrocarril de la Chlnohila 
este vapor admite carga directamente para los Que-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBBINOS D B H B B B B B A 
San Podro 26, placa de Lna, 
123 812-1B 
3£ ^ w -
Wí.-ítasaeMia . 
r A 2 t A T A M P A ( F X . 0 1 S X £ A 
CO» K8CALA «K V&YV-íiOXSií 
t*ét bsmoaoa y hipidos vrvpotos ú* «aia 
O Z i Z V S V T B 
Capitán Me K a y . 
M A S C O T T B , 
Capitán S a n l e n . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán loa viajes en el órdon aigulento 
MASCOTTE. oap, Hanlon. Domingo Sbre. 
MASCOTTE. oap. Hanlon, 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. 
MASCOTTE. oap. Hanlon. 
MASCOTTE. oap, Hanlon. 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. 














En Tampa hacen conexión oon el South Florida 
Railvai {ferrooanü de la Florida) cuyos trbne» están 
en oombln*olón oon los de laa otras empresas Amr<ri-
oanaa de fevrotíarrü, proporcionando viaje ucr tierra 
desde 
TAMPA /-H^JBFOiiií, JAü'.irOíJÍVÍLi,». «Ai» 
AGÜST1K. «AVANNAH, OHARLHSTON, W l l r 
MINGTí í i í , W A S H I F G T O P BA^TIMOH», 
FHiLAr» iíLI'HIA NBW YOBJK, BOriTOF. AT-
L A M T A H T O V A O R L B A P R Sffn^u^, 9 ^ » 
L U I S , ÜHICAGO, D E T R O I T 
7 todas las ciudades Importantes de los Kstado»-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jaakfionville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estoa vapores en cone-
vión con laa líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddgutsoher Lloyd, S. S. C9: Hambnrg-
Amerloau, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York para ios prlnclpalos puertos de Europa. 
También ha establecido la linea papeletas de pasa-
Je de Ida y va«lta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa oouslgnataria. 
Loa díaa de salida de vapor no te despachan pasajes 
después de laa once de la mañana. 
Bh Indispensable para la adquisición de pasaje la 
Sresentaolon de un certificado de aclimatación expe-ido por el Dr. D. M. BurgeiS, Obispo 23. 
L a oorroanondenoia se leoiDlrá untoament* en la 
Administración General de Correos. 
De m&3 pormenores Impondrán sus oonahrnaUrlos, 
Mercaderes 85, L A W T O N HERMANOS. 
J . D. EL&Ml'Hgtn. K K W « 4*1 Kste 261 Hr'>«4«ray, 
n n 9« 14 8 
B. PIFON T COMP? 
12, A M A R G U R A 12. 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A I Í A B G ^ ^ T A . 
sobiffl Londres, París, JBerlín, Nueva-york, y demfts {la« u principales de Francia, Alemank ryKstado ín^os),»?'! como sobre Madrid, todaafj^'oapitales s-i a de 
provincia y poblaciones ünr rtam.6Y'de Aspafia é 
UlaB Baleares y C&nariaa. ' 
On 11») D«D^-5U A « m - U 
J . A. B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas v pueblos de esta I S L A y la ae P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMA8, 
Bspafia, 
I s laa Baleares , 
I s l a s Canarias . 
También sobre las principales platas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s Estados-Unidos 
2 U 
O n 1100 
O B I S P O 2 1 
1K«-1J1 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 6 , O B H J S L P I ^ L 2 6 , 
Hacen pagoa por el cable, giran letras á corta y lar-
Ía vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orleana, San Francisco, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudades 
importanter> de los Estados-Unidos y Europa, así co-
rno sobre lodo» lo* pneihJna d* España 7 sus pertanen-
NEW-Y0RK & CUBA 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
LOS HERMOHOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E J V E W - V O i l t í 
los m i é r c o l e s á las 4 de la tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
MANHATTAN Septiembre 19 
OITY O F A L E X A N D B I A 5 
C I T Y O F COLÜMBIA 8 
SANTIAGO 12 
U m O F A T L A N T A . . JR 
C I T Y O F WASHINGTON '9 
MáJsHATTAN . . 22 
SARATOGA , „. . , . 28 
Ü I T 1 O F C O L U M B I A 29 
D E L A M A B J í J T J i 
los jueves y los s á b a d o s á laa 4 de 
la tarde. 
SANTIAGO - Septiembre 1? 
C I T T O F A T L A N T A . . 6 
C I T Y O F WASHINGTON 8 
• A P H & T T A N . . . . 13 
SARATOGA.. . 16 
C I T Y O F COLÜMBIA 20 
NIAGARA .. 22 
OITY O F A T L A N T A , Mié coles 28 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . 29 
Batos hermosos vaporo» tan trien conocldoB por Ja 
rapideer seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajero» sa «tu espaciosas oámaraa. 
También se llevan abordo ezecetantes cocineros oa-
pafiolea y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
Ílaterra, Hambnrgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente «a la 
Administraolon General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por loa vaporea de eata linea 
para los principales puertos de Europa en comblna-
ció oon las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a entre N©w Y o r k y C i e n í n e -
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba. 
Bl hermoso vapor de hierro 
C I B B T F X J B G t O S p 
capitán C O L T O N . 












De New-York.. . . Jueves 
Seotiembre. 
Agosto 80 
L R T J I Z & C 
8, O ' R E I L I i Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS P O B E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Veneoia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambnr-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, 
Lyon, Méjico, Veraorui, San Juan de Puerto-Rico, H. 
JE S P ASÍ A 
Sobre todas las capitules / puebloa: aobre Palma da 
Mallorca, Ihlxa, Manon 7 Santa Crui de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matansaa, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Clenfuegos, Trinidad, 
Sanctl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manianlllo, Pinar del Rio, Gibara, Pueno-Prfnolpe 
N « * v ( t u . nt<t '1 IOS» TÍMUIJI 
m § y (IA 
108 A G U I A R IOS 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédi to 
7 giran letras á corta 7 larga r i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraoru», Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paría, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán. Génova; Marsollu, Havre, Lille, Nautea, St. 
Quintín, IMeppe, Tolouae, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meaina, A así como sobre todas la* 
espítales y pueblos de 
E S P A Ñ A F T R T i A f C A N A R I A 8 
n ni<> iiui 1 .ti 
J . B A I M I i S Y Cf 
C U B A N U M . 43 
K U V T R E O B I S P O Y O B J R A P I * 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas laa oa-
pitalex y pueblo; más Importantes In Península, la-
- rs On 1112 "w_i,n 
J . M . B o r j e s y C A 
B A N Q E K O S 
4 , O B I S P O íi 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta 7 larga r i s ta 
SOBRE MEW-YORK, B08T0N,€HI0AO0, HAN 
FRANCISCO. NUEVA OKLEANS, VKRACRUZ, 
MBJICO, SAN JUAN DK PUKKTO-RICO, PON-
CE, nLATAGUEZ, LONDRES. PARIS, BUR-
DEOS, LYON. BAYONNE, HAÍVlBURGO, BRB> 
MEN, BKUT.IN, VIENA, AMSTBRDAN, BRU-
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, RULAN, GENOVA, 
ETC., KTC, ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DB 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAN EM-
PAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BONOS 
DB LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
O T R A C L A S K m í TaiyOH«H prwLicos. 
Habana, 15 de aeptlembre de 1888. 



















-Bl Contador. J . B. 
C 1101 
CABVALHO.—Vto. Bno., Bl Sub-Gobemador, 
156—1 B 
— 
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Relación de los seguros sobre edificios y mercancías en el presente aío 
D B 1 8 8 8 . 
ALMACENES DE IMPORTACION. 








































31 diciembre de 1888. 
COMPAÑIA ASEGURADORA. 
Northorn Assarance Company. 
The Boyal lna Compuny. 
PLoodix Flre Inauranoe de Londres. 
Norte Genníntca 
JUniburKo H «mesa. 
Ths Londoa & Provincial. 
La Unión Comercial deLondrea. 
Ua imperial. 
Tha London Aasaranoe. 
Guardián Aasuranoe (.ompacy. 
Noiwioh Unión Fire laaaraooe, 
London & Lancaahlre. 
City of London Limitad. 
Bl Irla. 













31 diciembre de 1883. 
I'.' enero de 1889. 
North Hrllluli <V. Morcantile. 
. Sootllab Unión «V. National. 
The Liverpool « l,unión f*. Globo Inauranoe 
Company. 
Northern Aiaurance Company. 
Phcunlx Atsnranoe Company. 
Ilamburgo llremeaa. 
Noiwloh Unión Fire Inauranoe. 
San Flre Cfllde. 
London &. Lancaahlre. 
Iniurauue Uoyal Company. 
Noithern Aaaoranoe Company. 
Habana, agosto 30de 1888.—El Conde de Casa Moré.—P. P.—NAKCIHD (IHII.ATH. C1181 16-1'.'St 
ALMACENES D E DEPOSITO DE LA HABANA. 
Relación de los seguros sobre edificios y mercancías en el présenle año 
D E 1 8 8 8 . 
ALMACENES DE E X P O R T A C I O N . 

























81 diciembre de 1W88. 
COMPAÑIA ASEGURADORA. 
Sun Firo Oflioe, do Londres. 
Northrrn Assnranoe Company. 
Nor h Hri t laU\ Moroautilo. 

















19 enero de 1889. 
31 dlclombro do 1888. 
Nurih Britlsh Se Moroantlle In« Co. 
Sun Flre Oflioe, de Londres. 
Northern Assuranc Company. 
Imperial Ins Co 
Guardian AssaraDce Company. 
Hambutff db MaKieburR. 
Pbcoiiix /tsiurauce Company. 
Trnaat^utlaa. 
Norte (1 irmánlca. 
Hamburg iV Breinou. 
Lubik 
The Uoyal Ins Compuny, 
Noiwlnh Unión. 
Suottlsh Unión &. National Ins ("o, 
Tho Liverpool vV London. 
Habana, agosto 30 ue 1888 — E l Conde de C asa MDIÓ — F . P.—NAUOIHO GKI.ATH. C 13?ü W-l'.'St 
mes de octubre, á las dos de la turdo, en la morada 
del Excmo. Sr. Presidente calle dol Bgldo número 2. 
Hasta dicha hora se admitirán proposiciones en plie-
gos cerrados. Si resultaren dos ó más proposiciones 
iguales, te oirán pujas veibales por quince IDtnutOl, 
reservándose la Directiva la facultad de rech' a ai to 
das las proposiciones, sino les fuzgare acepUb es. E l 
pliego de oondiüiones y los planos se encuentran de 
man 1 lim lo en la Couta<lar(a de la Empress, tituada 
en el mismo local—Habana, 17 de septiembre do 
1888 —Benigno Del Monte. 
C 1419 n - i » 
Compañía del Ferrocarril de 
Sagna la Grande. 
HHOKKTA Kl A. 
L a Junta Directiva ha acordado que el dia 25 del 
corriente se proceda al cobro del segundo déjlmo del 
vâ or de laa acciones suscritas para la prolongación 
á Camajnaní y el ranul del Calabacar, sefialando á la 
vez el dia 16 del mes entrante para el cobro dol ter-
cer décimo. 
Habana, 6 de septiembre de 1888.—El Secretario, 
fíenigno del Mrnt*. '' I !t()4 82-9H 
15 Compañía d e l ferrocarril d e Sagua 
la G-rande.—Secretaría 
HTPaaaJe por ambas lineas á opción del riajero. | Acordada la adquisición en pública subasta de loa 
Para fletes dirigí rae á L O U I S V. P L A C E . 7 edifioioa de hierro que han da levantaiaa en lo< tres 
De más p • ¡nhuorea Impondrán aua oooalt&atairioa, j paráderoa de e*te ferrocarril en su prolongación de la 
B U ) « ",{*• ,p , Obrapfa número 86. f Encrucijada á Camajuanf, la Junta Directiva ha se 
OK.10ÍT l-Sbw I ptítAQ par* dicho MtQ «l (Ut primero del prfolmo 
Centro de la propiedad urbana 
y rúst ica del t é r m i n o municipal de 
la Habana. 
L a Junta Directiva ha dispuesto 10 convoque ft los 
se&ores asociados para celebrar bCBióu urd'natiu y 
extraordinaria el 30 del corriente á las doce dol día en 
el Casino EspnDol 
Tiene por objeto la sesión ordinaria enterar á loa 
seriares asociadxs de los asuntos di que ae ha oonpado 
el Centro, de la cuenta de ingresoo y pagoa y elegir 
aeis vooalea propietarios y tres suplentes, para reem-
plazar á los que deben oesar por haber cumplido el 
tiempo reglamentarlo, y la extraordinaria discutir y 
resolver sobre la reforma del Reglamento. 
Habana, 18 de teptiemhr* de 1888.—El Secretario, 
Pablo González. C1458 rt-'il 
Almacenes de Depósito de la Habana. 
Sección de Importación. 
l'ara conocimiento de los Sres. Consignatarios de 
la carga que se recibe por los muelles ó espigónos de 
estos Almacenes, se hace público, que á partir dol IV 
de octubre próximo venidero, la mencionada carga tó-
lo disfrutará de la estañóla eu los mismos por espacio 
do cinco dias, sin más gasto que el psgo de descarga y 
seguí o según tarif i. Si trascurridos «sos cinco días, 
no se ha extraído, adeudará entonces, además, la re-
ferida carga, el almacenage correspondiente con arre 
glo á dicha tarifa. 
L a caí ga que se reciba por lanchas ó por carretones, 
deveijg tiá la descarga y seguro si se extrae durante 
los cinco dias indicados: peí o pbsadoa eŝ os sin haber -
la extraído, solamente ¿eve^eará el almacenags, dos-
de el día de su descarga, y ei seguro, que por ía ex-
prooada tarifa le corresponda. 
Quedan, por tatito, anulsdos desde la expresada fe -
ch», todos los convenios particulares que respe to ú 
doHcnrg >H y seguros han vrnidn rigiendo hasta «he 
se lembre 12 de '888.-
IAJA D E AUORttOfi).—SiC V K N D K Ñ U Ü S 
oertifloadoi de depós to de 51-0 y pico y 1000 y pico 
peaos oro y Ivlietos respeotlrtmento. No «e h«n 00 
urad» 10 ñor 100 ni interete* desde 1878. Sun N oolfta 
85 A, de 8 á 12. tW49 4-23 
(¿K V E M U E L A G O L U T A l i O S T E R A I S A B E L 
O S U H U N D A , de pococilado, 80 toneliadtl, acaba-
da de forrar eu cobre, velamen sel* meses de nao: 
puede verse en Trfla tledra, se da en proporción: «a 
aubfioT .ve ABU Ix 367. 12000 8-23 
mmum m\m. 
1889 TAUA Kl, OHISFADO DS LA MARAÑA CON APROHACION E C L E S I A S T I C A 
runuoADO r o n 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A . 
Es el mAs KXAOPO en noticias aslronómiCM. «I mu» 
OOMPLRTO en datos rellg'osos, hlatórlcoa r «'e Interóa 
genera', el de MAS LKCTURA (6t péginas) par lu ILA-
uldad de notiolas o ue contiene, y el VNICO ii.UBTK*DOt 
con el retrato del Papa y una Imegou do lu Virgou. 
PBBOZO! en forma de llhrlto, uno 
10 CBNVAV08 B. i> B lt, 
Fn pliego, e ilelón nar-d. 
5 t!F.NTAVOK I I . DK » . 
Í ^ S e haouu cdiciotitii espteialet, ae libritos 6 de 
part>d, para loa tstabl<cimieuto«, Intercalando *ua 
anunoloa, á precioa reducidos, si la partida es grande. 
—A los que tomen por purtldus ae lea hacen gri u 
des descuentos. 
De venta en L A l 'ROPAGANDA L I T E R A K 1 A , , 
Zulueta, 28) II aban u. 
O 1466 IR 20 S 
H ban 
Moró — P •> oder, Narciso Golut 
OU1Q 
•Fl Conde de Casa 
29-14 
Oomandanoía rin Guardia Civil 
de ia Habana. 
Debiendo prouedorre ala contrata para oonsti ulr 
163 bnrras de caire, ifl maiat, 75 bancos, 2 i UbliMiu. 
d^ Casa-Cuartel, 8 tnlillilas le órdenes, 571 porch*» 
do hierro para iudivtduop, 18 palanganas con «no pa -
langaneros y jarro», 12 pMangtinis. 37 jarro*, 34 íxu*. 
leí, 124 silla»" de cuero, 12 blunocs, t\ papeleras, 51 
P zarras y 61 tim j ?ros con su piedra y tinaja, que 
neoesarios eu IQS puestos de esVv Comandancia pwa e\ 
oon píete de la dotad r\ dul utenaillo de los nilsmo^ 
te buce uúbMco por tucdlo del presente ununol» á t.a 
«I • que Itis persoî w) q«« desenn tomav p <rto «n la ll>-
citación puedan hcnlir con sus plif g04 de propoaiuióci 
< ;,i.n)>dí-h)s rn papel del t̂ ello 12V, ,1 1 está preve-
nido, á la (íjsa- Oaartel que ocupt la fuerta ásh 
Cuerpo eii etita o»pitsl, BIIU«COHÍI> 60, el dia 6 de oa~ 
tuhre próximo á las <•.•• o do la mafi «na, en que ton-
drá logur el acto. ¿-̂  suliatt >, biijn lu presidencia del 
Dilníer Jüfo de dicha ÍIOT odanoiH. E i ph. g» de oort-
di 'itmok y tlpoH d < los f otut > itudos. as hallan di 
nihuift Éto ei. la • ft'ii a d 1 txprtsado J< fe todos loa 
í t» no fe-tlvos douoa k aít.i ra ita 'a ¡•"•li -. 
Haí» n 1 9 d. •>< fimhr* <\h IS-V —Kl Prú; «-r Jefe. 
P. P. ) O — SI ÍV Jefe, iqüt ' ino >" nar. 
Cn 1462 5-20 
H A B A N A ; 
LUNES 24 DE SEPT1EMBEE DE 1888, 
L a Princesa de Asturias. 
Cnanto tuvimos el gusto de estampar 
hace pocos días en honor de S. A. Serení 
sima la Princesa de Asturias, con motivo 
de su cumpleaños, lo reiteramos hoy, que 
celebra sus días. Reiteramos asimismo 
nuestro testimonio de adhesión y lealtad á 
la Real Familia. 
Sobre la huelga. 
L a Cámara de Comercio de la Habana, 
©n sesión celebrada el jueves último por la 
noche, tomó un importante acuerdo, cual 
fué el de nombrar una comisión de su seno, 
para la que fueron designados los señores 
D . Narciso Gtalats, D. Luciano Ruiz y D. 
Emeterio Zorrilla, apreciables y distingui-
dos amigos nuestros, con el fin de que ofre-
ciera los desinteresados servicios de la cor-
poración á fabricantes de tabacos y opera-
rlos, por si estimaban aceptable su inter-
vención en el conflicto que presenciamos, el 
cual, en dicho caso, habría de ser resuelto, 
previa audiencia de las partes, bajo el so-
lemne compromiso de ser acatada la resolu-
ción por una y otra. 
No puede juzgarse esa intervención tan 
noblemente propuesta como ajena á las na 
turales fundones de la respetable corpora 
olón comercial. En efecto: entre los objetos 
6 propósitos que se tuvieron en vista, al 
crearse las Cámaras de Comercio, se con-
signaba, en el Decreto orgánico de las mis-
mas, el siguiente: "resolver las cuestiones 
que surjan entre los fabricantes y operarlos 
cuando los unos y los otros se convengan en 
someterlas á la decisión de la Cámara." 
L a expresada comisión procuró no perder 
un solo momento para llevar á cabo 
iniciativa. Conferenció, desde luego, c 
los dueños de las fábricas de tabacos y con 
las comisiones de operarlos que representan 
á aquellos que trabajan en las fábricas don-
de existen las desavenencias, origen de la 
huelga, y son: "Henry Clay," "Aguila de 
Oro," "Comercial" y "Diligencia." 
Debemos decir, en honor de láverdad, que 
los fabricantes admitieron de buen grado 
los amistosos oficios de la Cámara de Co-
mercio, comprometiéndose á cumplir lo que 
ésta resolviera; pero hay que lamentar que 
no hayan acordado lo mismo los operarlos 
Las comisiones de éstos, manifestando que 
carecían de facultades para aquel convenio, 
lo sometieron á la decisión de sus compañe 
ros y representados en juntas generales á 
ese fin convocadas. Reuniéronse ayer, do-
mingo; desgraciadamente el acuerdo de los 
obreros de la fábrica de "Henry Clay" fué 
el no admitir el arbitramento y amigable 
composición que se les ofrecía, sin que nos 
sea conocida hasta estos momentos la reso-
lución adoptada por los de las demás. 
Plácenos consignar que la comisión de la 
Cámara ha demostrado particular y lauda-
ble empeño en contribuir al arreglo de tan 
grave asunto, puesto que nos consta que 
los vocales que la componen, con abandono 
de sus Intereses, han permanecido ooupa-
dos en tan importante tarea basta ayer do-
mingo por la noche. 
Es verdaderamente doloroso qne los obre-
ros rechacen las formas de composición y 
arreglo que se les proponen, y en las que 
nada padece su honra personal, siendo así 
qne se llegaría, caso de aceptarse, á resol-
ver una situación que se hace insostenible. 
No perdemos la esperanza do que la fría 
razón se imponga á los consejos del apa-
sionamiento. Este no puedo resolver nada. 
Lo que hace es aumentar las dificultades 
con que se tropieza para terminar la huel-
ga que orea un general malestar que todos 
los ciudadanos debemos contribuir á que 
cese, puesto que su prolongación á nadie 
beneficia y perjudica á todos. 
No se descubre otro medio para llegar al 
finque tanto ansian las personas sensatas. 
Lo hemos dicho en eatos últimos días: el 
jurado mixto de fabricantes y operarlos, y 
el arbitramento son los únicos procedi-
mientos que en los países acostumbrados 
á esta clase de movimientos sociales se han 
ideado para realizar la concordia entre In-
tereses afines, á los que no es posible que 
separe y aleje sino una mala Inteligencia. 
Decir que se desea la armonía, y rechazar 
los únicos medios de conseguirla, es incu-
rrir en una contradicción lamentable. Nos 
atrevemos á decir que la ciudad entera a-
plaude la Iniciativa de la Cámara de Co-
mercio, y siente profundamente que no ha-
ya alcanzado el éxito apetecido. 
Escritas las líneas anteriores, recibimos 
noticias satlefactorlas acerca de la actitud 
de algunos de los gremios extraños al ramo 
de tabacos, á quienes se había pretendido 
arrastrar á hacer canoa común con los obre-
roa de este último, creándose así la huelga 
general. Esos Intentos han resultado In-
fructuosoa; y los gremios de que se trata 
continúan en sus trabajos, volviendo á ellos 
los pocos que los habían Interrumpido des-
de el viernes. No podemos menos de feli-
citarnos por esa actitud de los gremios que 
revela que Influyen Bobre su ánimo los con-
sejos de la prudencia, que no nos oansaié-
moa de dar á todos, los de esos y los de to-
dos loa gremios obreros. 
Mucho nos satisfará poder anunciar en 
breve que la huelga ha cesado por completo, 
y recobrado su normal aspecto la vida In-
dustrial en la ciudad de la Habana. Sabe-
mos que por conseguirlo se afanan nuestras 
Autoridades, quienes celebran frecuentes 
conferencias con todos los Interesados 
el asunto. 
gos, y allí bastante más bajo que en Cuba; de 
suerte, que la mayor pendiente barométrica 
está entre Cienfuegos y Cuba con vientos 
atrafagados del S. y fuertes chubascos. A 
medida que esta parte de la tormenta vaya 
pasando por loa diversos puntos de la Isla, 
es probable descargue copiosas lluvias con 
vientos variables y arrafagados ó racheados 
dominando los de la parte del S. 
B. Viñes, 8 . J , 
P. D.—Acabo de recibir el siguiente ines-
perado telegrama. 
Madrid, 24 de septiembre. 
Benito Viñes, Colegio Belén.—Habana. 
Dos octubre pasará esa ciclón sudeste, 
Noherlesom. 
Como yo no sé qué fundamentos tendrá 
este Sr. para afirmar con tanta seguridad 
que el 2 de otcubre pasará por la Habana 
un ciclón, que nos vendrá del Sudeste; ni 
doy ni quito importancia á su categórica a 
firmaclón. 
Sólo diré que el caso es posible, pues ten 
go visto varios ciclones á principios deoc 
tubre, que nos vienen precisamente del SE 
y que si se presenta el ciclón, procuraré ob 
servarlo y tener al público al corriente de 
mis pobres observaciones. 
Recibidos de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación. 
Santiago de Cuba, 23 de septiembre, ? 
7 mañana. S 
Viñes.—Habana. 
Anoche lluvias torrenciales. Bar. 30.02, 
cubierto de nimbus que corren del S. pare-
ce cru^ó entre Santa Cruz y Júcaro-
Eamsden 
Cienfuegos, 23 de segtiembre, ? 
10 mañana. S 
Viñea.—Habana. 
Bar. 758.70 brisote variable S., S3E.. k. 
corren del S. 
P. Oangoiti. 
Cienjuegos, 23 de septiembre, á las ? 
3 de la tarde. S 
Viñes.—Habana. 
Bar. 750 52, brisote variable SSE., SSO., 
corren k. del SOiS., horizontes k. al S. 
P. Oangoiti. 
Cienjuegos, 24 de septiembre, á l a s } 
7 de la mañana. S 
Viñes.—Habana. 
Bar. 756.83, k. corren del SSO., viento 
arrafagado variable SSE. y SSO., cargazón 
NO. 
P. Oangoiti. 
Recibido de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación. 
Cienfuegos, 24 septiembre, 3 tarde. 
Bar. 75S.90,1c. corren veloces del SSO., 
viento faerte variable SE. al SSO. poca 
agua. 
P. Oangoiti. 
E l General en Matanzas. 
ün colega habanero da cuenta de las no 
tlclas que le trasmite su corresponsal en la 
ciu iad de los dos ríos, referentes á la ausen 
cía de nuestros queridos amigos y correli 
gionarios de aquella población, los respeta 
bles Sres. Liarla, Bea y de la Torre, en la 
recepción que se hizo en Matanzas al digno 
Sr. General Marín, encomiando, en cambio, 
el proceder de sus amigos los Sres. Glspart, 
Segrera, Castañar, Villanueva, Betancourt, 
García Bosoh y Ormaza, de quienes, dice 
que, en su calidad de Diputados provincia 
les, dieron gallarda muestra de su respeto 
al principio de autoridad, ofreciendo al dis-
tinguido viajero todas las consideraciones 
que como repreeentanta de la nación me 
recia. 
Debemos, ante todo, manifestar que nues-
tros amigos de Matanzas no han negado, 
en esa ocasión ni en otra alguna, ni negarán 
jamás al representante del Gobierno, ni á 
la dignísima persona del general Marín, to 
das laa consideraciones á que, como caba 
llero y como autoridad superior de la Isla, 
es acreedor. 
Los elogios á aquellos que saben dar ga 
llarda muestra de su respeto al principio de 
autoridad se leen, eo cambio, con extrañe-
za, en un periódico que, en el mismo nú 
mero en que hablaba de lo sucedido en Ma 
tanzas, y en otros anterioret», se ha expre 
sado, al hablar del Sr. General Marín, ya 
en el tono irónico, ya en serio, en términos 
que no se conforman mucho con el respeto 
al principio de autoridad. E l relevo del so 
ñor Arellano, el viaje da S. E . á Matanzas 
y Cárdenas, todo ha servido de pretexto al 
periódico aludido para dar gallardas mues-
tras de â go contrario á aquel respeto. 
Y volviendo á lo quo á nuestros amigos 
de Matanzas ee refiere, diremos sencilla-
mente que la actitud de éstos no ha obede-
cido en nada á sentimientos que puedan 
afectar á sus relaciones de respeto y cariño 
al digno representante del Gobierno en esta 
Isla. Dependió de circunstancias especia-
les provocadas por Imprevisión en la forma 
de la Invitación hecha para concurrir á sa-
ludar á S. E . , imprevisión que despertó na-
tural y legítima susceptibilidad en quien 
debió experimentarla; sin que por ello se 
entienda que obedeció á fútiles cuestiones 
de etiqueta, siendo así que las papeletas de 
convite para el almuerzo ofrecido al Exorno. 
Sr. Gobernador Capitán General de la lala, 
convite que hacía la Exorna. Diputación 
Provincial, se redactaron sin contar para 
nada con el Sr. Llurla, Presidente de la 
Corporación. 
Prórroga de matrícula. 
Varios estudiantes nos escriben solicitan-
do nuestra mediación para suplicar al Go-
bierno General se sirva disponer, oomo ha 
sucedido otras veces, que se prorrogue el 
plazo de la matrícula ordlrada, que vence 
en 30 del mes actual. 
Se funda su petición en que si en otros 
años, por motivo de la situación económica 
del país, se concedió dicha prórroga, hoy 
se lamentan además los perjuicios ocasio-
nados por el último huracán, que han ve-
nido á empeorar aquella. 
Por tales consideraciones nos hacemos 
eco de la petición de loa mencionados estu-
diantes, la que no creemos fuera de lu-
gar. 
dlolonal adhesión y apoyo. Estas respeta-
bles clases, hánnos confiado también el en-
cargo de poner en manos de V. E . la pre-
sente solicitud, como lo hacemos permitién-
donos por nuestra parte suplicarle le preste 
preferente^MMí ón y la resuelva en conso-
nancia conVPPjnstas aspiraciones." S. E . 
dló las gracias á'os Comisionados, mostran-
do deseos de que las hicieran extensivas á 
todos los Industriales y Comerciantes; pro-
metiendo á su regreso estudiar el asunto y 
que si como no exudaba, eran justas las pre-
tensiones, no haría esperar su resolución. 
Hemos oído á los Individuos que compo-
nen la expresada Comisión, manifestar pú-
blicamente su satisfacción por las deferen-
cias de que fueron objeto por parte de la 
primera Autoridad y del Sr. Goróstegul, 
Gobernador Civil de esta provincia, y la-
mentar no conocer por sus nombres á 
muchas de las personas que acompañaban 
á S. E . para darles un testimonio público de 
su agradecimiento, por el Interés que de-
mostraron, haciendo algunas indicaciones 
en apoyo de sus pretensiones. 
En resúmen, Sr. Director, en loa cortos 
momentos que S. E . estuvo entre nosotros, 
supo captarse las simpatías de todos los que 
allí acudieron y al arrancar el tren podía 





Nuestro sabio amigo el R. P. Viñes nos 
favorece con las siguientes comunicaciones; 
OBSKRVATOKIO D E L R E A L COLEGIO D E 
BELÉN. 
Habana, 24 de septiembre de 1888,) 
á las diee de la mañana. S 
Ayer desde por la madrugada se presen-
tó un nuevo centro áe perturbación ciclóni-
ca por la parte del Golfo. Esta perturbación 
parece ser de más Intensidad que la que so 
presentó por la parte de Jamaica. Se ha 
formado probablemente en la porción orien-
tal del Golfo al NNO. de la Habana, y de 
ayer á hoy se nos ha ido corriendo para el 
N. Actualmente su centro demora próxima-
mente en la parte Sur de la Florida y su 
influencia alcanza por lo menos hasta Cien-
fuegos. 
E l conjunto forma una vasta depresión 
que abraza toda la Isla de Cuba, una gran 
parte del mar del Sur, la porción oriental 
del Golfo y estados limítrofes. 
E l barómetro ha sigoido bajando y está 
actualmente algo más bajo que en Cienfue-
Viaje de S. E 
Limonar, septiembre 22 de 1888. 
Por aviso telegráfico sabían aquí, que el 
Sr. Gobernador General debía pasar el día 
de ayer, con objeto de ir á au paso ente-
rándose personalmente de los daños causa-
dos por el último temporal y de las necesi-
dades que en cada uno de los puntos donde 
con más fuerza azotó el terrible huracán del 
día 4, hay que remediar. 
Serían las dos y media de la tarde cuan-
do el pito de la locomotora nos anunciaba 
la proximidad del tren especial que lo con-
ducía. 
En el paradero esperaban á S. E . comi-
siones del Ayuntamiento y Voluntarlos, se-
ñor Cura Párroco, Teniente de la Guardia 
Civil, Celador de Policía y gran número de 
particulares que querían demostrar con su 
presencia allí, cuán grato les era ver á su 
primera Autoridad trocar las comodidades 
de su hogar por las penalidades de un lar-
go viaje. Imponiéndose voluntariamente ta-
maño sacrificio para llevar el consuelo y 
levantar con su presencia el ánimo de las 
víctimas del pasado temporal. 
E l Sr. Castañedo, que desempeña Interi-
namente la Alcaldía municipal, enteró á 
S. E . de todos los daños causados en este 
término y trató con elevadas miras y opor-
tunas frases de Inclinar su ánimo en pro 
de sus administrados, terminando por ro-
garle se dignase recibir una comisión que 
en representación de los Industriales y Co-
merciantes, deseaba saludarle y hacer en-
trega de una petición escrita. 
Había oído repetidas veces, Sr. Director, 
hacer elogios de la exquisita amabilidad 
que caracteriza á nuestra Superior Autori-
dad, y en la presente ocasión hemos podido 
enterarnos de ello, al presenciar la buena 
acogida que dispensó á la referida Comi-
sión. E l Dr. Cáoeres, que la presidía, diri-
gió la palabra á S. E , "Traemos especial 
encargo, decía, de nuestros representados 
da felicitar á V. E . y de reiterarle su Incon-
E l Be/ormista de Cárdenas, después de 
hablar de llegada de S. E . y de enumerar 
la comitiva que lo acompañaba, dice: 
"Esperaban á S E en el andén del fe 
rrcoarrll las autoridades civiles y militares 
de esta localidad, oí Sr. Capitán de Puerto, 
comisiones de loa cuerpos do voluntarlos y 
gran número de particulares. 
Visitó S. EM y los acompañantes, el Uto 
ral donde tantos extragos causó el ciclón 
del 4 del que corre; pero hízolo de manera 
rápida, sin duda, porque era ya casi la hora 
del crepúsculo, y no por la calle de la Mari-
na que está Intransitable para carruajes; en 
cuya calle habría vlato nuestra primera au-
toridad las huellas más Importantes de la 
calamidad que nos aflige. E l Sr. Alcalde 
Municipal acompañaba á S. E . 
E l Sr. General Marín se hospedó breves 
Instantes en la morada de los esposos Be-
launzarán; y allí tenía el Ilustre Ayunta 
miento preparada una excelente comida á 
nuestma dlBtlngnlfloe vieitantea. Ignoramos 
que peraunas concurrieron al banquete, así 
oomo si se han repartido Invitaciones por 
que nada se dijo á la prensa periódica. 
S. E . partió en seguida á poco más de las 
once de la noche, en tren extraordinario, 
con dirección á la Habana, á donde parece 
le llaman urgentemente asuntos del mayor 
Interés." 
Frodncoión de azúcar. 
Según noticias publicadas por el Bourd 
of Iraáe, de Lóndres, la producción de a 
zúoares en bruto, en todo el mundo, desde 





1881 1 749,545 
1882 1,783,200 
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Los detsllistas de víveres. 
Según leemos en nuestro colega E l Co 
mercio, órgano de loa detallistas, es abso-
lutamente falso cuanto se ha dicho por al-
gún periódico, respecto á que los que com-
ponen el respetable y laboriosa Gremio de 
Bodegas, pausasen unirse á los Individuos 
de otros gremios que se han declarado en 
huelga. 
L a falta de catálogo y el deseo de no pa-
sar por alto las obras de algún artista emi-
nente me obligan á tomar como pauta la 
colocación de los cuadros, conforme se pre-
sentan al visitante en las salas que la pin-
tura nacional ocupa entrando por la última 
de las destinadas á la extranjera. 
Sala 1*—Dos cuadros conocidos (pues ob-
tuvieron premio en la pasada Exposición 
de Madrid) es lo primero que se presenta 
al espectador en 'esta sala; L a muerte de 
Lucano de Garuólo y Floralia de Reyna. 
Son sus autores dos jóvenes (Garnelo no 
tiene 20 años) que revelan grandes condi-
ciones para este difícil arte. L a muerte de 
Lucano parece más bien obra de un ma-
duro artista que no primera inspiración de 
un principlante: es un cuadro reposado, so- J*0 86 ve Q119 haya inconveniente en Igualar 
brío, bien compuesto, de un dibujo seguro 
y el color bien distribuido, sin que ni las 
manchas brillantes, propias de la acuarela, 
de que abusan nuestros pintores, deslum-
hren la vista, ni tampoco los negros y obs-
curos Impidan formarse cabal Idea de la 
escena; algunas incorrecciones en el dibujo 
no impiden pensar que este artista serlo y 
trabajador llegará bien pronto á ocupar un 
puesto distinguido entre nuestros pintores. 
"Floralia" (flesta á la diosa Flora en la 
Boma antigua) es un cuadro agradable y 
bien dibujado: se resiente en el color con la 
marcada tendencia al abuso de las tintas 
grises y azuladas, común defecto en muchos 
pintores de la colonia romana. 
Virgilio Mattoni, pintor sevillano que se 
dló á conocer ventajosamente en la Exposi-
ción del 81 con su cuadro Las termas de 
CaracaMa; bellísima representación de las 
costumbres romanas, hecha con tal precisión 
que recordaba las obras de Alma Tadema, 
y que llevó el año anterior su Comunión de 
8. Fernando, inmensa tela en que los de-. 
Nombramientos hanorífioos. 
L a Sociedad Protectora de los Niños de 
la Isla de Cuba, que con tan generoso es-
fuerzo viene trabajando en el cumplimien-
to de su nobl^ misión, y que ha tenido ya 
ones de hacer palpables el 
ue la guía, acordó reciente-
socios de honor de la mls-̂  




ma á los Srea. 
tonlo Cánovas d̂ el Castillo, D, Rafael M* de 
Labra, D. Jullo( Vizcarrondo y Dr. D. Ma-
nuel Tolosa Latour, á la Excma. Sra. D* 
Matilde de León da Marín, á las Sras. Da 
Patrocinio de Bledma y D* Marta Abren 
de Estévez, y á la Srlta. D* Manuela Xt-
qués, por los meritorios servicios que han 
prestado en favor de la niñez desvalida. 
Nos complacemos en hacer público este 
acuerdo de la expresada Sociedad, que 
tanto la honra, al enaltecer los méritos y 
servicios contraídos en favor de la niñez 
por las personas en quienes ha recaldo tan 
merecida distinción. 
L a Exposición Universal de Barcelona. 
VI. 
B E L L A S A B T E S . 
Pintura.—Sección española—Los asuntos 
—Cuadros conocidos—Cuadros nuevos. 
Muy superior á la extranjera es en pintu-
ra la sección española, pero esta superiori-
dad no debe envanecernos; en primer lu-
gar, porque no son (según se ha visto) ri-
vales de gran valía los vencidos, y además 
porque no está la pintura española re-
presentada con la brillantez que sus recien-
tes triunfos hacían esperar. Varías son las 
causas á que se debe el que de los más Ilus-
tres artistas de España unoa se hayan re-
traído y otros envíen obras ya conocidísi-
mas, si no de la totalidad del público, de los 
que siguen con alguna atención el movi-
miento artístico de nuestra patria. 
Pradilla, Villegas, Tuequets, Domínguez, 
Farrán, Plasenoia, Rincón, Ramírez, Casa-
nova, Sorolla, Viniegra, Checa y otros cien 
que la menmoría no recuerda en este mo-
mento, faltan en absoluto; otro» ban envia-
do obras de poca importancia. No obstante 
la falta de la mayor parte de nuestros ar-
tistas distinguidos, revela este certamen las 
condiciones principales de la moderna es-
cuela española. Como en todas las exposi-
ciones de estos últimos años, lo primero que 
salta á la vista es la pobreza de asuntos y 
la repetición con ligeras variantes de aque-
llos que han obtenido público aplauso en 
los diez años últimos. Son nuestros pintores 
(por regla general) muy dados á la espon-
taneidad y poco al estudio: si á esto se aña-
de el deseo de vencer las dlflcnltades téc-
nicas, el abandono del "asunte77 es eviden-
te; presentar una brillante mancha de color 
ó unas cuantas figuras bien agrupadas es lo 
que les Importa: en cnanto á la escena que 
el cuadro ha de representar, se toma de 
cualquier parte. Así hay en los asuntos de 
los cuadros modas, como en el vestir ó en 
el peinado; hemos tenido una época de los 
"casaconea'7 en que paredaño existían más 
dignos modelos qne figuras de fines del si-
glo pasado; á Messonier se debe esta Inva-
sión de cuadros mlcroscóplRos que repre-
sentan fumadores con espadín y peluca y 
borrachos con chupa y sombrero de tres 
candiles. Ahora atravesamos el reinado del 
"Terror,77 féretros, cadáveres, moribundos 
por doquier, el triunfo de Pradilla con su 
D*. Juana la Loca y las vivas polémicas 
que ocasionó el soberbio esfuerzo de Luna, 
con su Spoliarium, han producido su 
efecto, y en las últimas Exposiciones de 
Madrid se podían contar los cirios por cien-
tos y los cadáveres por docenas. No es que 
yo sostenga que el dolor y la muerte no 
puedan ser fuentes de belleza para el arte 
pictórico, como lo son para el dramático, 
sino que hay que presentarlos con algo de 
bello, de poético y envolviendo siempre una 
nota "general77, alegórica en cierto modo, 
cualidad Indispensable en toda gran obra 
de arte; la muerte del Rey X ó del caudillo 
H son episodios que rara vez Interesan, no 
quedando á veces más que lo triste ó lo re-
pugnante de la escena. Al lado de los cua-
dros trájlcos (telas enormes;por lo general), 
abundan los "Interiores,77 todos Iguales, de 
pequeñísimas dimensiones, en que se ve 
una figura (no Importa cuál) rodeada de 
todo género de chirimbolos, tapices, armas, 
porcelanas, muebles que llenan paredes y 
suelo, de suerte que lo primero que uno se 
pregunta es: ¿Cómo podrá andar este per-
sonaje entre tanto chisme? 
También se nota en esta Exposición el 
predominio del color sobre el dibujo; son 
nuestros pintores grandes coloristas; el 
color es en cierto modo la inspiración 
del pintor, y esta la poseen los españoles 
como pocos: solamente pueden igualarlos 




Considerando: que si bien la ley de pro-
cedimientos no se ocupa en ninguno de sus 
«rtículos de que los no perjudicados por el 
delito puedan mostrarse parte en cualquier 
eitado de la causa, después de su incoacción 
yantes del trámite de calificación, como la 
ley no se opone, antes bien, en su desenvol-
vmiento favorece el ejercicio de la acción 
p̂mal; como no se establece diferencia en-
te el perjudicado y el que no lo es, respec-
te del modo de ejercitar la indicada acción, 
y como en el artículo 110 sólo se establece 
ea beneficio del perjudicado que se le ofrez-
ca la causa por si quiere ser parte en ella; 
como en el artículo 281 se le exime de la 
prestación de fianza, dejándolos Igualados 
en todo lo demás que dicha ley establece. 
á unos y otros en todo lo que se refiere á 
mostrarse parte, tomando la causa en el es-
tado que tiene, siempre que sea antes de la 
calificación; 
Considerando: que en el escrito de que-
rella presentado por el procurador Rodero 
se expresa que se pretende que quiere ser 
parte en la causa, se presenta el poder pa-
ra que se le tenga por tal, y se ofrece la 
fianza que se designe por la Sala á sus re-
presentados, y en este concepto no hay in-
conveniente en que se tenga dicho escrito 
como una pretensión de mostrarse y ser 
parte en la representación en que intervie-
ne, con el indicado ofrecimiento de fianza; 
Se tiene por presentado el escrito del se -
ñor Fiscal, y no há lugar á lo solicitado por 
Hlglnla Balaguer en sus escritos de 14 y 25 
del corriente; no há lugará admitir la que-
rella presentada por el procurador don 
Constantino Rodero, ni por consiguiente, á 
la práctica de las diligencias que se propo 
nen; se tiene por parte á dicho procurador 
en la representación y en el ejercicio de la 
fectos no oscurecían del todo sus buenass acción pública establecida en el artículo 101 
A de la Ley de Enjuiciamiento Cíimlnal, en 
el estado en que la causa sa encuentra, y 
comuníquesele por término de diez días á 
loa efectos del artículo 627; prestando pre 
vlamente, con arreglo á lo que determina 
el 280, dentro del término de cinco días, 
fianza en metálico por cantidad de 15,000 
pesetas, ó una cuarta parte más en efectos 
públicos, al precio de cotización, enten-
diéndose que si no la presta dentro de di-
cho término, quedará por este solo hecho 
sin efecto el extremo de este auto en que 
sa le tiene por parte, y dejando de serlo, 
seguirá la causa su curao con arreglo a la 
Lay. Y únanse las diligencias praotlcadss 
con motivo de la carta presentada por el 
procesado José Vázquez Várela, álos efeo-
toa qua en justicia procedan, según lo tiene 
acordado ya la Sala. Madrid, 30 de agosto 
de 1888. Siguen las firmas." 
Con fecha 1? de septiembre, se dictó pro-
videncia, habiendo por nombrados al le-
trado Sr. Rojo Arias y procurador Martín 
Rey, como representantes de José Vázquez 
Várela. Con esta resolución, era innecesa-
ria la conducción de Várela al tribunal pa-
ra que ratlficasa dichos nombramientos. 
En cuanto al Sr. Galiana, defensor de 
Hlglnla, había presentado un escrito con-
signando la prot9sta exigida por la ley, 
por no habérsele admitido el recurso de 
súplica que Interpuso contra la providen-
cia en que se mandó pasar al ministerio 
fiscal su solicitud de ampliación de la de-
claración de su defendida. L a Sala tuvo 
por hecha la protesta á los efectos lega-
les. 
Loa periódicos de Madrid del 4 y 5 de es-
te raeí?, qtw acabamos de recibir, nos per 
IUUÜU ampliar la anterior reseña del estado 
del procedimiento. En la redacción de L a 
Eepública se reunió la comisión ejecutiva 
de la prensa asociada, el Sr. Ballesteros, de 
la junta de letrados que entabló la quere-
lla y el procurador Sr. Rodero. Aun cuan-
do, según algunos periódicos sostenían, era 
creencia de casi todos que la fianza resul-
taba Improcedente desde el Instante en que 
no se admitía la qoerella, quedó acordado 
prestarla. En efecto: el Sr. Marqués de 
Santa Marta, oumpllendo la promesa que 
tenia hecha, consignó las quince mil pese-
tas señaladas en la Caja de Depósitos, cu-
yo resguardo se presentó con escrito á la 
Audiencia. Es de advertir que, como lo In-
gresado en poder del Marqués por razón 
de la suscripción pública ascendía sólo, 
hasta 31 de agosto, á 3,550 pesetas de las 
7,310 recaudadas, tuvo que anticipar el 
resto. 
cualidades, presenta un cuadro de figuras 
pequeñas titulado: Noli metangere, que de-
bemos calificar de desgraciada equivocación 
de su autor. L a figura del Salvador avanza 
con los brazos por alto en actitud poco no-
ble. Una luz de bengala, á manera de au-
reola, le circunda. Mattoni, que es buen 
creyente, demuestra en esta obra quo no 
basta creer para ser un buen pintor místico; 
es seneible esto que yo cftlífieu de equivoca-
ción, pues ípuedo llevar á su autor por un 
camino que le haga perder las cualidades 
que le hicieron un pintor distinguido, y que 
hacían esperar de él nuevos triunfos 
Sala 2*—Ocupa el lugar preferente en es-
ta pieza un cuadro de gran tamaño: doña 
Inés de Castro (Reinar después de morir), 
obra del Ilustre retratista valenciano don 
Salvador Martínez Cubells, conocido sobre 
todo por haber llevado á feliz término con 
habilidad suma la restauración del S. An-
tonio de Murlllo. E l asunto de este cuadro 
es de los más terribles; la momia de la des-
graciada D? Inés sentada en el reglo dosel 
reciba los homenajes de la nobleza lusitana 
obligada á concurrir á tan espantoso beea-
manos por el amor del rey D. Pedro; no ha 
sabido Cubells hacer desaparecer lo repug-
nante de la escena dando á los personajes 
la expresión de asombro y terror que tal 
escena lea debió producir; antes por el con-
trario, resultan teatrales algunas figuras ó 
Indiferentes otras; lo bien pintado de las 
telas y demás aaceBorlos no compensa lo 
falso de las carnes y actitudes. 
Pro patria,—GXQO que así se titula:—he 
aquí una obra de arte en la cual la eleva-
ción y belleza y ternura del asunto corren 
parejas con la bondad de su ejecución: se 
trata del cuadro de Juan Antonio Benlllure 
(A. B, Gil firma el autor), que obtuvo justo 
premio en la Exposición nacional del 84, en 
la misma en que brillaron L a Conversión 
del Buque de Ganiia de Moreno Carbonero, 
el Espoliarium de Luna y otros cuadros de 
gran valía. Dentro de la pobre cocina de un 
lugar castellano se desarrolla la escena: 
los padres desolados reciben de un sargento 
el escapulario, aun manchado con sangre, 
de su Wjo muerto en el campo del honor 
por la patria; el dolor está representado en 
la fisonomía de la madre, en el terror de la 
hermanita y en la actitud del vieja con una 
seriedad y profunda pena que conmueven 
el ánimo sin necesidad de violentos adema-
nes, da caras descompuestas ni desplantes 
teatrales; asimismo lo justo del dibujo y lo 
acertado del color, que recuerda los gran-
des maestros españoles, hacan de este cua-
dro una verdadera joya. 
Enrique Sorra presenta un bellíeimD pa-
saje que titula Latium; á la derecha del es 
peotador un acueducto extiende sus Inter-
minables arcos: en primsr téimlno se ve 
una ara rota y la loba histórica que sirve 
de señora á la ciudad relea del mundo: el 
suelo lo forman las lagunas que hacen tan 
mal sana como melancólica á la campiña 
romana, el sol va á su ocaso huadlóndo*e 
en un horizonte amarillo; este cuadro time 
una calma tan hermosa, una melancolía tan 
agradable que sin figaras y sólo con la sen-
cillez de sus líneas, hace meditar honda-
mente. En aqualla soledad y abandono b!en 
sa recuerda el pueblo rey señor del mundo 
más luego esclavo de todos los reyes, hoy 
apenas resuoltalt; con pequeño esfaerzo 
de la fantasía se hacen desfilar sob:e el 
melancólico pal?aje los austeros senadores, 
los Justos cónsules envueltc s en las severas 
togas 6 los gran les pontífisea dueños del 
mundo espiritual com) aquellos lo fueron 
del temporal. Serra ha hecho con este cua-
dro un hermoso esfuerzo y una gallarda 
prueba de qae con dos lineas horizontales y 
un poco de color animado por la Inspiración 
y ejecutadas coa verded se puede producir 
más efecto artístico que con inmensos cua-
dros recargados de telas brillantes, joyas y 
oro 
Unas heimosíslmas floras de Aparlsi y 
una figura de aldeana napolitana que besa 
los plés á un Cnsto, obra del joven mala-
gueño Sr. Lafoente, son dignas asimismo de 
mención en esta sala. 
J . 
Barcelona, 27 da junio de 1888. 
E l crimen de la calle de Fnenoarral, 
Desde el momento en que se elevaron las 
actuaciones del sumarlo á la Sala corres-
pondiente de la Audiencia de Madrid, a 
personáronse en ella las representaciones 
de los procesados. Hemos dado á conocer 
las pretensiones deducidas por la Hlglnla 
Balaguer en solicitud de que le fuera reci-
bida nuevamente declaración. También he-
mos Indicado los términos en que se pre-
sentó la defensa de José Vázquez Várela: y 
trascrito lo aubstancial del pedimento pro-
ducido por loa directores de algunos perió-
dicos, al ejercitar la acción popular. He 
aquí ahora el auto rscaído á esos diversos 
escritos: 
"Considerando: que la pretensión que se 
deduce por parte de Hlglnla Balaguer para 
que se devuelva la causa al juaz Instructor, 
á fia de llenar formalidades no cumplidas, 
omisiones y deficiencias observadas, y pro-
ceder á la práctica de diligencias necesa-
rias, es inoportuna é ilegal, ya porque no 
conociendo el sumarlo, no es posible asegu-
rar si faltan formalidades que llenar, ó exls 
ten omisiones ó deficiencias, y si están ó no 
practicadas todas las diligencias necesarias; 
ya también porque no son los procesadoa 
loa llamados por la ley á presentar escritos, 
emitir opiniones raspeóte de si el sumarlo 
reúne todas las condiciones indispensables 
para que esté completo y terminado, ya, en 
fin, porque si esto se permitiera ó tolerara, 
podría darse el caso en que el curso de una 
canea fuera Indefinido, al cualquiera de las 
partes tuviese Interés en que no se termina-
ra, lo cual sucedería en mochas de las cau-
sas de cierta gravedad relativa; 
Considerando: que tampoco os proceden-
te la otra pretensión de Hlglnla Balaguer de 
declarar ante la Sala, porque si bien el ar-
tículo 400 de la Lay de Enjuiciamiento Cri-
minal dispone que el procesado podrá decla-
rar cuantas vecesquiera, esto se entiende, 
como no puede menes, mientras la causa es-
tá en poder del juez y éste no ha declarado 
terminado él sumario, como se deduce del 
mismo precepto legal y de la observación de 
el que sumario sólo es una preparación pa-
ra llegar al juicio oral, y más especialmente 
de que la época en que la Sala puede reci-
bir declaraciones es el momento de practl 
carse las pruebas solicitadas por las partes 
durante la celebración del juicio, como se 
desprende de todo el contenido de la indi 
cada ley, sin perjuicio de que pueda repro-
ducirse esta pretensión y acordarse opor-
tunamente si la causa volviera al trámite 
de sumarlo; 
Considerando: que en cuanto á la quere 
lia presentada por el procurador D. Cons-
tantino Rodero, es pasada la oportunidad 
en que pudo y debió presentarse para la 
incoación do la causa, puesto que así la 
querella como la denuncia son las formas ó 
modos que establece la ley para la Incoa-
ción de ios procedimientos criminales, con 
las diferencias que la misma ley establece, 
al determinar que en la querella se ejercite 
la acción penal que el artículo 101 de la ley 
procesal establece, pudlendo intentarla o-
portunamente cualquiera persona en quien 
concurran condiciones legales por el carác-
ter de pública que el legislador le concede, 
sin que por este motivo pueda admitirse en 
el concepto indicado, ni tampoco acordar la 
práctica de diligencias que en dicho escrito 
de qaerella se solicitan, y cuando, de to-
dos modos, no habiendo visto esta parte el 
sumarlo, no puede saber fijamente qué dili-
gencias están practicadas, ó si faltan ó no 
algunas de las qua se detallan y cuya práa-
tloa se pide; 
turista Jenaro María Sarnell, dé Fr . Fran-
cisco de Ñápeles, sacerdote de los misione-
ros reformados y sor Diana de Andaló, re-
ligiosa dominica de Florencia. 
—Queriendo dar nuestro santísimo padre 
Leen X I I I una prueba especial de su afecto 
á la nueva diócesis de Madrid-Alcalá, ha 
tenido á bien conceder á su santa iglesia 
catedral los honores de basílica, agregada á 
la insigne de San Juan de Letrán, en Ro-
ma, á fin de que en aquella nuestra iglesia 
puedan ganar los fieles madrileños las mis-
mas innumerables indulgencias con que se 
hallan enriquecidas las grandiosas basílicas 
de Roma. 
Ala vez, y extendiendo más Su Santidad 
su paternal solicitud para Madrid, se ha 
dignado conceder al cabildo de esta dióce-
sis el privilegio de que puedan usar los se-
ñores capitulares en su hábito coral el co-
lor morado de los señorea canónigos latera-
nenses. 
Están, pues, de enhorabuena la diócesis 
de la capital de la monarquía en general y 
su ilustrísimo cabildo en particular. 
— E l doctor Slmony, catedrático de la 
Universidad de Viepa, ha permanecido 20 
días en la cima del pico de Tenerife, ha-
ciendo importantes estudios; científicos. 
De regreso dló en Orotava una detenida 
conferencia sobre el resultado de sus curio-
sas observaciones. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado él 23 
de septiembre lo siguiense: 
Importación i . . » 9 33,799-08 
Exportación . . . . . . . . . . . « . . • • 6,598-39 
Impuesto de cargas . . . . . . . . . . 968-65 
Impuesto do descarga..—... 1,704-09 
Impuesto sobre toneladas.... 433-69 
Impuesto sobre bebidas...... 1,604-03 
Pasaje... 00 00 
Cabotaje 7-12 
Carne fresca... 00 00 
Multas 78-19 
T o t a l . . . . . . $ 45,193-24 
C O R R E O N A C I O N A L , 
El activo Piloto Inspector de buques, 
D. Aquilea Solano detuvo en la tarde de a-
yer, á bordo del vapor americano Masootte, 
que salló para Cayo Hueso y Tampa, á un 
imllvlduo blanco que pretendía salir de la 
lala con nombre supuesto. 
-—A bordo del vapor Ouaniguanico, que 
entró en puerto en la mañana de hoy, han 
llegado los ocho tripulantes náufragos del 
bergantín goleta americano Cecean Pearl, 
que según saben nuestros lectores, se per-
dió totalmente á tres millas del Cabo de San 
Antonio. También ha llegado el patrón de 
la goleta costera Júciro, que se halla va-
rada en Mantua. 
—Los trabajos del edlfialo donde se ha 
de celebrar en Santa Clara la Perla-Expo-
síolón qne prepara aquella ciudad, adeian 
tan con suma rapidez. 
Sabemos qne las paredes principales es 
tán al termlnarao, y según se trabaja, pro-
bablemente á prlnolpioa de año estará ter-
minada toda la obra. 
—Existencia de azúcares en primeras y 
segundas manoa eu Cárdena*: 
Mascabado 7 bocoy es. 
Cantrífaga 364 „ 
371 bocovea, 
además 20 776 sacos centrífuga, 2 581 ba-
rriles y 1^09 cajas de azúcar refino y 464 sa 
coa turbinado. 
—A las cinco y madla de la tarda de ayer, 
domingo, descarriló en la entrada de la es 
tación de Güines, el tren número 6 de la 
Compañía de Caminos do Hierro de la Ha-
bana, que de esta ciudad se dirigía á Ma 
tanzas. L a causa del descarrilamiento foé 
la rotura de la barra de nn chucho. E l ca-
rro de equipajes quedó destrozado por com-
pleto, sufriendo averías de consideración 
los carros de 3* y 2*. E l maquinista recibió 
lesiones leves, y graves el retranquero y un 
moreno. 
En un tren extraordinario fueron trasla-
dados anoche los pasajeros de Matanzas, 
quedando enseguida expedita la vía. 
—Ayer, domingo, salieron los vapores 
Fíiie de Brest, francés, para Veraoruz, y 
Masootte, americano, para Cayo Hueso y 
Taupa. 
—El día 9 de este mes foé á Ranchuelo 
el Sr. Latorre, Ingeniero de la empresa de) 
ferrocarril de Cienfuegos, á fin de dar prin 
olplo á loa estudios que debe llevar á cabo 
para trazar la nueva linea, que ha de unir 
^ dicho pueblo con el de San Juan de los 
Yaras y que se prolongará más tarde hasta 
Manloaragua. 
—Con lo que se ha exportado por el puer-
to de Cienfuegos y las cortas existencias 
que aún quedan en loa almacenes, el rendí 
mlemo total de la zafra úitíma. sin contar 
el coasumo, asciende á 113 507 bocoyes de 
60 arrobas de las clases siguientes: 
Centrifagadoa 87 330 bocoyes 
Msscabados . 23 454 
Asúsares de miel 2,723 
Se ve, pues, que la producción de masca 
hado disminuye á medida que aumenta el 
centrifugado, y que antes de pocos años no 
se producirá mascabado alguno, pues ya en 
la zafra próxima habrá disminuido mucho 
esa clase de azúcar. 
—En la mañanado hoy entraron en puer 
to los vapores Amethyset, Inglés, de Norfolk; 
flf. L. Villaverde, nacional, de Puerto Rico 
y esealüB, y City cf Washington, america-
no, do Nueva Yoilc 
—lñ junta general del Centro Gallego, 
cumpliendo lo prevenido en el art. 4? de la 
Ley át Asociaclortes, reolentemento promul-
gada en esta Isla, ha dispuesto que en caso 
de disolución del Instituto, los haberes so-
ciales se distribuyan por séptimas partes en 
la forma siguiente: una para la Real Casa 
de Beneficencia y Maternidad de la Haba 
na; una para la Real Sociedad Económica 
de Amigos del Pala de la Habana, en con-
cepto de Directora y Administradora de la 
escuela gratuita de Zapata y con destino á 
este plantel de enseñanza pública; una pa 
ra el Asilo Manicomio gallego, establecido 
en Conjo, y cuatro para otras tantas escue 
laa de Artes y oficios de Galicia, una para 
cada jnovinci», con prelaclón las estableci-
das en las capitales. 
También acordó que la disolución del 
Instituto 8ólo pueda determinarse en junta 
extraordinaria convocada al efecto, siendo 
requisita indispensable que las dos terceras 
partes de los socios que existan, asientan á 
esa disduolón, emitiendo al efecto en dicha 
junta at voto personal. 
—Re&ere nn colega que se trata de esta-
blecer tna salina en la bahía de Cienfue-
gos. 
—Circula con insistencia el rumor de que 
terminada la Exposición de Barcelona se 
habilitará el Hotel laternaclonal para ad-
ministración de Correos y Telégrafos. 
— E l general da los franciscanos ha pre-
sentado al Papa demanda de beatificación 
da Joana de Arco. 
—Se ha reunido en el Vaticano la sagra-
da congregación de Ritos para examinarlas 
causas da beatificación del sacerdote reden-
Por el vapor de Tampa recibimos ayer 
periódicos de Madrid con fechas hasta el 6 
del actual, tres días más recientes que los 
que ya teníamos por la misma vía. He aquí 
sus principales noticias: 
Del 4. 
Ha salido para Lisboa y Buenos Aires el 
nuevo mlniatro de Eapaña en la república 
Argentina, D. Salvador López Guijarro. 
—Las noticias que seguimos recibiendo 
de provincias, corroboran cnanto hemos a-
severado resoecto á qne las reformas del mi-
nisterio de Hacienda, las está desarrollan-
do el Sr. Pulgcerver con resultados alta-
mente beneficiosos para los Intereses del 
país. 
Podemos citar por ejemplo á la provincia 
de Huelva, donde la cobranza de contribu-
ciones del primer trimestre del corriente a-
ño se ha realizado ya casi por completo en 
el mes de agosto, alcanzando un aumento 
de recaudación de cerca de doscientas mil 
pesetas, y casi cuadruplicando la consigna-
ción de ingresos por el nuevo Impuesto so-
bre los alcoholes; lo cual es también testi-
monio en favor de la gestión del delegado y 
administradores de Contribuciones y de Im-
puestos de aquella reglón andaluza, que 
han necesitado vencer toda clase de dificul-
tades, para realizar tan satisfactoriamente 
los mandatos de su jefe el señor ministro. 
—Ha fallecido en Madrid, víctima de una 
penosa enfermedad y rodeado de las mayo-
res privaciones, el consecuente federal, ex-
dlputado á Cortes en varias legislaturas, D. 
Juan Cabello de la Vega. 
—En la mañana de ayer falleció el muy 
reverendo Sr. D. Benito Vlllamljana y Vila, 
arzobispo de Tarragona. 
—Ayer foé día de recepciones oficiales. 
La política en completa calma y los círculos 
disueltos. E l asunto culminante es la lle-
gada de las comisiones de Cádiz, Pamplona 
y Bilbao. 
Ayer mañana los comisionados de Cádiz 
pidieron audiencia ai Sr. Sagasta para ex-
ponerle sus deseos en beneficio de la facto-
ría naval gaditana, á propósito de la conce-
sión de los cruceros. E l Sr. Sagasta, que 
habla citado anteriormente para ayer tarde 
á la comisión de Bilbao y á la de Pamplo-
na, les anunció que hasta hoy no podía re-
cibir á la de Cádiz. 
L a comisión de Bilbao, compuesta de los 
senadores y diputados y representantes de 
todos los oentros y corporaciones de la in-
victa villa, ha manifestado al presidente del 
Consejo d̂e ministros, que no vienen á ges-
tionar asantes de su Interés exclusivo, sino 
á dar gracias al gobierno por haber atendí 
do á lo que ellos venían solicitando desde 
que la corte se encontraba en Aran jaez, que 
no era más sino que se diapusieran concur-
sos para que la industria naval española 
construyera barcos de combate. Hecho es 
to en el ú'timo concurso, no podían tampo 
co dejar de agradecer al consejo de la ar 
mada sus acuerdos en aquel sentido. 
Entre estos comisionados viene un socio 
de "La Vizcaya", que aún cuando cata so 
cledad no ha visto aprobada su proposición 
en el concurso de loa cruceros se adhiere 
la felicitación de B.lbao por el hecho de en-
comendarse la construcción de los buques 
da guerra á la Industria nacional. 
El presidente lea ha mostrado su interés 
por la prosperidad de la industria naval es-
pañola. 
La comisión de Pamplona ha visitado 
también ayer tarde al jefe del gobierno. Su 
cooferencla ha tenido un carácter económl 
co. Desean los navarros que se suspenda 
en algunos artículos la aplicación de la ley 
de \oa alcoholes. 
E l presidente les ha hecho ver el carác 
ter obligatorio de la ley, ofreciéndoles den 
tro do ella las posibles compensaciones, co 
mo ha ocurrido en otras capitales donde la 
conciliación de todos los Intereses, ha crea 
do una situación que podrá mejorarse con 
el tiempo y por representaciones que po 
drán hacerse á las Cortes. 
Los comisionados de Cádiz han visitado 
al Ministro de Marina en solicitud de pro 
tección para la Factoría. E l general Ro-
dríguez Arlas le ha dicho que, dentro del 
cumplimiento de sus deberes, nada la seria 
más grato, sí en ellos se presentaban oca 
alones, que procurar y atender á la prospe-
ridad de aquella ciudad marítima. 
También han visitado algunos comisiona 
dea á loa ministros de la Guerra y de la 
Gobernación. Este les ha aconsejado que 
depongan toda actitud de hostilidad y de 
protesta. 
Hoy visitarán al presidente del Consejo, 
como ya hemos dicho. 
—Ayer tarde falleció, víctima de una a 
guda y rápida enfermedad, nuestro querido 
amigo el tan laborioso oomo instruido y dig 
no jefe del ejército D. Pedro Hernández 
Raimando, coronel graduado comandante 
do iofantería y director da L n liustració n 
Nacional 
Escritor correcto y de erudicióa vastísi 
ma, deja el Sr. Hernández valiosos trabajos 
literarios, publicados unos como la Historia 
militar de España é infinidad de notabid 
simas Diografias de generales de nuestro e 
jército, y otras obras que tenía en prepara-
ción cuando ¡a muerte tan rápidamente a-
rrebató au vida. 
Su carácter bondadoso y su clarísimo ta-
lento le habían proporcionado Innúmera 
bles amigos qne, como nosotros, sienten con 
toda su alma tan Irreparable pérdida, y se 
asocian al Intenso dolor que embarga á la 
familia del que en vida feé un perfecto mo-
delo en el cumplimiento de todos sus debe-
rea. 
Del 5. 
La Epoca, de acuerdo con noticias que 
adelantó L a Correspondencia de España, 
dice al reproducirlas que el viaje del señor 
Cánovas & Barcelona no es una manifesta-
ción política, sino un tributo de considera-
ción á Cataluña. 
—San Sebastián 4 (11.)—En Alava es-
tán agriamente divididos los carlistas. Los 
amigos del barón de San garrón hacen la 
guerra con éxito á los de Nocedal, y los 11-
barales pueden aprovechar esta lucha en su 
favor y sacar en las eleoclonea triunfantes á 
sus candidatos. 
En Vizcaya se reanima el espíritu liberal 
marcadamente. 
En esta provincia de Guipúzcoa es donde 
la actitud agresiva del clero ha tomado pro 
porciones más grandes. 
La carta del gobernador de San Sebastián 
al obispo de Vitoria es un notable documen-
to, respetuoso y firme. Dice en ella que la 
dirige al prelado á manera de ruego y para 
proceder, si continúan las predicaciones, co-
mo estime conveniente, con arreglo á la 
ley.-B. 
- E l barón de Sangarrén ha llegado ayer 
á Madrid y enterado de la lucha electoral 
entablada en Alava entre los amigos de D. 
Carlos, que son los suyos, y los del Sr. No-
cedal, ha salido para aquella provincia ayer 
mismo en el expreso. E l barón de Sanga-
rrén ha visitado antes al Sr. Sagasta en la 
presidencia del Consejo de ministros. 
-La comisión de Cádiz ha visitado ayer 
tarde al señor presidente del Consejo. 
En términos muy respetuosos, ha expues-
to al Sr. Sagasta el objeto de su venida con 
motivo de la adjudicación de loa cruceros 
propuesto» por el consejo de gobierno de la 
Marina, entregando á la ves al señor presi-
dente una exposición en la cual se alegan 
detenidamente las razones que tienen para 
estimar su proposición la mejor de las pre-
sentadas al concurso, y para considerar fue-
ra de éste la que ha sido preferida. 
z ~ E l Imparcial reconoce ayer en el señor 
Sagasta las mayores condiciones y las me-
jores cualidades para ejercer la jefatura in-
discutible del partido liberal. 
L a opinión do propios y extraños ha san-
cionado ya aquella jefatura para bien de la 
libertad del país y de las Instituciones. 
— E l 1? de octubre comenzará á publicar 
se el primer número del periódico L a Gace-
ta de Venecia, órgano oficial de D. Carlos 
A propósito de este periódico, cuya publi-
cación implica la desautorización de L a Fe, 
dice anoche E l Siglo Futuro: 
"D. Carlos debe darle las gracias al se 
ñor Llauder, por la habilidad con que ha 
practicado su política de atracción. Por ella 
ha expulsado del partido carlista al núcleo 
más poderoso y más fuerte que en él había 
á los íntegros; y ahora se malquista con los 
partidarios de L a Fe, que forman el núcleo 
de los leales. 
A este paso el señor Llauder se queda 
solo." 
—Muy en breve se celebrará un consejo 
de ministros dedicado exclusivamente al 
asunto de los alcoholes que gestiona la co-
misión navarra. 
Del 6. 
Nota ojlciosa.—ltsk nota comunicada & la 
prensa dice así: 
" E l Consejo de Ministros, después de es-
tudiar detenidamente la ley de creación de 
la escuadra; los Reales decretos de 13 de 
octubre y 23 de diciembre de 1887 y los 
datos presentados por el Ministro de Mari-
na, acordó: 
1? Autorizar al Ministro de Marina pa-
ra que, con arreglo á la ponencia por él pre-
sentada al Consejo y en virtud de las facul-
tades que le atribuye la base 7* del progra-
ma para la construcción de tres cruceros 
por la industria particular, proponga á los 
firmantes de la proposición aceptada en pri-
mer término por los Centros técnicos de la 
Marina las modificaciones expresadas en 
dicha ponencia. 
2? Encargar al Ministro de Marina abra 
un concurso para la construcción por la 
industria particular, en la bahía de Cádiz, 
de un crucero de combate y el número de 
boques menores que juzgue conveniente. 
3? Encargar. Igualmente al Ministro que 
adjudique, por los medios que estime opor-
tunos, la construcción de otros buques me-
nores en los astilleros civiles de L a Graña, 
en la ría del Ferrol. 
4? Autoriza al Ministro de Marina para 
que, teniendo en cuenta las construcciones 
actuales, distribuya á los tres arsenales del 
Estado en proporción equitativa y con arre 
glo á sus condiciones el número de buques 
que estime conveniente para el más pronto 
cumplimiento de la ley de construcción de 
la escuadra." 
Más pormenores.—Pateoe que después de 
leer nuevamente su ponencia el Sr. Ministro 
de Marina se planteó un extenso y anima-
do debate sobre todos y cada uno de los as 
pectos de la cuestión, tratándose primera 
mente de si debía ó no declararse desierto 
el concureo; conviniéndose en que, llenando 
las proposiciones presentadas las condicio-
nes generales exigidas, no procedía que se 
desecharan en absoluto. 
Según E l Liberal, hubo un momento en 
que el Sr. Rodríguez Arlas dijo que se reti-
raría del Gobierno sí no se tomaba una re-
solución que armonizase todos los Intere-
ses. 
E l Sr. Ministro de Estado aseguró quo la 
había é indicóla: dar trabajo á tres arsena-
les civiles. 
Los Sres. Moret, Canalejas y Pulgcerver 
apoyaron resueltamente las reclamaciones 
de Cádiz: el Marqués de la Vega de Armljo 
y el Sr. Capdepón, conformes con éstas, pi-
dieron se hicieran extensivas al Ferrol. E l 
Sr. Sagasta, Invocando no sabemos qoé al-
tos Intereses, se allanó á todo, no ocultan-
do la satisfacción qne le producía el ver á 
los Ministros en estas corrientes de tran-
sacción, qne no significaban—dijo—ni que 
se pactaba con el miedo, ni que se cedía á 
imposloiones de nadie. 
Después el Consejo acordó por unanimi-
dad: 
1? Aceptar la proposición de la casa Pal-
mers-Martínez Rlvaa bajo la base de que el 
precio de los tres cruceroa sea de 42 millo-
nes de pesetas en vez de 46 que resulta en 
aquella. 
2? Que la entrega de los cruceros se ve-
rifique en alta mar. 
3? Qae el astillero particular que haya 
de oonstrairse en Bilbao no entorpezca ni 
dificulte el tráfico de la ría. 
E l Ministro invitará á la casa Palmera á 
que acepte las modificaciones acordadas, y 
si lo hiciese así se procederá á la adjadlca-
clón. En otro caso, se deolcrará desierto el 
conouao. 
Según algunos periódicos, también se ha 
autorizado al Ministro de Marina para que 
pida á la citada casa la aclaración siguien-
te: 
Que las máquinas se construyan en Es-
paña y en plazo que corresponda al de la 
construcción de ios cruceros, que es el de 
dos años el primero, seis meses más para el 
segundo y seis meses más para el tercero. 
Cádiz, 6 f4 30 mañana ) —La noticia re 
lativa al acuerdo tomado en el Consejo de 
Ministros de anoche de abrir un concurso 
para la construcción de nn crucero y otros 
buques en el astillero civil que se eatablez 
ca en la bahía de Cádiz, ha sido recibida 
con inmenso júbilo en esta ciudad. 
Se han echado las campanas & vuelo; mi-
les de personas recorren las callea, en unión 
de varias músicas, llevando hachones en-
cendidos. Muchas casas particulares apa 
recen Iluminadas. 
Repártese con profusión un extraordina-
rio que inserta el texto del telegrama ofi-
cial del Ministro de la Gobernación al Go-
bernador de aquí, Sr. López Pulgcerver, 
comunicándole la grata nueva. 
La población en masa está en la calle: se 
oyen entusiastaa y repetidos vivas á Moret, 
al Obispo, al Alcalde y á la Factoría Ga-
ditana. 
Aunque empieza á llover, no por eso de-
crecen ni la concurrencia en la vía pública, 
ni el entusiasmo del pueblo. 
L a casa del Presidente de la Diputación, 
D. Cayetano del Toro, está iluminada t»m 
blén y llena de gente que lo felicita por el 
éxito de sus gestiones.—B. 
Cádiz, 5 (12 45 tarde. Rdoibido con gran 
retraso)—La manifestación de duelo orga 
nlzada eu el Casino Gaditano en honor a la 
memoria de Rafael Calvo, ha resultado im-
ponente y magnífica. 
La carroza de gala apareció llena de fio 
rea y cubierta materialmente de coronas de 
varias sociedades y corporaciones y algunos 
particulares. 
Han presidido el due o el Gobernador el 
vil, Sr. López Pulgcerver; el Alcalde Interi-
no, Sr. Moresco; Vico, un repreaontante del 
Casino y un sacerdote. 
A la manifestación ne ha asociado un pú-
blico numerosísimo. Todos los actores que 
aquí residen iban en ella. Cerraban el cor 
tejo más de 80 coches, la mayoría de los 
particulares que hay en Cádiz. 
En el cementarlo ee han dicho durante 
toda la mañana mlsa«i que han costeado los 
compañeros de Rafael Calvo 
Terminada la ceremonia, regresó la co 
mltiva tristemente impresionada. 
No se ha pronunciado ningún discurso ni 
se ha leído poesía alguna.—Biedma. 
— E l Sr. Alonso Martínez ha dicho al co-
rresponsal de un periódico de Madrid que 
en el mes actual quedará terminado el pro-
yecto de Código civil, que comenzará á pu-
blicarse en los primeros días de octubre. 
Prepara además el Sr. Ministro de Gracia 
y Justicia algunos decretos qne completa 
ráa las reformas del sistema caroelarlc; un 
proyecto de ley que modifique el procedi-
miento seguido hasta hoy en las quiebras y 
suspensiones de pago;; otro proyecto esta-
bieclondo los Juradoa mercantiles para que 
intervengan en las cuestiones de hecho y 
las de práctica comercial, y un decreto de-
jando en suspenso el actual arancel de loa 
corredores de comercio de Bilbao, que per-
judica mucho sus Intereses. 
-Esta noche sale para San Sebastián el 
Sr. Obispo de Cádiz: de allí Irá á Vichy: el 
Alcalde y la mayoría de los comisionados 
regresarán á su ciudad. 
Según nuestras noticias, después de una 
conferencia celebrada entre los Sres. Moret 
y Toro, éste envió al Ministro da la Gober-
nación una carta dimitiendo el cargo de 
Alcalde. 
E l Sr. Obispo, aunque esta mañana sufrió 
una ligera indisposición, no ha desistido de 
au viaje por no creer necesario prolongar su 
ectancia en esta corte. 
Según los periódicos de Zaragoza hoy 





Comp* Arrendataria de Tabacos.. 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de Interés. 106.15 
Idem al 5 por 100.... 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 
Cotización de París: 
Norte 315.00 
Mediodía 291.25 
Rio Tinto 575.00 
Acciones del Banco Hipotecario... 000.00 
Cambios: 
Londres, á 3 meses fecha . . . . . . . . « 25.66 
París, á 8 días vista 1.90 
Berlín, cheque.. . . . . . . . . . . 000.00 
Observaciones y noticias. 
Los cambios siguen la corriente de alza 
por las razones que apuntamos en días an-
teriores. 
París abre el exterior á 75 9,32. 
Berlín 74|. Londres 74,56. 
Al terminar la hora oficial se cotizaba hoy 
en Bolsa el 4 por 100 interior al contado, á 
74,80; fin de mes, 74,80. Exterior, 76,60. 
BOLSA DB BAKOKLONA. 
Día 5.—Interior, 82<27; exterior 76'87; a-
mortízable, 89<87í Cubas nuevas, 104,&2; 
Nortes, 67*25; Colonial, QS^O; Mercantil, 
40*25; Pranolaa, 56a2. 
París, 5.—Bolsa: fondos españoles: 4 por 
100 exterior. 75'65.—Obligaciones de Cu-
ba, 513'75. 
Última hora, 4 por 100 exterior español, 
75 .̂ 
Londres, 5.—Clausura de la Bolsa 
hoy: 4 por 100 exterior español, 74f. 
de 
París, 5.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por 100 exterior español, 75i. 
Londres, 5.—Apertura de la Bolsa 
hoy: 4 por 100 exterior español, 74,56, 
de 
BOLSA DI MADBID. 
Cotización del dia 5 de septiembre. 
Fondos públicos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 inte-
rior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 . 4 5 
Idem en títulos pequeños 74.45 
Idem fin de m e s . . . . . . . . . . . . . 74.35 
Exterior 77.00 
Amortlzable 90.10 
Billetes hipotecarlos de Cuba 105.00 
Banco de España. . . 420.00 
F R A N C I A . — P a r í s , 11 de septiembre.—E\ 
Presidente Carnot y el Ministro Ploquet 
han hecho una entrada triunfal en Saint 
Lo, donde para recibirlos echaron á vuelo 
laa campanas, y lo mismo hablan hecho en 
las poblaciones del tránsito para anunciar su 
da. Fueron festejados por las autori-
dades civiles y militares; el maire (corre-
gidor) y el presidente del Consejo General 
pronunciaron discursos exponiendo las des-
graciadae circunstancias en que se encuen-
tran hoy los agricultores y quejándose de 
que Inglaterra ha prohibido la Importación 
de ganado francés. M. Carnot respondió 
prometiendo que el gobierno mirará por los 
Intereses de les agricultores. 
E l comandante Renard está construyen-
da en Mondón un globo aerostático, con un 
motor de cincuenta caballos de fuerza, y 
dice que, sea cual fuere el tiempo, podrá 
darle dirección con velocidad de sesenta 
millas por hora. 
En Saint Etlenne hay huelga de mine-
ros. 
París, 12.—Se dice que un sindicato de 
comerciantes franceses y rusos se propone 
Importar grandes cantidades de trigo, para 
venderlo barato, en caso de que el gobierno 
francés rebaje los derechos de importación. 
A esto se debe que los labradores estén 
dándose prisa por enviar sus cosechas al 
mercado para aprovechar la actual cares-
tía, que no podrá sostenerse en cuanto ha-
ya abundancia de grano. 
E l Presidente Carnot y M. Floquet fue-
ron á Cherburgo á presenciar las maniobras 
de la escuadra, y de allí salieron para el 
Havre & bordo del acorazado Marengo, a-
compañados de los otros buques de la ar-
mada. 
Dice la Presse que el general Boulanger 
está en Crlstlanía con su esposa y su hija. 
Han puesto en venta las pinturas y obje-
tos de arto del histórico castillo de Che-
nonoeaux. Entre los muebles que han de 
venderse está una cama que fué de Catali-
na de Médicis. 
Hay temores de huelga general de em-
pleados de telégrafos y correos en Francia. 
Una reunión de seiscientos telegrafistas ha 
abierto suscripciones para recolectar lo ne -
cesarlo á fin de ponerse en comunicación con 
todos los empleados en telégrafos y correos 
de Francia. Están decididos, dicen, á de-
clararse en huelga si el Gobierno no reme-
dia ciertos abusos de que ellos se quejan. 
Havre, 12 —En la recepción celebrada 
en la subprefectura con motivo de la llega-
da del Presidente de la República estuvo el 
Cónsul de la Gran Bretaña y presentó á 
Mr. Carnot los otros cónsules de países ex-
tranjeros que residan en el Havre. Hjibo 
banquete y discursos er 
la estrecha unión que debe haber en! 
republicanos. 
París, 13 — E l Presidente Carnot entró 
en Rouen. donde fué victoreado con entu-
siasmo. Una diputación de la Cámara de 
Comercio le recordó l&s funestas conse-
cuencias de ios tratados comerciales de 1860, 
pidiéndole que impida su renovación, á lo 
cual respondió M. Carnot que sólo el Parla-
mento tiene autoridad para decidir en se-
mejantes asuntos. 
París, 14.—El Presidente de la Repúbli-
ca y el general BUlot pasaron revista á la 
tercera alvlelón del ejército, en las afueras 
de Ronen, y quedaron completamente sa-
tisfechos del aspecto de la tropa. 
L a comisión de presupuestos pide que ee 
provea á la construcción de cruceros de 
mucho andar, y torpederos. 
En un discurso pronunciado en Rouen 
afirmó M. Carnot que el Gobierno está en 
aptitud de proteger eficazmente los dere-
chos constitucionales y la libertad de los 
franceses. 
En junta de propagadores del socialismo 
se ha determinado que haya un congreao 
de eociallstss Internacionales, en París, pa-
ra cuando esté abierta la exposición de 
1889 
París, 15.—El Gobierno francés ha orde-
nado que salgan para la costa de África al-
gonos cañoneros con encargo de persegolr 
los barcos que se emplean eu el comercio 
de esclavos. v 
En Pierre-Buífiero (Hante-Vlenne), ha 
ocurrido un encuentro entre la tropa y los 
obreros declarados en huelga, con heridos 
de una y otra parte. 
París, 16 —M. Magnard resume la si-
tuación actual diciendo en un editorial del 
Fígaro, que es la lucha entre nn partido 
descontento que á sí mismo se llama con-
servador y el pueblo contento que cree eer 
republicano. 
La Sicieié du Sauvetage Marítime (sal-
vamentos marítimos) eeta divlrtiendo a Pa-
rís en el Palacio de la ladustria, en un im-
provisado lago de cuatro plés de profnndi-
dad, en don le flotan d e s d e la primitiva pi-
ragua de los Indios norte a m e r i c a n o H hasta 
loa «olchones y botes salva vidas última-
mente Inventados en Europa, y mezclados 
oon e l l o s botecltos de vapor y de r e m o que 
son el deleite de l»s alegres modistillas y 
tenderas parisienses. 
ALBMANIA.—2fcr¿ífj, 11 de septiembre.— 
Se sueua que Pulitín, jefe de la policía se« 
creta de San Petersbnrgo, estaba compra-
do por ios ladrones, y que el Gobierno lo ha 
desf.nbierto. 
Berlín. 12 —La Compañía Colonial Ae-
maoa está decidida á restablecer la connt-
nloac'ói oon Emln Bajá, adelantando las 
estaciunes alemanas hasta Victoria, Njau 
za, ó haeta más allá de Orlbert Nyanztt, ul 
es necesario. 
La Gaceta de Voss supone qne fa Compa-
ñía Colonial más tiia á promover sus pro*, 
píos Intereses que á socorrer á Etoín, y 
quiere que el Gobierno no dé calor & oŝ a 
proyectos, de eny» realización podrían re-
sultar rivalidades perjudiciales entre in-
gieees y alemanes. 
Berlín, 13—Dicen do Zanzíbar que el 
comercio está paralizado en Panganl y que 
los árabes están reunidos en gran número, 
en las cercanías, dispuestos á atacar á los 
alemanes si estos los provocan. 
E l Emperador desplega extraordinaria 
actividad en su constante atención á laa 
maniobras militares por mar y tierra, y en 
los simulacros ha tomado parte personal-
mente. 
Berlín, 14—La Compañía Colonial Ale-
mana ha renunciado á establecer estado-
nen en lo interior de África. 
De San Pablo de Loan da avisan que el 
Mayor Barttelot fué asesinado el 19 de ju-
lio. 
Los manyemas que asesinaron á Bartte-
lot, son de la misma tribu de los que dos 
veces Intentaron hacer lo mismo con L I -
vlngston, y empieza á temerse que Stanley 
haya sido víctima de alguna traición seme-
jante, dirigida tal ves por Tlppoo Tib, da 
quien muchos suponen que fué instigador 
de la muerte de Barttelot. 
Berlín, 15 — E l Kaiser Wühelm dló una 
gran comida á sus oficiales después de uno 
de los simulacros de los días pasados, y di-
cen que mandó poner en alemán los nom-
bres de platos de cocina francesa; pero que 
la traducción de los menús franceses salló 
tan fea que dió que reír, y no es de creer 
que se establezca el uso de germanizar los 
nombres de las creaciones del gran Yatel 
y sus no menos Ilustres sucesores. 
Dentro de poco llegará á Frledrichsruhe 
el Conde Kalnoky, primer ministro de 
AuBtrla-Hungría. Será huésped del Prín-
cipe de BUsmarck por algunos días; y se 
oree que esta conferencia en que tomará 
paite el Conde Herbert de Blsmarck, hft 
t 
ido «olicitada por ol Canciller alemán, em 
peñado en oonaegnlr la oooparaoío n de 
Austria para en proyecto do concillar oí 
Qolrlnaloon el Vaticano. 
Es probable qae Austria se orea necesl 
tada de la alianza alemana en estos días en 
que ha visto manifestaciones de simpatía 
por Bnsla en parte de sn población de orí 
gen eslavo; y diñoll parece que Crispí, en las 
aotnales olronnstanoias, desatienda empe-
ííofl de Blsmarck y Ealnoky. 
El Lancltag, cato es, los miembros con 
serradores del Lanütag han pablloado un 
manifiesto qae ha sido favorablemente acó 
gldo por Jos periódicos del partido nacional 
liberal, los caalea aceptan en conjunto el 
Ítrograma de los conservadores que tiende á a defensa "del cristianismo, de la patria 
común y de la monarquía". Difieren sólo 
en lo tocante á Hacienda: porqne el presn 
puesto prusiano da un sobrante de oleo mi 
lionas de marcos, que los liberales quisieran 
dedicar en parte á la rebaja do las tarlf»e 
délos ferrocarriles del Estado, mientras que 
los conservadores desean que se disminuyan 
las contribuciones. 
Por avisos de la policía suiza, fueron ra 
glstradaa las casas do cinco socialistas en 
Oiíenburg, y en ellas se encontró prran can-
tidad de folletos subversivos. En Fran kfort 
sobre el Malne han sido arrestados doce eo-
clallstaa, entre ellos el Doctor Ealther. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.—Fífiwa, 11 üe sep 
ítem&re.—Para solemnizar la fiesta de San 
Alejandro, día del Czar, hubo gran barqae-
te en el palacio de Hofburg. Entre los con-
currentes estuvieron el Príncipe de Galos y 
el embajador y varios miembros do la em-
bajada rusa. El Emperador Franoleco Joeé 
y oteoade la familia Imperial vestíRU unifor-
me ruso. 
Han ocurrido nuevas Inundaciones. Parte 
do la población de lansbruck está bajo el 
agua é Interrumpido el tráñeo de algunos 
ferrocarriles. 
Fiena, 13.—Noticias recibidas del Vati-
cano hacían creer que el Emperador Fran-
cisco José ó su hijo primogénito visitarían 
pronto á Su Santidad. Después se supo que 
los Emperadores de Austria y de Alemania 
tenían decidido ir Juntos á hacer una vMta 
al Rey Humberto en Monza, cuando éste, 
respondiendo á un telegrama de Guillermo 
II, expresó que "se alebraría de recibir en 
su casa á un.'allado dol Qalrlnal"; por lo cual 
desistió Francisco José de su primera Idea. 
La Correspondencia Política de Vlona di-
ce que ha fracasado el proyecto de estable-
cer relaciones diplomáticas entre Rusia y el 
Vaticano, cuyo fracaso atribuye á. opoelolón 
del Procurador dol Santa Sínodo de Rusia 
(Pobledonosteff), y de algunas autoridades 
eclesiásticas de la Polonia austríaca. 
Está sumergido todo el territorio com-
prendido entre Colllano y la frontera, y en 
algunas calles de Trento hay hasta diez 
pléa de agua. 
SUIZA.—Berwa, 13 de septiembre.—H&j 
quince mil acres de tierra Inundados en ol 
Cantón de Saint Gal). Están destruidas 
todas las cosechas y desiertas muchas al-
deas. 
Berna, 14 — E l Consejo Federal ha re-
suelto expulsar del territorio suizo al sastre 
bávaro Hoffcnan, preso en la actualidad 
en la cárcel de Zurloh, corresponsal que fué 
de los anarquistas de Chicago y conocido 
socialista. 
BÉLOIOA. —Bruselas, 11 de septiembre.— 
Lsón XHI, por conducto de MouseBor Fe-
rrata, nuncio pontiftc?.! en Bruselas, ha ma-
nifestado al Gobierno belga que aceptar!» 
la presidencia honoraria de la Conferencia 
Internacional para la abolición de la escla-
vitud, á la cual enviará un representante. 
Bruselas, 12 —En Lovaina se reunirá un 
Congreso de Católicos belgas para protestar 
contra recientes determinaciones del Go 
blerno italiano ofensivas al Pontífice. 
Monseñor Sohlafflno ha presentado al Va 
tlcano una memoria en que indiea á 
Bélgica como la nación á donde más bien 
podríaratlrarse la Santo Sede en caso do 
salir de Italia, siempre que la estancia en 
Bélgica fuese con garantía de las Poten-
olas. 
ITALIA.—jRowm, 11 de septiembre.—Dí~ 
cese que en noviembre saldrá una expedi-
ción de veinte y cinco mil hombres destina-
da á operar contra el Bey Juan de Ablslnla. 
El Gobierno Italiano ha encargado á la 
casa de Armstrong cien cañonea de grueso 
calibre para defensa de lee costas. 
Las Inundaciones en Lonobardla y Vene-
ola han destruido muchos puentes y causa 
do enormes estragos. 
TEATRO DK AXBIBU.—O ro, y van mil. 
Sa trata de un nuero estreno eu el teatro 
favorito hoy de nuestro público, ó sea en ol 
limpio, cómodo y bien atundldo oolisoo de 
AlbÍBU. Allí cononrron familias conocidas. 
Jóvenes eleganteo, caballeros respetab'es y 
cuantas más persanas gustan de matar dos 
6 tres horas en agradable y honesto pasa 
tiempo. 
El estreno á que nos rcf'irlmos es el do la 
opereta denominada L a Reina íle Górcegn, 
cuyo libro arregiado del francés está cuaja 
do de chistes; la música es del có'ebre Le-
ooq, que uo necesita de rueítras xeoomen-
daolonea y alabanza»; y, por último, su de-
sempeño se halla á cargo de los principales 
artistas de la compañía que dirige el señor 
BobiUot 
L a Reina de Córcega llena dos de laa tan-
das de mañana, martes, y la otra Niño Pan-
cho. 
E L IHFANTII..—Bien conocido os de nues-
tros lectores y especialmente do gran tú 
mero de padres de familia, el muy acredita 
do colegio que se titula E l Infantil y radica 
en la calle de la Industria, ocupando des 
hermosas y ventiladas casas que reúnen to-
das las condiciones hlgíóaloas y pedagógl • 
eas que son de apetecerse. Sn buen noru 
bre y lia Maeoldad y experiencia di sos ac 
tuales direetoros, Sres. España y Hernán 
dez, nos exensan de hacer rsoomendaolonea 
de un plantel que tan bnunos resultados ha 
producido siempre; y, por lo tanto, nos con-
cretamos á llamar la atenolén hacia el a-
nunclo de E l Injantil que viene anareolen-
de en la sección de Interés perconal de nues-
tro DIARTO, acerca de las mauíonlas y del 
gabinete de Física, Qaímlca é Historia Na-
taral que ha de instalarse mi el propio cole-
gio, durante el próximo mea de oolnbra. 
CO'.iviene leer dicho anuncio. 
INOEMDIO.—A laa cinco de la mañana de 
ayer, «e dio la señal de fuego correepondli n 
td á la agrupación 2 —1—6—, á causa de 
haberse recibido avt«o ea la Escación Cen-
tral del Cuerpo de Bjmberos de qie la glo-
tlBta perteneolonte al Club de basse Ball 
Habana, era presa de las llamas. El señor 
Primar Jefe aooldeutal de los B imberos del 
C >merclo, dlspuoo la salida del carro de au-
xtliu, en lugar de las bombas, en vista de no 
porler estas prestar sus auxilios por tener 
efecto el fuego en una zona donde se carece 
de au;ua, para trtfb>J<*r dichos aparatos. 
También acudió el carro de loa Bomben s 
Municipales y gran número d» boruberoa de 
ambos Cuerpos. 
La fuerza de la Guardia Civil destacada 
en el Vedado, al mandu del sargento primo 
ro O Antonio A>v.*r*z, acudió desde ios 
prlrneroi momentos al tugar del siniestro, á 
preetarsna servicios. 
Según nuestiai noticias, el fuego comen 
eó por la puerta principal del alto que da 
entrada a la gloileta, propagándose con 
gcftn rapidez por todo el adificto. 
Ki primero que advirtió el sloleatro fué 
un moreno empleaao do dicho Club, al po-
ner las banderas como tleoe por costumbre 
da baoerlo en los día« qae se celebran los 
Juegos. Seguldamenie, en vista de no po-
der por el solo apagar el fuego, pasó aviso á 
la Guardia Civil y al Sr. Presidente de 
dicho Club. 
La hermosa glorieta quedó destruida por 
completo, y sólo n» pudo evitar que al fuego 
se propagase al Oran Siand y las gradas. 
El edificio estaba asegurado en lO.UOO pe-
sos oro. 
Afortunadamente no oonrrló desgracia 
personal alguna, y el fuego quedó termina-
do á las ocho do la mañana. 
PUBLIOAOIONKS V A R I A S —Hemos roci 
bido E l Fígaro, con caricaturas, Galicia 
Moderna, L a Habana Elegante, la Revista 
de los Licenciados, E l Eco de Oalicia, E l 
Heraldo de Asturias, la Revista de Agri-
cultura, E l Score, E l Eco de Canarias, E l 
Pilareño, Laurac-Bat, VAlmogávar, el 
Boletín Oficial de los Voluntarios. E l Pro • 
greso Comercial, L a Caricatura, E l Indus-
trial, E l Progreso Mercantil, E l Eco de los 
Licenciados, E l Magisterio y L a Humani 
taria. 
LA VIÑA—Este antiguo establecimiento 
de la calzada de la Boina número 21, viene 
publicando en nuestros números y alcances 
un extenso anuncio que merece llamar la 
atención de toda persona que desee com-
prar buenos víveres y víaos de acreditada 
Srocedenola, que so Justifica con los atesta-os correspondientes 
Por otra parte, la modicidad de los pre-
cios de los efeotos que se expenden en L a 
Viña es digna de tenerse en consideraolón. 
Léase el precitado anuncio. 
I I A T R O DK CBRVANTKS.—La empresa 
de este coliseo, que ha contratado de nuevo 
á \jk Srta. Bebull, anuncia para maQana, 
martes, las siguientes funciones de tanda: 
A las ocho: Estreno de Soltero y mártir. 
Baile. 
A lai o • o tro: ha Calandria. Baile 
A las diez: Niña Pancha, Baile. 
HOSPITAL C I V I L DB "NTBA. SRA. DE L A S 
MERCEDES."—El domingo 30 del corriente 
se celebrará la fiesta de la Patrona de este 
establecimiento, en la que oficiarán los 
BB. PP. Escolapios, y la cual promete efec 
toarse con e l mayor lucimiento, al que con 
tribuirán los distinguidos aficionados que 
en ella tomarán parte. En dicho día estará 
el Hospital abierto al público, que podrá 
enterarse del buen orden que allí domina en 
todo y de las necesidades porque atraviesa 
nuestro primer hospital de caridad. 
TEATRO HABANA.—Programa combl 
nado por la compañía bufa que ocupa dicho 
coliseo, para la noche de mañana, martes: 
A los ocho: Doña Cleta la Adivina. 
A las nueve: Don Benito Pimentón. 
A las diez: De tres ninguno. 
Bailes y canciones al final de cada acto. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.—Hemos reci 
bido el número 46? de IbRevistade Ciencias 
Médicas, que dirige el Sr. Dr. Jaoobsen. 
Contiene lo ílgnlente: 
Clínica quliúrgica: Hospital Mercedes. 
Servicio del Dr. M. Bango. Odteo sarcoma 
del raus'o dereohc; continuación.—Servicio 
del Dr Jaoobsen. Aneurisma difuso de la 
femoral derecha. Observación tomada por 
el a'nmno interno D Antonio Morejón.— 
Servicio del Dr. Menocal. Cuerpo extraño 
da la pleura. Observación recogida por el 
alumao interno D Ar«tonlo Morejón—Pa-
tología médica: Sobre un nueve método de 
tratamiento de la fiebre amarilla, por el Dr. 
Bafael Weles.—Bacteriología de la fiebre 
amarilla, prr al Dr. Cárlos Flnlay Traduci-
oporolDr F . MartínfZ.—Academia de 
CieneittS, —Sociedad de Estudios Ciínicos.— 
orreapondencla, por el Dr. A Siaverio.— 
Boletín de la "Bevlsta:" Congreso Módico 
Cubano, por ol Dr. Jajobsen.—Bevista de 
la prensa.—Notas y noticia».—Bibliografía. 
—Anuncios. 
FUNCIÓN R E L I G I O S A —Solemne, bajo to-
d )B conceptos, fué la fiesta que, en honor 
del Ssñor de los Dolores, se celebró ayer, 
domingo, en la iglesia de la V. O. Tercera 
de San Francisco (antes de San Agustín) á 
expensas de una fimilla devota, residente 
en esta ciudad. La misa brillante del maes-
tro Calahorra fué interpretada por los Sres. 
Fuentes, Navarro y otros, acompañados da 
la orquesta que dirige el conocido profesor 
D. José B Pacheco. El sermón estuvo á 
cargo del elocuente orador sagrado Fray 
Miguel, religioso franciscano, quien explicó 
á los numerosos fieles que llenaban las na-
ves del templo, loa milagros atribuidos á la 
efigie del Señor que con tanta devoción se 
venera en la iglesia del pueblo do Tacoron-
to. en la isla de Tenerife. 
La Srta. D* Cristina Caubin y López, 
quoTlondo dar una muestra de deferencia 
al Sr. D. Antonio Serpa, Iniciador de la 
fiesta, cantó al Ave María, la de Gounod, 
y en el Ofertorio la Serenata de los ánge-
les, de Braga, acompañada de vlolln y pla-
no por los Sres. Martí y Perdomo. 
Durante la misa estuvo expuestas. D. M. 
y al final hubo procesión por las naves del 
templo. 
B R I L L A N T E EXÁMBN.—De tal podemos 
calificar el efectuado on el Instituto de esta 
ciudad por las niñas Josefa y Bosa G Qalrós 
y Fontanllls en el primer curso de Latín y 
Castellano y de Geografía, sacando nota de 
sobresalientes. Lo mismo podemo? decir del 
niño Francisco también G. Qalrós y Fonta-
nllls, que ha merecido Iguales nrttas en su 
examen del primer año. 
Por ello foUcltamon á nn̂ Btro estimado 
amigo y correligionario D. Franoiaoo G. 
Qalrós, padre de loo refeildre n.ñoe. 
¡ESTUPENDO!.—En un par.ó iloo urugua-
yo hemos leído con sorpresa la siguiente 
noticia: 
"En Moreyra, la mojar de un almacetiCro, 
poroeloa co.itrasu marMo, envenenó una 
barrica de yer!»a y otra da azúcar de las que 
su oaposo túnia p¿ra ol dojpaoho en su ca 
ea do nogoolo.—Varias familias del distrito 
que compraron de esos articulo i, sintléron 
se atacados do Intoxloaolón, faliecieudo 
algunos." 
No sabemos qué admirar más: si el g é -
nero d̂  vauganza tomado por l a celosa mu-
jer, ó el gónoro de a^mentaolón de las fa-
milias atacados AQ intoxicación por comer 
hierba, 6 al género de íilntaxla que usa el 
oologa que da la notlo.̂ . 
Bien mirado, eat* ú'tlma es bien fácil de 
comprender. 
Suponiendoqia el nutidin) usa el régi-
men dietético dá las familias del cuento. 
¡Vaya uu modo d e meterse con la gra-
mática y llamar asnos á los compatrio-
tas! 
ARAMIUTRO E N MÍJIOO.—Nuestro com 
patriota el tenor Aramburo, ha obtenido 
últimamente grandes triunfos en la ciudad 
de Méjico. 
En una fanoión dada á beneficio de las 
víctimas do las Inundaciones de Bajío, A-
raraburo cantó varios uúnaeroa de ópera y 
luego unas malagueñas que fueron muy ta -
boreadas, prluvdpalméate «sea: 
Yo hago un cambio oon las niñas 
Si no lo llevan á mal: 
Lea doy cuatro dos de pecho 
Por cadi tí oa^ural. 
U N A E X O B L B N T E CORTADORA—Llamá-
rnosla at melón de las familias haola un a 
nuncio que aparece en otro lugar, respecto 
á una señora, costurera y cortadora en ge-
gwral y que recibe órdenes eu la calle de 
JdúUH M-̂ rla número 9 
TEATRO F A M I L I A R — Laf» d 'Bt ingu ldas 
eeñeritus d^ MAohado ^ de E le mano h a n 
tenido la boudad do Invlturnos para una 
función que debe oelebrasre el 30 del oo 
rri^nte en su l i n d o teacro familiar de la 
calzada del Cerro número 007 Agradece 
mosmucho la ílnoza y copiamos á conti-
nuación el orden del espectáculo 
! • Sinfonía por el sexteto que dirige el 
Sr D. Aneelmn López y Cortés. 
2a Monólogo "Les écrévisser en oabinet 
p&rtionlleiM, por el Sr. D. Martín Solar. 
3' Canción ' Le petlt bien", por el Sr. 
Solar. 
4» Comedia ' Las ooatro esquinas" por 
las Srltas. Biamu Machado, M i t a y Claia 
Edelmann y los Srea Barrete y Yaguas. 
5? Canolóu "Canción "Derrieie i' Om 
nloue", por el Sr. Solar. 
G" Jota ^'Lss B*tas" de ' La gran vía", 
por los Sr. Manuel y Bamón Aren y Al 
berto Barrete. 
7' Zarzuela "Música clásica", por l a 
Srita. Luisa It>áñez y los Sres. Manuel Aren 
y Alberto R'.rreio. 
N'ta—Et abnolunamente indispensable 
presentar la Invitaoióa á la «mtradr. 
O r a . — L a empresa del Urbano tendrá 
carritos oara la vuelta. 
Policía.—El Dr. Ciairac participó al 
celador del barrio del Templete que había 
asistido de primera lotenoión á u n pardo, 
vecino de la calle de los O&cios, q u e pre 
se taba síntomas de envenenamiento. £1 
sañur Jnez d e go ardía y e l médico d e l a c a 
sa de socorro se constituyeron en l a morada 
del citado pardo. Según la declaración de 
eute último, lo que le blzo daño, fué e l h a 
ber turnado en uu Jarro a g u a oon vino; pero 
parece que dicho pardo trató de suicidarse 
tomando uo veneno 
—A la voz de jatoj t! fué detenido en e l 
Campo do Marit* un moreno que e r a perse 
guldo por un sereno particular y otro indi 
viduo, p o r q u e aquel, e n unión de otros don, 
que lograron fugarse, asaltaron y robaron 
ut mencionado individuo «n la calle de n 
Amistad entre Z*nja y Barcelona, despu 
J Indole de 51 p«<sos en billetes del Banco 
Bspañol- El moreno detenido presentaba 
u o a herida en la cabeza, la cual manifiesta 
que le fué Infeilda, al ir corriendo, por un 
sujeto desoouocldo 
—Al cabo comandante déla Goardlaoivll 
del puesto d e Luyanó, le participó u n veci-
no de San Miguel del Padrón, que a l tran 
sitar con u n coche por l a carretera de di-
cho barrio, habla sido rodeado por un grn 
po de 14 ó 10 individuos en mangas de 
camisa y sin armas, los cuales le exigieron 
el dinero que llevaba, entregándoles unos 
30 pesos en billetes del Banco Español. A 
pesar de las dlilguncias practicadas por la 
guardia civil y el celador de policía, no ha 
sido habido ninguno de los autores de este 
hecho. 
—Kobo de un bulto de ropa á una señora 
que lo dejó sobre una vidriera en los por 
tales del Mercado de Tacón. 
—Al transitar un niño, vecino de la ca 
lie de San Mlgnel, por el barrio de Santa 
Teresa, le fué arrebatado un lio con eintas 
y otros objetos, por un pardo descono do 
que logró fugarse. 
—Han sido detenidos tres Individuos que 
33 preoent̂ ron en un tren de lavado, uno 
de ellos armado de un revólver exltando á 
los operar ios del mismo á que absndonaeen 
el trabajo. 
—Herida menos grave, inferida á una ve 
ciña de la calle de la Fiorida, por una mo 
rena residente en dicha calle. 
—Dal pozo perteneciente á la casa n? 99 
de la cali-) de Palo Blanco, en Gaanabacoa, 
fué oxtraido con vida un Individuo blanco, 
qae se habla arr Jado al TTIISUSO. 
—Al traneiiur un vecino de la calle de 
Teniente Bey, por la demarcación del ba 
rrio del Pilar, tnvo la desgracia de caerse 
del caballo en qua cabalgaba, sofriendo en 
la calda varias heridas de procóatico grave 
—En la madrugada de ayer, el celador 
del barrio del Angtl, detuvo á un Individuo 
blanco, por complicidad en el asalto á mano 
armada, tentativa de robo y heridas, al 
hon-adri cr morclaote D Ju'ián de la Presa 
y de . u»o haóbo so dló conocimiento en sú 
oportunidad á nuestros lectores. 
—Una pareja do Orden Público, de íer-
vicio en Regla, detuvo á dos asiáticos que 
tuvieron una reyerta, saliendo ambos léelo 
nados levemente. 
—Ha sido detenido nn moreno, que en 
unión de otro que logró fugarse, penetró 
en una casa de la calle de las Animas, con 
Intento de robar, no logrando su objeto, por 
haber sido sorprendido por uno de los in 
quilinos de la casa. 
-Participa el celador del barrio de la 
Punta, que en la madrugada de hoy, al sa 
lir varías perdonas de un baile que tnvo efec-
to en ;ia calle de Crespo, se oyeron dos 
disparos, de los que resultó herido nn Indi-
viduo blanco, de malos antecedentes, cono-
cido por Churrín, y el cual trató de fogarae 
en nn coche de plaza, que fué detenido por 
el celador actuante. Las heridas de que 
adolece Churrín fueron calificadas de pro-
nóstico grave por el médico de la casa de 
socorro del primer distrito. Por aparecer 
como autor do este hecho, fué detenido nn 
individuo blanco. 
-Además, fueron detenidos 40 individuos 
por diferentes caneas y delitos. 
EXTRACTO DOBLE D E HAMAMELIS D E 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de ITnmamelis Virginiea, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos. Mal de los Eiñones, 
Estrechez, Leucorrea, Diarréa, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Eesfriados, Tos ferina 
Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. C. C. 
Bristól, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
wopietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
New-York. 81 
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de modista más baratos 
que mis colegas. 
9 2 , tOMPOSTElA 
E N T R E SOL Y MURALLA. 
CQ 1H47 P 18 S 
EL INFANTIL. 
Colegio de 1? j 2? Ensefianza, incorporado al Intti-
tato Provincial de la Habana y dirigido por Bapafia 
y Hernández. 
/nrfm'ria 120 y 122 etquina á San Bafatl. 
Ks del páblicibien conocido, y s&btso bien, hasta 
donde alcanza «u buen cembre y elerado crédito. Ya 
•ea porque los resaltados una siempre La obtenido en 
los ex ímones de prueba de curso han sido brillantísi-
mos; ya aoa porque siempre ha contado y cuenta con 
na cuadra do profdsores idoueos ó ya poique sut eda-
candot gozm siempre ds las comodidades del mejor y 
mis ámpllo looil, es :o cierto qae hace tiempo viene 
figurando en primera iíuea enir-s los estableoimieLtoa 
de su f ado'e; j , nomo contecuencia lógica, honrado 
oon la COL li tuza de las principales familias de esta ca-
pital. 
Siguiendo su obra de adelanto y progreso, después 
de otras importantes reformas, acaban, sus Directo-
res, de coutraUr nn magnifico gaMaete de Física, 
Quiinioa é Historia Natural que probablemente que-
(Urá instalado en los primeros dUa del próximo octu-
bre. Titmbléii la Bnsefunza da párvulos, asi como la 
elemental, mej r^rán iadefeuliiilemant««; pneato que, 
dt*'le dicha fjeha, catarán á cargo del Sr . Hernándtz 
y Af aleros. 
Oontitúi abierta la matrícula ordinaria para todoa 
loa cursas de la 2? Ensefianza. 
U021 P 5 22J B-22d 
i l ü l f i V l t O A K K E J e i O S A . 
O I A 9 9 D B H E l ' T I E M B R E . 
Sau Lop i, obispo y coi fdsor, y Santa Haría de Oer-
vellón, virgen 
Son ! « > i , oblppo y c -H.K. Sabemos por la his-
toria de la vida de Sin Lubía, obispodtC'hartrea, que 
fué Lopa abad ó superior de s( litarlos, y que difundida 
la fama de su eminente virtud por todo el p >í*, en-,a 
opinión general contribuyó para qie macrut el obispo 
de León, faese promovido á aquella cátedra por acla-
mación de todo el clero y pueblo. 4 pesar de todos loa 
esfuerzos que hizo por su humildad pira excusarse da 
la dignidad 
Todos I H escritores de los actes de este insigne 
tremado, celebran su gran prudencia y (.qnella sabia 
adustrla non que, sabiendo concillar a simplicidad 
delapalomi oon la sagacidad déla sierpe, ¿oberoó 
como un diestro piloto U nave de i» Ig'ie«ia, y asega-
ríndola con In áncora de la fe, la 1 b ó de los furiosos 
vientos de iquillas tuibul^noias y violentos inaultoa 
de 'oí herejes, portándole coa tanta J istifícaoióa en 
1 JS deberes de sa ministerio, qie tatisfizs sia la menor 
queja todas las recomendableH obligaciones que «x Je 
el Apóstol en los prelados parf̂ otoo. 
Parece que nuestro santo murió lleao de mereci-
mientos el an i 542 
FIB8TAH EL. MIÉRCOLES. 
Mua$ Solemne».—En la Catedral la de Tercia, á 
1 •!. H\ f nn laa dHiná* tirleslaa la* dn nnht.umhrh 
i 
B. P. D. 
El jueved 27 del actual, á las ocho 
de so mañan», ee oelebrnrán honras 
fAô bres en la ig edadeNtra. Sra- de 
B^Iéo, por el eturoo desoaeso de la 
que en vida faé 
Da Dominga M a r t y de Vigo , 
como tercer aniversario. Sa viudo é 
bvjos rupliiMiu A lat» persooss de f u 
amista?! ee ali van encomendar su al 
mu a Dios, y uthtir á tan colemnes 
actos, lo qne quedarán eterasmente 
agradecidos. 
Toda* las misas que ee celebren en 
dUho cemplo p< r lus Klos. Padr^B 
Jesuíta* eenln aplicadas en sufragio 
del alma de la difanta. 
2-95 
I>Kl, UIA 21 1>K SUTIKMBKH; OK U » 
SHBVIOrO PAR* 8L OIA 25. 
d« día.—ftl Comandante dol 1er Haialló^i de 
Voluntario*, 1>. Ignac'.o Vurgat. 
VUiU de Hospital.- R^to. infantería de la Keina. 
Cap^anla Qsn^ral j fkTAtlK. 1er bautllOu de Vo-
lite ta ríes. 
Hoip tal Militar.- Ugto. infantería de la Keina. 
H itart.td* l« HJiini. - 'Artiiidnii t'tn ajarmso 
Ayudante de gaardU <M) el Qobioruo Militar. 
m I? de la Flasa, !) . Joaé Mesa. 
imaginaria ta idoiu. —ikl 2 -it in mismi. D. Cesá-
reo Uapado. 
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Haban a. 22 de aetlembre de 1888. E l Administra-
dor, Guillemo de Erro 
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E l complexo se hermosea y los granitos se remue-
van, así mismo las manchas, laa quemaduras, las ti-
nas, las picadas, los labios llenos de grietas, colores 
llenos de púas, y todos los males del cutis, con el uso 
del Jabón de Azufre de Glenn. También están muy 
eficaz en casos de la gota ó del reumatismo. 
Se producen cabezas de Jóven encima de los hom-
bros del hombre viejo con el uso del Tinte de Pelo 
Instantáneo de Ilill, 19 
A d i ó s M 
Se feliz.—J. Z . 
Septiembre, 24 de 18£8í. 
A KÜE3TBA QUKBIDA MADRE CHECHE. 
Dos afios ha que abandonaatea á toa dos tiernos hi-
jea dejándoloa en la orfandad; óstoa no olvidan por un 
solo momento tus caricias ¡oh madre! tai hijos te per-
donan.—Isabel y Federico. 
12094 1-25 
¿Dónde se w.ve^u 1* moda? 
E n Francia ó Inglaterra. 
Pues de ambos pantos acaba do recibir la sombre-
reiíi 
E L MODELO 
dos grandes, escogidas y elegantes facturas. L a de I n -
glaterra es de sombreros negros y de colorea, muy l i -
gar.)», forma nueva y elegante, procedente! de dos a-
c-( drado- fabricantes de Londres, Mr. Johnson y Mr. 
C e k ey. los que hallándose en competencia tratan de 
sobiepujarfle y i punm'todos los recursos dolarte. L a 
factura d-: París es de grandes novededes, última ex-
presión de la moda, entro niios figuran los elegantes 
sombren a llamados I L U o I O N , qae tanto han llama-
do la a ención del mundo parisieuse. 
Todo el qno necesite sombreros, no los compre hasta 
que haya examinado loa quo cf eíe la sombrereiía 




Ceatro de Oontratación de Víveres. 
SECRETARIA. 
Acordadas en junta general laa bases de una Socio 
dad anó ;lma por acciones que constituya la entidad 
reaponsanle que txige el artículo AS del Código de 
Comercio para poseer un centro del carácter de éste; 
los señores que petteneciendo á los gremios de Co-
merciantes-Banqueros ó de Almacenistas se dediquen 
al comercio de víveres y deseen interesarse en la asocia 
oión, que con el nombre do Lonja do Víveres, empo 
zará á funcionar en breve, podrán suscribirse á las 
acciones quo tengan á bien, no excediendo de cin-
cuenta, en sata Secretaría, Lamparilla 2, en donde, 
hasta el día 30 del presente mes, término de la sus-
cripción, so darán á conocer las citadas bases.—Ha-
bana 17 de septiembre de 1888.—El Secretario, Ma-
nnel Marean. C14S1 18a-17 12d-18 
VINO S D P S B I O B 
de la marca registrada Fior de Valdepeñas, 
corno también la marca del Vino Tudela 
marca registrada, te vende en cuartos y 
garrafones. 
Surtido do maceta? j juegos de lavama-
noa barstoa; y do tocador mu baa c asea y 
precio bajo. 
Loza y crietalería á precios da ganga. 
MURA.LLA 85 Y 87. 
Cu 1453 8 20 
i LE 
S s c c i ó n d& I n s t r u c c i ó n , 
Autorizado por la Junta Directiva y de acuerdo oon 
lo que prescribo ol Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Dirootor ha dispuesto !a apertura de Matrícula de 
laa asignaturas qae se cursan en este Instituto, y que 
son las siguientes: Lectura, Escritura, Aritmética ele-
mental, Gramática castellana, Aritmética Mercantil, 
Teneduría de llvT03, Francés Inglés, Aritmética y 
Algebra elementales, Geomottía y Trigonometría ele-
mentales y Dibajo lineal. Además sa aumentan en el 
próximo curso las de Retórica y Poética, Latín, His-
toria y Geografía comercial. 
L a insii ipolóa dará principio el 15 dol corriente, do 
7 á 9 de la noche, en la Seoretaría de la Sección. 
Habana, 14 de septiembre do lf88.—El Secretario, 
Stsút M* (Jaula. 
Cn 1427 al!V-15 di 5 IfiS 
La Unión de los Depedíentes del 
Comercio de la Habana. 
A sus principales y compañeros. 
A las innumerables gestionea que por es-
pao'o de taut's tñoa se vienen haciendo, 
p o r lo numeroia y p o r muchos conceptos 
respetable cla ê de depfndientee, respecto 
del cierre de pnortas en loj dLs feetivos, si 
ha correípondido siempre, áun por aquellos 
de sus principales que les son favorables 
con la mayor in liferencia, y por otros con 
el mismo despícelo con qne se oye, al ser, 
que psra nada se o¿tlma ni considea. Una 
petición tan razonada, hecha por clase tan 
importante ¿es eqnitalivo que lede'st^n 
poca significación? ¿Podéis negar que la 
dependencia de la Habana e s poderosa, dó-
cil y t-ntasiasta palanca, á cujo impulso 
su ge el des rrollo de vuestra forcuna? 
hiendo asi ¿qué os detiene par^ concederle 
ese día de uesĉ nso que reclaman laumani-
d a d y la mora) / Ellos son muy dignos por 
el amor con quo miran vuestras interefes; 
y muy acreedores Á la más benévola corres-
pondencia. 
; Principales! dadles esa dia para que con-
forten sus fuerzas f s casé intelectuales, ¿no 
os lo impone vuestra proria conciencia? No 
os detengáis, demostrad qae sois cristianos 
y por consecuencia liberales con vueatros 
ssmpj antes. 
/reinéis que vuestros negocios disminu 
yanl os un error; hecho general el cierre, la 
venta ha do dar el mismo resultado & fin de 
mes para todos bin necesidad trabajar .00 
ii¿s festivos. Los qie ifortanadameuie, po 
cos.eolsia p a lereaci.», es que que o:sapro 
vecharos de qae cieñen ios deu^ás para du 
pilcar voeatraa oparaciones con p ijuiclo d 1 
1 s qae nos hacen justicia, ¿slf Pues los de-
pendientes estamos en un iodo l:gdd38 álos 
in er« s-s de nuestros principaits y no deja-
remos que sufran que (.ranto; por hs me as 
egolsias de unos pocoe: ó todos ó ninguno. 
¿áctso veláis tan escrupulosamente por 
vuestros depandieates que no les ceja s en 
6' libro de ê e dia por miedo á que se 
extravieu? Solemne inocentada o repag an-
te sarcasmo: los dependientes de la Haba 
na tienen suñcleatdine .te p.obado suflde-
lidai y sano Juicio, p ra que se pueda ti-
mer de su comport miento futuro. 
DepeDdlentes de todos los giros. 
En nue-tra c lectivídad no faltan compa 
ñ ros e'jtus-a»tas cuando se trata d e hacer 
«ligo o i bom ficio de la claee, y cuatro de 
din . á r ombre d e t> d se presentan a 
ap eotable f-índl o de gremi.j do tejidos, D. 
Ja'iin d e l Val, y le suplican cite a junta .i. 
sus agrem ales para ver el modo do llevar 
á ca >(• la icforma: dicno señor, con una vo-
inn 1 d que le Lace ac eedír al afecto de to 
dos (1)pi so maoosálftol.ra,yenp.jcos d i a a , 
auxiliado eficazmei te por D. J ;ui Ft-rnán-
drtí, tbf.uvo l i c .nformidai d e t d o s los 
agremiad, s, y las tiendas de ropa dieron el 
laocable ejemplo, q e por lo unánime, nos 
hizo concebir l a í sprr nza « e que pronto 
saría u hecho posi i v o en ios demás giros. 
De est' S, el c e se lerla primer»; loi de pele-
tería, quincaller a, sombrereiía y ferreieiía, 
después secondó el movimiento: el de ueu-
das con sa&treri •, se teumm y u>»da acutr 
dan, los demás nada hacen, ¿sabéis por 
qué? pues por falta de i n i c i a t i v a en la de-
pendoocia. 
De este incompleto resultado ¿qué dedu-
cea loa peticiona* ioi ? la necesidad da for-
mar una sociedad que te de<iique exchidi 
v» mente á recabar por todos loa medios le-
gales, y sin dobUz, noa gracia, cuya justicia 
ue'á de antemano reoonecida por nuestros 
jef a y por la vindicra pública Apenas con 
oibidala idea, con notable diligeacia, se 
coasiituyen: y bien, ¿ su tociedad puede 
com > suponen aigucue mal intencionados 
abrigar el piopósito da memacabar en lo 
más mínimo la fuerza y el prestigio de la 
otra sociedad hermana? De ningún modo, 
oompañerof; les mismos qu'» Iniciaron esta, 
fandarán y S'goen ekn Jo BCC'OS adictos de 
aquella, saa Anea y sus intereses eon comu-
nes, y por ú timo, cada una tiene bien mar 
cada su esfera de acción. Qaien diga lo con-
trario, es enemigo de las dos, y los inlcia-
doiea de esta eocledad, no < oneentirán en 
eu seno enemigos de aquella; pues los oon 
siderará aiimi-mo enemigos de la propia. 
Compañeros: apresurémonos á engrosar 
las ü as de esta rooledad que no descansará 
ha-ta ver sus prorósit; s coronadoa por un 
éxito completo. No se nos e cuitan los obá-
táculoa, y enemigos que nos han de salir al 
encuentro; es sabido que toda empresa dlg-
na los t i í U " , y faeiza es que nos unamos 
para confancúrlos; cuanto más ardua, más 
raeritoiia asrá nuestra obra No esperemos 
á que les demás lo hagan todo, que por ese 
medio no sa consigue nada. 
Despertemos, y á desterrar esa apatía que 
es causa única de nuestro malestar. La di 
rectiva está en un todo identificada con no 
setros, por sus necesidades y sus aspirado 
nee, y con nuestro concurso, noa proporoio 
nará, en un dia no lejano, esas horas de so 
iaz que t ,u bien ganadas tenemos. 
Por la Directiva, D Diae 
(1) Sm también muy d gnoe del mayor aprecio de 
nuestra parte, O. Franciioo Garcíi Lago, D. Narciso 
Pazos, D. Manuel Campo y D. Pedro Ferrer, de los 
ramos do f olería y peletería, qne trabajaron con ver-
dadero en'anHsmo por < U'-efra otnsa, y otros prinoi-
¡(AU:.. ur'u-. uv - nombras i ? dar-iii ou"Hau<.mri.irv 
C 14G9 18-24 ld--25 
GREMIO 
d e m e c á n i c o s de l a H a b a n a . 
Secretaría. 
Debiendo celebrar esto Gremio .Tanta (reneral ez-
traordiobria el martes 25 d)l aotuil, en el local del 
"Círculo da Trabsjidores," Dragones 3), á las siete 
de la ñocha. Por acuerdo do la Directiva se cita á los 
componentes del miamo, mecánico», maquinistas, cal-
dereros de hierro, herreros, fundid ir^s y plantilleros, 
á fin elv que asittan á la expresada junta por tratarse 
en ella asuntos de vital interéj. 
Habana y septiembre 24 da 1888.—El Secretarlo, D. 
Bar celó. 12090 1-2 la 1-25Í 
S o c i e d a d c o o p e r a t i v a 
L A IGUALDAD. 
So avisa por esto m dio á los Sres. accionistas para 
la Junta general extraordinaria que tendrá efecto en la 
Sociedad de Aiteaanos da Jestls del Monte, Santos 
Suárez n. 20, mañana martes 75 del corriente, á las 7 
de la noche, encareciendo muclu la asistencia á esta 
Junta, por tenor que tratarse eu ella un asunto de vi-
tal interés para la Sociedad. 
Jesús del Monte, 21 de septiembre de 18:8.—El Se-
cretarlo, Vicente Alonso. 
12106 2-24a l-25d 
3 X O I N T 33 
M m e . M a r i o P . I j a j o u a n e , 
COMADRONA-rACUI.TATIVA. 
Callo do Aguacate núm? 68, entro Obispo y Obrapía 
12126 4-25 
QUEMADOR DS BiBIZO VERDE. 
PRIVILEGIO DE ME. SASUEt F I S K E . 
£1 primer ejemplar de esta útilísima invención está funcionando en el ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atkins y C , en la juriadición da Clenfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son inneceaariaa, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, oon este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención ea apli-
cable á todo sistema de calderas para loa aparatos de doble y triple efecto, y á los tre-
nes Jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijlne los hacendado! de esta Isla únicamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C1336 A 1~S 
SE SOLICITAN 
coitnmss de modistas y aprendisas. Sol n<im«ro 61.' 
18119 f4q 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DHlft AftOtl _ qae entienda de namiierí t y srpt cortar cuellos y 
panos para loa moldea que ae le d«in; también otro d» 
color v de litatioa para orlado de mano, que sepa 
aa oblitaotAu y qne amboa tengan personas que loa 
recomienden. O'Rellly Bi camlaería E l Teaoro E a -
orndido. 120119 4 •-'•> 
C U B I E R T O S Y S E R V I C I O S 
U 
D E M E S A , 
ESPECIALIDAD DE 
Dr. G-álvez G-uillem. 
ospoolaUsts f-ti impoteiioias, €SterUidad f et /.-r.üc;!». 
desvenárois y «ñlítloü* fiouealta» do 12 & '¿ i'on 





H a i.raM* 
5 '¿n 
R A M O N B A B I N A G A 
ABOGADO 
Ha abierto su estudio oa la calle ne Neptuno 70. al 
tos; con esai cialidad acuntos del Tribunal Superior, 
12120 15 253 .̂ 
C U R A 
DE LAS ÜÜBBRADDRAS 
E l paciente no debo comprar bragueros ni apara-
toa sin esta garantía por oactito Rerpcnder de la re-
tención, alivio 7 cura caand) es poBÍb;e, y e' paciente 
qne á los doe meses no le convengan los aparatos 
bragueros que se le devuelva tn importe, si no quier 
verse estafado el paciente, á esto reaponde J . Oros. 
SOL. CTXJM, 8 3 . 
12098 15-253 
Dr. Francisco Giralt. 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DB LOS OIDOS. 
Consultas de 12 á 2.—Obrapía número 93 
11939 8-21 
fete 
F E D E R I C O M O R A . 
ABOGADO. 
Ha vuelto á hacerse cargo del despacho de su bu-
('onaultai, de 11 á 3 
11984 
Teniente-Key n? 101. 
26-21 St 
Dr. Alberto Arteaga. 
M&lico-Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en partos y enfermedades de 
mojerea.—Consultas de 12 á L 
V I L I - ' E G r A S N0 90. 
11658 15-14 8 
D E N T I S T A 
DR G. A. BETANHOURT, Cirujano-Dentista de 
la Facultad de Flladelfia é incorporado en la Real 
Universidad de la Habana, tiene el honor de anunciar 
á su numerosa clientela y »l público en general que 
sigue confecoionando las dentaduras parciales, sin el 
auxilio de las planchas en el cielo de la boca por un 
nuero tiatema (Bridge Work.) Coloca coronas de 
dientes y muelas en las raices naturales, por medio de 
eppigss metálicas de sn inveacióo; transplantay reim 
planta dientes ó muelas naturales, y por último, prac-
tisa todas las operaciones y cura las enfermedades de 
las encías y demás órganos de la boca concernientes á 
•u piofeúon etc. Aguacate 108, de 7 de la msñina á 5 
de la tarde.—NOTA.—Advierte al púb'lco que todos 
los trabajos que se ejecuten en eite gabinete, tanto 
en la parte operativa, como on la m jcánic i son de 
primera clase. 1H35 1P-20 8t 
A L O S SRES. D E N T I S T A S 
E l "Hueco artificial" del Dr. Betincourt para ob-
turar las caries de los dientes y muelas, tanto tempo-
rales como permanente), se venden Aguacate 108 en-
tre Teniente-Rey y Muralla. 
P R E N D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialidad en enfermedades S I F I L I T I C A S y 
V E N E R E A S , C U K A C I O N D E H I D R O C E L E 8 
ain el empleo de la tintura de iodo, y ain la extracción 
del liquido. Procedimitnto operatorio teneillitimo y 
que viene empleando con brillante roaultado hice diez 
afios. 
Inquisidor 6 —Consultas de 11 i 1 de la tarde y de 
6 á 7 de la noche. 11153 15-2 at 
D R . L . . F R A U , 
MEDICO-DOSUHHTUA.—Especialista en las en-
fermedades nerviosas, reumáticas, gotosas, herpéticas 
y estomacales, por el método Dosi métrico, que tantos 
lauros tiene ganados eu todoa loa países olfillzados. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tardo. 
Gratla & los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G U E L 69. 
118 5 «.18 
D r . J . R A F A E L B U E N O , 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Obra; ía ^7. Consultas de 12 á 2. 
Director de La Benéfica. 
11930 20-20 8 
OmrjfANO-OBlCVIHVA. 
Prado 79, A, entre Virtadea 7 Aolrnaa Consnltaa 
j operaclonea de 9 á i On 1375 26 6 8 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de oouaulU de 11 á 1, Ea-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe •• «ifllíHcas 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
ABOGADO 
Cuba 41. 
11548 27-12 8 
Mme. MAGDALENA, 
Comadrona d« primera o'aae da la Faonltad de Paría, 
ae ofreoeal público rji general, calle da Ncpiuno n, 2. 
Precios mé-li.o» 11S17 27 78 
F . N . J u s t i n i a n i C h a c ó n . 
Dentista- Médico Cirujano —De regreso de au via-
je & loa Estados Unides, se ofreoo á ana amigos y al 
público en general; Salud 43 entre Campanario y 
Le>tltad. 10<<96 2fl SOAir 
Josefina Llosas de Roca 
c o m a d r o n a f a c u l t a t i y a . 
Ofrece aue aorvicioa Bgido n 1, esquina á Muralla. 
11299 28 68 
Dk. LtiOFOLÜO BEKRlEL, 
A B O G A D O 
Ra tradadado au hahU*clón j natmlio i Kgido n? 20. 
10«íW <n Wap 
Guadalupe G o n z á l e z de Pastur lno . 
COM ADRON A-FACULTATIVA 
Baratillo número 4. esquina a Juatit (altoa )—Co-
rreo: Apartido número «00. 
K'823 28 V6 ag 
D O O T O R L , O P E Z 
OCULIHTA 
CunKUlt.M.—Operacionea—Kleoolén de espeloeloa 
1.0557 1 ' f, :> «..i 7t >M :u..t 
DR. ESPADA. 
REINA N. 3# 
Ki Dr. Espada ha trasladado «u domicilio á Reina 3 
Especialidad. Eufermedadea y^uéreo-aifllíticaa y 
r.o-A*. de )a piel (íonaultu de 2 & 4. 
O- 1839 » 8 
Dr. Ricardo Doiz, 
A B O B A D O . Campanario 131. 
11687 15-158 
M I G U E L A . G A R C I A . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Aguiar 69 —De 11 á 2. 
11697 14 16 
Cfarantizamos que nuestros cubiertos ALFE-
NIDE plateados SOBRE METAL BLANCO, 
son la mejor clase que se fatorca después de 
la plata nu ciza. Las princ pales familias y los 
mejores Hoteles y Restaunmts de toda la Isla, 
dan flel testimonio de esta verdad, 
m B R R O T C P . OBISPO ESQ. A A6ÜACáTE. 
mm AL POR MAYOR V AL D E T A L L . 
Cn 1333 alt 15-7a d30 98 
H E L A D O S D E P A R I S 
PRADO N . 116, F R E N T E AL PARQUE CENTRAL, 
R E B A J A D E P R E C I O » . 
Loa duefioa de este acreditadísimo estableolmlento obsequian & Búa favoreoedores y 
al público en general oon la elgaienta rebaja que regirá desde esta misma fecha. 
Los oartuchoa de helados qne valían á $3-00 hoy valen á $2-00 
2-00 150 
- 1 00 0 75 
0-50 0-35 
C O P A S A $ 0 . 3 5 . — T O R T O N Z S A $0.60. 
Se sirve además exquisito chocolate, leche pura, dulces muy delicados y vinos y 11 
cores de las mejores marcas conocidas. 
Los pedidos para convites se servirán á precios convencionales. 
SE SOLICITA 
un orlado de mano blanco y Jnven, qnn tralgt buenaa 
referenciaa: aneldo 25 peaoa. Ueina 85. 
18 86 4 2fi 
SE SOLICITA 
una nmclia'-lilta del l &12 alVoa. blanca 6 de color pa-
m loa (infhaoerea d« la oaaa; ae le enaelW & leer, eaorl-
bir j o -aer; ae le dar& un corto aneldo. Prado 104. 
12"87 V i 5 
CR I A N D E R A . UNA SEÑORA PENlNSl j I lar de cuatro meaea de parida, deaea colocarae K 
leche entera ea oaaa de una familia honrada: Tleuo 
pertonta que garanticen su conduoU. Informarán & 
toilaa horas, fonda L a Machina, San Pedro entre Sol 
y Muralla. 12077 4-25 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular para criado de mano: tiene Ime-» 
naa recomendaciones: informarán Clinio* 21, baioa. 
12121 A-j5 
SE SOLICITA 
ana ctUda de mano de regular edad, que fea ponln-«' 
Bular y entienda de costura: ha A* traer butnaa r< l'o-
ronnlas. Manrique 73. 12108 4-S5 
DK8BA C O L O C A R S E UNA SEÑORA' P E N l Ñ ^ aular, de mediana edad, para el aseo d 1 una casa r 
toba coser á máquina y á mano: sabe cumplir oon aa 
obligación: tiene personas qie respondan por su onn-
fluet*. Agnlar n. 3% bajos. 12109 4 25 
Se solicita 
una nofrra cocinera de mediana edad, que sea aijada.' 
Paula 18. 1211ft 4-26 
ÜNA J O V E N D E 19 AÑOS, H U E R F A N A , sn-.. licita colocarle para compaRtr y el servidlo da 
nua sofiora sola: sabe leer y escribir. Neptuno 67 in-
formarán. 12115 l-üf» 
U N A C O C I N E R A 
8oliiita colocación, sabe bien su obl'gtelón y cocinar 
á l i fcancona. Impondrán OfioloRn. H¿, altos. 
12114 4-25 
SE SOLICITA 
una muchacha do 12 á l i aTiot para U límpida de la 
casa. Industria IOS, entre Neptuno y Virtudes. 
12111 6-26 
DE8KA C O L O C A R S E UNA MORENA DS criandera á leche entera, de pocos meses de pa-
rida. Calle de las Virtudes n. 8, entro Consulado 6 
Industria, donde imponen y dan referencias. 
12128 4-25 
DR. ROBELIN. 
E N F E R M E D A D E S DB L i P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P U A D O N» 67. 
^ n. 1363 S7-4 8 
Erastus Wilfton 
PRADO 115 
Honorarios muy módicoa . 
No es rerdad qne él cobra nr's qne otros <fent<atas, 
ul que no admita papel-moned*, ni i'u* lo m :« barato 
es lo más económico.—Horas, da laa 8 A laa 4, 
n n. IWV 30 32A 
ÜN P R O F E S O R D E E D U C A C I O N , CON S ü -fnientea tñoa de pr.'etica, collcita dar clases á 
domÍjili >, bien en esta ciudad ó en el campo. Refe-
rencias, calzada del Monte n. 811, libreifa " L a Pro-
pagandista." 15071 4-25 
F r a n c é s . 
L U I S P R A D E R E , prefeaor kureado de la Uní 
veraidad de Francia, ae ofrece á dar clases en cole-
gios y á domicilio. Amisttd 44. 
12099 16-25 S 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA 
DB PKIMKHA CLASE 
l i A R R A I V A N T I L L A 
71 A G U I A R T I 
DIBECTOB FBOPIETABIO: 
L D O . E N R I Q U E G I L Y MARTINEZ. 
Se admiten uupilos, medio-papitos y externos. Para 
pormenores pídase el prospecto Apartado 374. 
1*319 a26 7 d26-8 8 
P r i m e r c u r s o de f r a n c é s 
da A frod BJÍS»ÍÓ, írrujj 'ad» i.l p-- g'om^ del lort i tn 
to. S v-T,de$l B.B. librería de Valdeparea. Riela 61. 
1194S 4-21 
Servicio esmerado. Precios baratísimos. 
Cn 1387 l-8a 15-lld 
CENTRAL 
NON FLDS ULTRA 
SAN LINO" CIENFUEGOS. a * 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior & los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por sn esmerada elaboración, A la altara de los desonbrlmlontos mo-
dernos. 
Sn graduación es do 41!° Cartler á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción & todas 
las industrias. Sa vende en pipotes de 173 galonea y en garrafones de 4i galones. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A . Muniátegni. Baratillo n. 6. 
A L E X A N D R B A T E L I N E . 
Academia Mercanti l y de idiomas. 
FUNDADA E N 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
OBISPO 86, librería —Precios módicos. 
119Í9 4-21 
I TN P R O F E S O R CON T I T U L O U N I V K R B I -
\ J tario ae ofrece para dar clases de 1? y 2? Eoso-
fiauza, repasos de las FaonUados de Derecho, Filoso-
fía y Letras. Inf «r uarán en Aguiar esquina á Mura-
lla, almaréa de pafios de los Sres. Maturana y Comp. 
11819 8 19 
S O L F E O Y PIANO 
Una señorita se ofrece para dtr clases á domicilio; 
pranios módicoa; icfoimarán Neptuno 44 
C1M6 10 19 
TERESA SCAMPINI. 
MODISTA F R A N C E S A E I T A L I A N A . 
Acaba de llegar de Europa, y se ofrece á las fami-
lias de esta capital que desden utilizar sus servicios. 
Aguacate n" 84. 
11850 8-21 
COMEJEN. 
N T R i . SRA. D E L AMPARO. 
Colegio para niñas 
dirigido por la Srta. Amparo Qarciay Diae. 
GUANABACOA calle de Papj Antonio u. 19. 
Situad i en el punto mis céntrico de dicha TÍ la, en 
local muy Tentlíado y fresco, con extenso patio y co-
rredor para las horas de expansión. A mis de las c x-
temna admite pupilas por $17 or j al mea, dando A laa 
niDaa solícito y oarin JIO trato como en familia, y cui-
dadosa y enmerada eoaefianza. 
Cnl46i 15-19S 
SE OFítEUEN PARA CUÍILQÜIIÍR C O L E -glo ó caea panioaUr. ya sea eu la Habana, ya en 
el campo; un prcfisor de segunda eosefíanza, profun-
do latino, y uoa profesora elemeutal con ;ítulo nor-
mal: Aguiar etquina á Cuarteles, después del café, 
accesom E . darán ratón á todas horas, 
C—K29 8-1G 
JACINTO FORMENT, 
profesor de solfeo y piano. 
Fant<>ría 49—Obrapít. 23 y San Nicolás 134 y 109. 
11671 2*-Í48 
SAN RAMON. 
Colegio de r y 2a Enseñanza de 1* clase. 
7 \ 103 V E D A D O . 
DIBBCTOR: 
Ldo, D. Manuel N ú ñ e z y N ú ñ o z . 
Queda »hlerta lt matrícula para los oloco aRos do 
Seguiid^ Ense&auza. Se admiten pupilo., medio pn-
pllos y rxternoa. 115t0 16-12 8 
SAN ELIAS. 
Colegí» de 1? y 9* Ennefiansa y Comercial, para pu-
pilos y externoa s. u Nicolá* 62. -<lo>é Elína Turres 
«líH» 2(V7S» 
SAN JOAN BEROBMANS. 
OOLBOIO DK SEÑORITAS. 
Dirigido pnr U señorita María H^quet. Acoata 26 
entre D*maa ? Onh* IIMH 26 2̂ 1 
ÜNA SU^ORITA F. ioKKSOKA DE PIANO se ofreca á dar oliises, la mi>ma entena á platar 
en terciopelo, raso r palio, ena«niudulo en doce leo-
oione»; tambiéu se div da«es d<t bardados al paa«do A 
domicilio ó en an a*.»v. de todo ae hacen trabaj â pa-
ra la callo: proclot móllooa: V>llega* 87, entrada por 
Amurgur» piao principal. 11164: 27-28 
I 
LIBROS DE TEXTOS 
para la Universidad, Institutos, Colegios, (-te : se 
compran, venden y cambian Librería "l,a Uuiver 
sidaó," O- Reiily u. «1, entre Aguacate y V lli gaa. 
12079 4 25 
Por el procedimiento más eficaz extingo estos dañi-
nos insectos, dostructores de techos, muebles, embar-
caciones v demás objetos de madera. Santlaeo Ale-
many.—Trocadero 81. (Me cnoargo de trábalos de 
albaniletíay todo lo coucerniento á la fabricación.) 
11P7/ 4-21 
L A V E N C E D O R A , 
O-Rellly 84, entre Aguiar y Cuba. No eo olyldon da 
esta Agencia de colocaciones. 12091 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O BUEIÍ cocinero, tiene penonaa qne respondan de su 
conducta. Salud 76Informarán puesto de frutas. 
12088 4-25 
UNA SEÑORA CASADA, G E N E R A L COB* turera, solicita colocarse en casa particular, tie-
ne las mejores referencias. Jsana María n. í) informa-
rán á todas horas. C—MPS 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Y P R I M E R criado de mano se desea acomodar en oaaa particular 6 
comercio de orlado da mano 6 cobrador por saber 
contabilidad y buena letra, teniendo persona que acre-
dite su buen comportamiento. Amargura 50, bodega, 
esquina á Habana. 12055 4-23 
A N U N C I O S D I L O S B S T A D O S ^ M I D O a . 
i T B A O T I T O 8IR PRBOBDBHTB, 
B DiSTRlBÜCiOM DS HAS DI UN HILLO» 
Lotería del Estado de Lonliiana. 
Incorporada en 1868, per u Legislatura para los 
objetos do Educación y Caridad. 
Por nn Inmenso voto popular, sa fruiaslela ternu 
£»rte de U presente Ccnstitneida <UI Bstsdo. «dap-;da ea dlaiombre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran seml-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del «no, y tienen Jn-
jaren público, en la Academia da Música, en Nueta 
Jrleana. 
OertiflcamoM lot abajo firmante; qut bajo nuettra 
tupervttióny dirección, te hacen toaos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de lñ 
Lotería del JOstado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qu* 
todos se e/eehían oon honrades, equidad y buena fñ 
y aulorisamos á l a Empresa que haga uso de est§ 
certificado con nuestras firmas sn facsiviilt, en to-
dos sus anuncios. 
Nncvo braguero Gal vez y Funes. 
E l único qne recomiendan los principales médicos 
de esta ciudad. Se construyen excalentes F A J A S 
ABDOMINALES psra ambos sexos y toda clase de 
APARATOS para corregir deformidades del cuerpo 
humano.—Saspensorio Airy. 
Los trabajos son dirigidos por médicos espoclalistaa 
de la casa. Precios muy módicos. 
Esta casa está abierta de 6 de la maHana á 8 de la 
noche y los dina feativoa huta las 12 del dia. 
Gabinete ortopédico O'Rellly 106, Habana. 
L a mitad del precio adelantado. 
118'2 10-19 
FUEGOS A R T I F I C I A L E S . 
Ruedas del diablo 
Animalltoa chiuesros... 
Luces de Réngala 
á 6 ots. lites. 
á 6 " " 
4 6 " " 
PUNTOS D E V E N T A : 
Baratillo, Animas esquina á Creapo. 
" E l Puerto de Mar, n. 18, plaza de Colón. 
Dolerá, Crerpo esquina á Cj'óa. 
On lt<8 alt 4-18 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas de todas oiasei. 
D B Et A. V E G t A . 
antigiM oaaa que fué d* HurA. Kstableold% hace 20 
anos.—Loa únicoa bragueros da gran resultado y mu 
cha comodidad Sun lúa de pnleti la< de goma blundaa, 
de esta oaaa, quo «a'á muy reuuioendada por los mé-
dicos por sus graudea adolanioa. Loa reoouoolmleutoa 
de aehuras y nifWa «atáu á cargo de la tntollgaute Sra. 
de Vega 
S l ^ - O B I S P O - a i ' i í . H A B A N A . 
11K47 V¿ 1» 
ISABEL I I U S T O m 
participa á aus amigos habxrae mudado á In calle d« 
O Reil'y número 81, entre JUbauM y Compoatela. 
11?2t M g 
M. B O R D A S 
afinador de planea.—Ijoa aflua á preoiua módlooa. Re-
cibe avlaoa <n Heruazn 20 
11109 2(M8 
O 1 C 0 1 O N A i t l O 
de hiatoria, gergrafía y nutología, por G égoire, Vio-
moi folio. Cai'tú: Uiatürla Uuw raal, )U tomoa. La 
Fuante: Hlatona de Kaui>na, 30 tomoa Thiera: His-
toria de la Hevoluclón Frunceaa y d> l (̂ onaulado y del 
~mperio, 6 tom»a folio Oviedo: II M. ri general y 
atu'Hl de laa Indlaa, 4 tomoa folio. Viiimcv.. y «era: 
La (-reiioión 8 tomoa Pesu« la: Dlcriooario de Cuba, 
tom-a Librería L a UMv.iri.ldRd, O'Reil'y 61 cerca 
de/gti>ca<e 1.08? 4 2H 
EL T c L E 8 C O F I O MUDERÍMU. — TUATADÜ ie Aatrouomía, 2 graud's tomos srnfsoa co» mu 
lus láminas y en colores, ha coatado $73 v au da en 
$20 Astronomía prpular, 1 tr mo láminas $2. De ven-
ta 8»lnd 93. 1 breria 1205'» 4 W 
F a r n i ^ c o p e u r a z o n a d a 
ó tratado de farmacia práctico y teórico, por Hnnry y 
Guibou t. 2 tomos $1R billetea. Obispo 86, llb'e ía. 
12052 4-28 
A L')8 ESTUDIANTíiS Y L I B R E R O S 
E l PROGRAMA de la asignatura de Química en 
el Inst tuio de la Habinn, pjr el Cttediáti o de la 
misma; se ha'la de vento úaicanienta en la calle de 
8anRifaelf8 12016 4-23 
l i i b r o s de t ex tos 
para la Unlver«idad, lastitutos y C degloa de 1? y 2? 
enseñanza. Se venden, compran y namblan en Salud 
número 33, librería n8!H 10-20 
136 O B I S P O 136 
Compra, veuta y alquiler de libros y depósito de 
M A P A S . 
11106 26-18 
SE D E S P A C H A N CANTINAS A D O M I C I L I O p ira particulares y ostableolniientoa, con equidad, 
aseo y puntualidad y también se sirven platos ex-
traor¿inarioa en casa particular é Impordran nV 33 de 
la calle de Paula. 12133 4-25 
R e t r a t o s a l c r e y ó n 
Se hacen con toda peí ficción y á un precio suma-
mente barato, en Consulado 22. 
11942 8-21 
CARLOS GUILLEN. 
Profesor da Veter inaria do 11 clase 
de la Escue la especial de Madrid 
Ofrece al público su establecimiento de Veterinaria 
situado eu laoalzula de Je>úi del Monte n. 214, deu-
do te encarga del borraja y cara di los animales, com-
batiendo el Muermo y Pasmo por el método de las 
Inyecciones traqueales 
Precios mólieos y según el cúmero de animales, a-
alattéadolos d-i dta y de Loche en cnanto fuete avisa-
do, castraciones al .eguro y hace toda cluso de op jra -
ciiu-s p o r dificUe* que aeao. RA iba ordenes en su 
Mt^ideciinl - n t o ó en la calle d* ^auU Clara n. 10 • 
Carlos Gnlllén. 11904 6 29 
Comisarías. 
X«o* que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del JBstado de Lousiana que not 
sean presentados. 
R. M. W A L M S L E Y , VHHS. LOUIS1AWA 
NATIONAL MANK. 
P I E R R K L A N A O l , P E K S . 8 T A T í « WA». 
BANK. 
A. HALÜWIW, P E E S . NSW OULBANB WAT. 
BANK. 
C A R L KOHN, P R E S . UNION N A T ' L BANK, 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Música, Nuera Orlesns, 
el martes 9 de octubre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 binóles á « 2 0 cada ano.—MedlN 
ílO.-Cuartos $5.—IMclmos » 2 . - -
riRtisimos $1 . 
t.IHTA DB LOA PBBMIOI. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 300.000 „ $ 800.000 
1 PRICMIO D E . . . » 100.000....... 100 000 
1 PRIÍMIO D E 60.000 «. 50.000 
1 PRKMIO D E . . . . 2 5 . 0 0 0 . . 2 5 . 0 0 0 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 Z 20.000 
6 PREMIOS D E . . . . 5.000 25.000 
26 P R E M I O S D E . . . . 1.000 28.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 600 60.000 
200 PREMIOS D E . . . » 800 80.000 
600 PREMIOS D E . . . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500 $ 60.000 
100 premios de 1800 , 9 80.000 
100 premios de t200 t 20.000 
TICKMINAI.KH 
999 premios de 9100, son... . 
999 premios do 9100, son.... 
S 99.900 
99.900 
8134 Premios, ascendentes& ^.,..,..91.064.800 
NOTA.—Loa billetes agraciados oon los premioa 
madores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades ó clubs y otros Infor-
mes, deben podtrse al que suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre 7 seHas deberán enviarse 
eu un sobre claramente escrito, el cual ba de servil 
para la rospueata. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 laa 
•etroa de oambio sa enviarán en sobres ordinario*. Kl 
iinoro contante por el Expreso, siendo los gastos pot 
menta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A U P H I N . 
New Orleaus, La.% 
ó bien « M. A. D A O P H I N . 
Washington, l>. C. 
L a a cartas certificadas se dir ig irán 
A L MKW OULMAMH N A T I O N A L BANK, 
New Orleaus, La. , 
D t f r í l t f R htflGT1 «P» áureseuola de lo» Sres. 
ü b l v U e j n U f t B f i t Goucralea Boauregard y Ear-
IT se hacen los preparativos y se celebran toaos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrado» y 
buena f4; qne las probabilidades de ganar son todas 
Iguales, y nadie puede saber qué números van á sall-
t̂ remiados. 
HKClllíRDEgE J.'i.S.'Xí; ¡ M - ' 
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
LEAN8, y que los billetes están firmados por el presl-
leute de una instltuoion, onyos derechos son reoonou!-
los por los iusgadoa Supremos da Justlola, por ooti-
algnlenta. ealdadn eon las Imltaelones f ernt)r*«ait a«4> 
ñas 
CON K K A i . IMtIVII.KUlO. 
A HBDIDA. Desde un centén en adelante. 
OBISPO 118, altos. 8« tomarán medido* I 
lomlolllo. On 1180 12 20.11 
LA MORENA MARINA RINCON, NATÜRAL de la Habana, doa«a aaber el paradero de au bija 
María Gabriela, de la misma naturalidad y que par 
los anos de 1870 á 1872, á consecuencia de vei ta ue-
oba con Intervención del corredor D. Tomás Navas, 
se separó de su madre, habiendo pertenecido ántes de 
esa fecha á la Sra. D* Concepoióu Romero, viuda de 
Escaurlzi Kn Amistad 152, altos vive la solicitante. 
1 07« 4 25 
8 p o r 1 0 0 
Al 8 por 100 al ano se facilita dinero oon hipoteca 
de'casasy se compran casas en buenos puntos, no se 
qoi >nn corredores y se trata oon el interesado. Ville 
gas 89, muebUiít dejar aviso 12100 4-25 
E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E M E 
diana M1 d de portero, criado di mano, de ayu-
dante de trabajo en almacén ó alambique, cuidar, al-
guna familia, llevar ninoa al colegio ó de Jardinero, 
sabe de todo, leor y escribir perfdútamente y tiene 
quien responda por su conducta. Aguiar eiquina á 
Chacón 27, bodega. 120U 4-26 
AL 8 POR CIENTO 
$4.000 por 4 6 5 aHos, se dan con hipoteca ó se com-
pra una casa en buen punto. Sol 77, tintorería, 6 Man-
rique 16, puede dejar aviso. 12103 4-25 
E O A D O : S E S O L I C I T A ÜNA B U E N A CO 
ciñera, bien sea blanca ó de color para servir á 
nn matrimoni >, con la condición que lia do dormir en 
el acomodo y 1u do traer buonos informes de sn con-
ducta: informarán calle 6" número 41, desde las 12 
del dia en adelante 12083 4 25 
SE DA T R A B A J O A G E N T E HONRADA E N el campo Impondrán en Baratillo 7, esquina á 
Obrapía, de 12 á 4. 12092 5-25 
Hipotecas, alquileres y muebles 
So da dinero en grandes y pequeñas partidas sobre 
hipotecas, alquileres 7 muebles. Dragones 08 7 San 
Miguel 1:1̂ , pregunten por Lima. 
13101 ft-ft 
JABÓN DE mm 
- "to» 4i Piarlo Ooiputs 4* OMarl» 
D E 
G L E N N . 
V i i r a radica lmente l a s afeedonr* deto-
pie l , hermosea el cu t í s , imjddf> tí 
r e m e d i a el, vemnatinmo y l a f /o ír^ 
tyicalrfza l a » 11 a (jas y 1 nstuftt.roa de le. 
epidermis disarlue lá kiiÁffi v M Ufe 
preventivo contra, el ttiH&OJtíiOx 
Este remedio BXt«rixo tan «Üca?. pan Ist 
erupciones, llagas y Ollálta de !», piol, n» 
solo IIRCO desaparecer 
IÍAS M A N C H A S l)Kt> bfe^'W 
originadas por las impure/.iu» locales de la «jangvt 
y la obstrucción de los poro» , sino aa© tanj.bíiME 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
U da á la piel T R A N S P A R E N C I A . Y 90 A VIU 
DAD ASOMBROSA, 7 como quiera que ea uN. 
hermosoador saludable, abantal» a rmalqnífrR 
oonaétíooi 
Los módicos lo ponrteran min ? ) t > » 
El Tinte butaneo para ol Pelo y la, Bar to m HUI 
UN A P E R S O N A Q U E C O N O C E L A C O N T A -bllidad en todas BUS partea 7 posee rarios idiomas, 
solicita la plaza de tenedor de libros y corresponsal en 
nua casa de esta capital 6 en cualquier punto de la 
Is la 6 en una finca de campo. Paede dar las mejores 
deferencias. Informar&u San Nicolás 87. 
12054 4-23 
i K S E A C O L O C A R S E ON A S I A T I U O general 
'cocinero 7 repostero, aseado 7 trabajador en casa 
particular ó establecimiento; no tiene inoonyeniente 
-xn ir al campo: callejón del Suspiro n. 16 entre Agui-
ia 7 Monte dan raión. 
1Í0!8 4-23 
Se solicita 
ana criada para loa quehaceres de una CLBZ de una 
señora sola, que tenga buenas referencias. Neptnno 
esqu na & Amistad, peletería. 
12070 4-23 
N G E N E R A L C O C I N E R O S O L I C I T A CO-
ooacióa. Habana 180 Aatán razón. 
12061 4-28 
n r \ E s K A C O L O C A R S E U N M O R E N O C O C I -
Ju^uero; tiene quien gar^.utice su honradez. Impon-
drán calzada de la Reina número 103 
12042 4-23 
S E SOLICITA 
ana criada do buenas referencias pera ayudar á los 
quehaceres de una corta familia. Habana 157. 
12014 4-28 
S E SOLICITA 
una criada peninsular que entienda a'go da cocina, 
solamente para una señora que tenga buenas reco-
mondadonea 7 duerma en el acomodo. Oficios 10, ai-
toa. 12038 4-23 
San Miguel 63 
Se compran muebles en todas cantidades que paga-
mos & buenos precios, por necesitarlos para mandar & 
Sagca. 12031 10 22 
UNA LIBÜETA CAR-
j \ . tQia , de Obispo á dentro la estación de Villanueva 
7 hasta la plaza del Vapor: el que la haya encontrado 
la lleva Obispo P. 28. hotel L a Florida, y será grati-
ficado. 12075 l-24a 8-25d 
EN LA. T A R D E D E L D O M I N G O Q U E D O olvidado en un coche de alquiler un revólver con 
un gancho de metal blanco: & la persona que lo en-
tregae en la calle del Tejadillo n. 36, se le gratificará 
con $10 billetes. mv2 4-25 
Pérdida . 
E n el establecimiento dejropaa " L a Habana," Obis-
po 95, se ha extraviado un perrito negro fino, con un 
collar con candado y cascabel; la persona oue lo en-
tregue ó dé razón de él, se le gratificará con 10 pesos. 
11966 4-21 
Se alquílala casa de alto, Aguila 45, entre Bernal 7 Trooadero, con sala, comedor, dos cuartos, etc., 
en la planta bsja, 7 las mismas habitaciones en la al-
ta 7 pluma de agua en 30 pesos oro al mes; la llave en 
la casa contigua 43 é informarán Villegas 59, entre 
Obispo 7 Obrapía. 11954 4-541 
SE ALQUILA 
la casa Santiago n. 23, entre Salud 7 Reina, muy ca-
paz y barata. E n la misma darán razón. 
11991 4-21 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Reina número 83, esquina á Man-
rique. E n la misma informarán. 
11972 5-21 
En una casa decente 7 céntrica, se alquila una sala para bufete. Dirigirse por el correo. Apartado 
número 127. 11956 4-21 
S e alquila 
la cómoda casa San Miguel n, 194, con cinco cuartos, 
paja de agua; la llave enfrente, en el n. 159, é impon-
drán Consulado n. 17. 11958 4-21 
SE ALQUILA 
la cómoda 7 fresca casa calle de la Habana núm. 131, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, patio y 
traspatio y agua de Vento. Impondrán Monte n. 156 
11917 4-21 
R : 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E C O -lor ó blanca para orladita de mano para una ma-
trimonio sin hijos, Bernaza 8, entre ü t h p o 3 Obra-
pía, peluquería: en la misma desea colocarse un mu-
chacha peninsular para criada de mano: tiene quien 
responda por su conducta. 1.201)2 4 23 
L A P B O E E C T O R A . 
¿aENOIA DB COLOCAOIONNS. 
Necesito 4 criados de mano, $35 B ; 2 manejadoras 
Sp25; dos criadas blancas, dos lavanderas, dos cocine-
ñeras, y tengo cocineros de 1?, 2? y 3* clase, con re-
farencias. Lamparilla 63. 12048 4-23 
T T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E M E -
«U diana edad solicitan colocación; él entiende de 
mecánica y ell» es una general lavandera 6 los que-
haceres de una cosa, prefiriendo el campo, juntos 6 
separados: en la misma un hijo de viuda de doce añc J 
para acólito de alguna iglesia ó un sacerdote que 
quiera hacerse cargo de él para el cérvido doméstico. 
Aguiar 55. 12020 4-22 
Un muchacho 
de 12 á 11 años se solicita en GaUano 106 y se ven-
den máquinas de coser N U E V A S de todos los fabri-
cantes & pagarlas con dos pesos billetes cada semsna. 
12017 4 22 
ÜSTTÜKN C R I A D O D E MANO D E C O L O R que haya servido ya á fin de que sepa su obliga-
ción. Puede ó no dormir en el acomodo, es para una 
corta familia. Sueldo 20 pea. s B . Amistad n. 9. 
12019 4-22 
SE SOLICITA 
nnr orlada de mano blanca, con buenas referencias; 
Informarán en la botica del Cristo, Lamparilla 74. 
12022 4-22 
DI N E R O — S E D A N 4,000 P E S O S ORO H I P O teca de finca urbana al 9 p § por 4 ó 5 años, al gunas otras cantidades en billetes 7 oro á interés con-
vencional, según lugar 7 condiciones. Se hacen des 
cuentos de alquileres de casa, cánon de censos, ren-
táis 7 otros títulos negociables. Concordia 109 de 10 á 
11 7 de 4 í 6. Ig006 4-22 
SE SOLICITA 
una criada de mano: Inquisidor núm. 15. 
12033 4-22 
SE SOLICITAN 
dos magníficos cocineros 7 un excelente criado de ma-
no: han de tener buenas recomendaciones. Carlos I I I 
» . 223. 12038 4-22 
Se solicita 
una criada de mano de buenas condiciones en la calle 
de Villegas n. 76 altos. 1203» 4- 22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA N A T U ral de Canarias, general en todos los serviolop, 
desempeñando el que tengan & bien confiarle: tiene 
buenas garantías: calle de la Marina n. 40 barrio de 




R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á loa Parques. 
Hermosas habitaciones frescas 7 ventiladas para 
hombres solos 7 matrimonios, habiendo algunas de-
salquiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 11986 5-21 
A caballeros solos se alquila, en casa de familia de-cente, una habitación fresca y con balcón á la 
calle, con muebles y limpieza ó sin ellos; entrada á 
todas horas: en la misma se necesita una criada do 
mano, y un portero que tenga oficio de cigarrero ú 
otro por el estilo. Villegas n. 87, esquina á Amar-
gura, entrada por Amargura, piso principal 
12082 4-25 
En casa de poca fami'ia y de toda confianzt se al-quilan habitaciones altas y bajas para escritorios, 
matrimonios sin hijos ó caballeros solos: E l punto es 
céntrico é inm jorable y los precios muy arreglados 
Empedrado 42, entre Compostela y Habana; informa-
rán en la misma de 11 á 5 en Lamparilla 102 á todas 
horas; en la misma se solicita un criado de mano con 
buenas referencias. 12129 4-25 
Se alquila un magnifico solar en la calzada de la I n -fanta 110, con dos cuartos de mamposteiía propio 
para cualesquiera industria, taller de carruajes ó he-
rreiía. con abundante agua y bien cercado, con por-
tada para entrada de carretas y carretones. Aguacate 
12 informarán. 12130 4-25 
En 80 pesos oro la bonita casa calle de las Lagunas número 10 acabada de reedificar y pintar, tiene 
buena sala y comedor, tres cuartos bajos y uno alto 
con persianas á la calle y comedor, agaa, gas y demás 
comodidades, un magalfioo entresuelo propio para un 
bufete en 20 pesos btes. Aguacate 12. 
12131 4-25 
AGUIAR 101 
Se alquilan frescas y hermosas habltaoicnes altaa y 
boj as, con asistencia ó sin ella, y también con caballe-
rizas, con vUta á la calle y entrada á todas horas. 
12085 6-25 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P E N I N 8 U -_ lar do 12 á 16 año» de udadl para criado da una bo-
tlcft. Sueldo 15 pesos MlU-tes al mes y ropa limpia. Se 
D referencias Impondrán A guiar n. 47 Los 
.lap jncses. 120 5 4 *J2 
SE SOLICITA 
11 igritt.la para el Vedado que tanga buenas referen-
citt»: liiformarán San Ignacio n- 1?. 
12011 4-22 
T T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E K A L L A -
-ILrvAndera, planchadora y rizadora en casa particu-
IftR tiene buenas rrfarenciaf; y en la misma un chino 
cocinero Picota n. 18. 
15032 4-22 
T T N J O V E N S O L T E R O D E M O R A L I D A D con 
\ J conocimientos en teneduría de libros, letra regu-
lar 7 práctico en el manejo de fincas azucareras, de-
sea una celocaclón bien en el campo ó en esta ciudad: 
tiene garantías materiales 7 de personas: informarán 
OMepi 27 de 12 á 8. 12037 10 22 
AM I S T A D 76. S O L I C I T A N UNA P E N I N S U -blanca de mediana edad, que tenga buen carácter 
Se alquila 
en el mejor punto de la calzada de Jesú) del Monte 
la casa n. 236 de mampostería 7 portal de columnas, 
antes de llegar á Toyo, con cinco cuartos, patio, tras 
patio, agna de Vento 7 gas, & la otra puerta 240 rstá 
la llave. Y en Santiago de lai Vegas dos casas7 cinco 
solares, punto saludable, frenta al cuartal: calle de la 
Habana n. 2 y 4, propios para un tren. 
12072 4-25 
SE ALQUILA 
la casa calle de San leí 1ro n. 61: tiene todas las co-
modidades para una numerosa f kmilis; la llave al lado 
(bodf gi); por su jjnste Empedrado 50 
12113 4-25 
S E ALQUILA 
la casa cuite de Jstxu Ma'i t u. 96: tiene todas las co-
modidades para una familia de gaito. Tratarán Em 
pedrado 50. L a lUva en 1» panadería del frente. 
13112 4-25 
E G L A — E n veinte y diez 7 siete pesos oro men-
suales las bonitas casas calle del Mamey n. 34 y 
Buenavista 33, la llave déla primera en el n. 19 7 la 
de la segunda en la bodega de la esquina Galiano 124, 
ferretería, informarán. 11976 4-21̂  
BECONSTITDTENTE 
al Lacto fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
Cloro-anemia, T i s i s tuberculosa, Baquitismo, Caquex ia p a l ú d i -
ca. F i e b r e s intermitentes, Convalescencias de todas l a s enfer-
medades. A n e m i a r e u m á t i c a , Diabetes sacarina. E s c r ó f u l a , H i s -
terismo, P é r d i d a s seminales . A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
Osteomalacia, etc. En una palabra, en todas las enfermedades que esté 
indicado un plan eminentemente reconstituyente. 
De venta en todas la s boticas fcreditada». 
Pídase Vino Keconstituyente de Pérci Carrillo. 
C n l 3 5 l 1-S 
Se alquila muy barata la casa Suárez n. 133, con 4 cuartos grandes, buen patio, sala, comedor, pozo 
de agua, espaciosa cocina, propia para una familia por 
numerosa que sea. Monte 125 esquina Angeles, som-
brerería E l Pueblo, informarán. 
11955 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Blanco n. 40. de zaguán, dos venta-
nas, 3 cuartos bajos y 2 altos, con aguav demás co-
modidades: la llave está al lado en el n. 33, au dueño 
Virtudes 8 A. esquina á Industria. 11932 5 20 
Se alquila la cómoda y ventilada casa, calzada de Galiano n. 24, compuesta de zaguán, comedor, sa-
la, dos cuartos y oaballeriza en los bajos, y en los al-
tos: comedor, antesala, sala, 4 cuartos, cocina y dos 
cuartos más en la azotea. L a llave está en la portería 
del n. 26 y para su ajuste Piíacipe Alfonso n. 5. 
11876 8-19 
OJO. 
Sa alquilan los altos de la casa calle de Eatevez n. 
4, propios para una familia de gusto, por un módico 
preolo, tiene agua de Vento y muchas comodidades. 
21745 8 16 
LA CASA BLANCA 
A O U I A R 98. 
Con ventilados y espaciosos departamentos, propios 
para representacloT es diplomáticas, escritorios ó do-
micilios privados para caballeros, situada en el centro 
de los negocio* y próxima á todas las Dependencias 
oficiales, ofrece todes las ventajas qus puedtn desear 
las personas oue quieran establecer sus oficinas en el 
punto más céntiico déla ciudad. 
Los actuales propietarios de la Casa-Blanca, se pro 
ponen introducir un verdadero plan europeo en el or-
den interior de la Casa, dotándola de todos los ade-
lantos modernos para la mayor seguridad y comodi-
dad de los icqullicos. 
Hay actualmente vatios departamentos que se ce-
den en arrendamiento, con agua, gas y servicio do 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últivos vapores procedentes de les Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. 
SEMILLAS D E H I E R B A GUINEA 
y cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los paises ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J . Sagarminaga, sucesor de Pedregal . 
OBISPO 66, HABANA. 
10769 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 27-25Ag ^ 
f ^ ^ B V E R T E N C I i L I M P O R T A N T E . | 
S Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O T U R C O , por persona de conciencia algo ancha, Rj 
K advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O T U E C O , á no ser que » 
S lleve el sello de la marca registrada: igual advertencia se extiende al A G U A D B P B R S I A — R O B ffl 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O y V I N O D B P A P A Y I N A Q] 
H] CON G L I C E R I N A , de que somos preparadores.—Alfredo Pérez Carrillo. W 
tp Cnl341 * 1-S W 
Una muía y un carro 
de oaatro ruedas, se veiden muy baratos, Nep'uno 
n. 90. 12124 4a-25 4d 25 
81 pios para guardianes de casa, mixtos de buldogs y 
maílorqaín: Galiano 1C6 Se venden máquinas de co-
ser N U E V A S de todos los fabricantes á pagarlas con 
$2 billetes cada semana. 12018 4-22 
SE VENDE 
ua caballo criollo, de trote limpio, con siete cuartas 
de alzada, de cinco á sf<is años de edad, maestro de 
cocha, manso y muy sano. San Rafael 71. 
12035 4-22 
SE VENDEN 
dos gatos de Angora, hembra y machio, finos y muy 
' "3 manaes. Concordia 109. 12007 4 2 
AVISO bE V E N D E N C A N A R I O S PINOS, cardenales, sinsontes, negritos y otros pájaros fi-
nos; tambió a palomas finas y tinas de rosales, finas á 
mástico, pudiando tratar de su ajusto en la misma Ca- | precios módicos; en K misma se solicitan aprendices. 
ea Blanca, ó dirigiéndose á D , Pedro Gómez, Mura 
lia número 59 C—1120 13-14Sb 
¡¡OJO!! 
E n 102 y 51 pesos en oro respectivamente se alqui-
lan la espaciosa casa de alto cituada en la calle de A -
margura n. 47 esquina á Compostela: y la cómoda casa 
baja calle de loquisidor n. 48. E n las bodegas inme-
diatas están las llaves, é informarán en la calle de San 
Ignacio n. 16, entresuelos. 11811 8-18 
Be alquila 
en la casa calle de (Jaban. 67un magnífico local pro-
pio para almacén de mercancías ó cosa análoga. 
C—1408 15-12S 
Fábrici de cortinas T-mlente-Rey y Zalueta. 
11962 4 21 
MONO 
S3 venda uno muy manso y cariüoso, puede verse y 
tratar en la calle de Cienfaegos número 31. 
11978 4-21 
SE VENDE 
un magnifico cabuilo americano que por marcharse su 
dueño, se da en buen precio: impondrán Amistad 83. 
11855 8 19 
de Fincas y Establecmieiiíose 
I N D U S T R I A I O I , 
á dos cuadras de parques y teatros, una habitación 
alta y otra b»j»| con asistencia ó sin ella, en precio 
módico, por ser enf^milb: se toman y dan refeien-
cías. 12110 4 25 
S E A L Q U I L A . 
con fiador 6 dos me;es en fondo la casa Cienfuegos 
n. 25. con tres cuajtis seguidos y nao alto, en $60 
ht«t L a Uava en la bed ga, sns dueños San Miguel 
n. 32. 12103 4-25 
P R A D O 115 , 
para limpieza de la casa y servir á la mano, en la mis- I ea casa particular, se alquilan dos hfrmosos cuartos 
ma se solicita una buena lavandera y planchadora de I 4 personas da garanlí», con comida superior y asis-
hombre y señora que duerma en el acomodo y traigan 
buenas rocomendaclones; )a paga es mey segura. 
12023 4-22 
EN E L . A L M A C E N Di<¡ B A R R O S Dlfi L O S 8 E -fiores Lando y C?, Prado 113 se solicita un depen-
diente que tenga alguna práotici en el giro y personas 
que lo garanticen. 12003 4-22 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano que sea aseada y una ma-
nejadora que tenga paciencia con los niños, ambas de 
regular edad y de color y que traigan buenas referen-
cias. San Miguel 100. 12'04 4-22 
TTTNA P E R S O N A Q U E CÜBIÍTA CON G A -
<Ly rantÍAs, se ofrece á los señores propietarios para 
la cobranza de alquileres de flacas, haciéndose cargo 
al mismo tiempo de las reclamaciones judióla les que 
euij^n. ad como también da todo lo que concierne á 
la administración de las flacas que se le encomienden. 
Informan en Villegas 115; en la misma casa informa-
rán de otra persona que teniendo desocupadas algunas 
horas, desea utilizarlas en la enseñanza, bien en cole-
gios ó en casas particulares, poseyendo título para 
ello. 11983 4-21 
TTJN MATRIMONIO D E M O R A L I D A D Y blN 
vJ hijos, desean colocarse: él de portero ó criado de 
mano, v ella do orlada de mano: viven San José r ú-
mero 100. 11970 4-21 
y n poiov/uao ,L 7 k cxi11 », vuu wuilUA Du^oiiui J noto 
teucia á un matrimonio sin niños á 1 ó 2 calleros so-
los. 12095 4-25 
SE ALQUILA 
la cómed» y fresoa casa de alto y b%jo. Concordia S9 
Í)ropia para dos matrimonio] ó una ex'ensa familia: nformarán de la misma en Concordia 33, mueble-
ría. 12093 4-55 
Monte 18 
de alto y bajo se alquila: 
12009 
informan Galiano 82. 
4-2<a 4 221 
rWA C R I A D A J O V E N P A R A M A N K J A R DN 
nifn. Ancha del Norte túmero 63 informarán. 
11979 4-21 
í YN C O C I N E R O Y R E P O s T E K O , PENÍN&U-
% J lar, desea colocarse en cusa particular ó de co-
mercio 6 alguna finca del campo, prefiriendo la últi-
ma; ha trabajado en las prlxcijmles casas de 1» Ha-
bana. Informarán calle de Eg'do número 21 
11946 4-21 
DE i K A C O L O U A R S E UNA J O V E N P K N I N -«ular de 21 años de edad y 4 meses de parida, de 
oriaiMlara á leche entera, con buena y abundante le-
oh", iMiimido personas que respondan de tu conducta, 
luforraa;án Dragónos número 42. 
lilf.tf 4 21 
Desea colocarse 
una morena joven de criada de mano ó manejadora, 
tiene buenas refertnokB: Corapottela 18 
11992 4 21 
j K S E A C O L O C A R S E D E C O S T U R E R A UNA 
'señora, no tiene inconveniente en hacer la lim-
pieza de los cuartos, ó sea para camarera en algún ho-
tel 6 manejar un n;ño: San Lázaro 242. 
11994 4-21 
D ; 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
E n casa de familia respetable se alquilan tres her-
mosas y frescas habitaciones con vista al mar, con 
toda asistenoia, á matrimcnlos sin niños 6 caballeros. 
Tacón 2, entre O'Reilly y Empedrado, á media cua-
dra de la Capitanía General: (se desea traigan buenas 
referenciaa.) 12f69 4-23 
En casa particular se alquilan habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, con las comodidades 
que se de«een á personas decentes y con ref.r enciee, 
Zuluetan. 3, f.ente al Parque Centralf Propaganda 
Literaria 12057 4-23 
SE V E N D E E N $2,700 UNA CASA, C A L L E do la Perseverancia; en $5,000 una idem Neptum; 
en $7,000 una idem Lamparilla; en $12,000 una idem 
Agular; en $7,000 una idam Jesús María; en $5,000 
una Idem Villega»; en $7,0C0 nr.a idem San Lázaro; 
pueden deja' aviso Concordia 87 ó Sol77, tintorería. 
12105 4 25 
SE V E N D E UNA CASA E N E U B ARRIO D E L Monserrate de 8 va. frente por 40 de fondo, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, de mampostería y szotaa en 
$i,0f 0 oro; otra en Jesús del Monte en $2,600 btes ; 
de más pormenores Dragones 29, de 7 á 11 de la ma-
ñana. 12132 8 25 
S E V E N D E 
en $7/00 en pacto una gran casa de cantería, iums-
diata á la calle del Prado y á todos los teatro.-; costó 
$22,000: en $1,200 una casita de alto, por tener que 
marchar á España. Villegas lül . 
12104 4-25 
SE P E R M U T A POR U T R A E N L O S B A R R I O S de Co'óa ó la Salud la casa n. 3 de la calle de J e -
sús Maiía, junto á la alameda de Paula, con sala, za-
guán, nn «uarto bajo y 4 medianos alto/», coolna, ca-
balleriza, lavadero y algíbe, con 13 varas de frente y 
12̂  de fondo, fábrica antigua y madama. También te 
alquila; en la misma informarán. 12118 4-25 
Vaquería 
Se venden vacas lechera», toros de raza pura y va-
cas para crianza. Prt do 104, de 12 á l impondrán. 
11737 8-16 
DOGCAR. 
Se venda uno precioso y completamente nuevo; se 
puede ver en la calle del Consulado n. 122 de 8 á 12 
de la mañana. 12125 4-25 
ches un elegante vls-a-vis de dos fuelles, una pre-
ciosa duquesa remontada de nuevo, otra de medio uso 
nn faetón Ptíncipe Alberto y una duquesa propia 
para alquiler ó el campo. Aguila 81 
120F6 15-23 S6 
| fN V I S - A V I á D E UN F U E L L E D E Q U I T A 
\ J y pon, muy fuerte y elegante, respondiendo que 
no tiene comején. Se da baralí=ímo. Manrique 116, 
cac-i esquina á Dragones. 12028 4-22 
Ai VlfeO A L A S F A M I L I A S R E S I D E N T E S E N Marianao: se vende una magDÍfloa duqneslta con su caballo americano, sano y buen trotador, ropa de 
cochero y demás utensilios de limpieza, se da en pro-
norc'óa por no necesitarla. Ir formarán en la quinta 
L a Lupsrdita. paeado el hotel L a Lisa 
11995 6 22 
SE VENDEN 
dos casasen el Cerro, ambos de construcción amer'-
caxa, la una en la calle da Zaragoza con el n. 14 j la 
otra en la de Falgueras con igúal n^maio: informarán 
Aguiar IQgj Htbana. 1 ̂ 096 8-25 
OüEGA. E N G U A N A B A C O A S E V E N D E 
una con buena barriada, hace buenas ventas y 
puede adquiriree con poco capital por tener su due-
ño que marchar á la Península á asuntos de familia; 
buen negocio para un principiante- Corral Nuevo 
panadería L a Catalana, en la misma darán razón. 
12017 4-23 
Qe arrienda un magnifico potrero en Jarueo; una 
johora de camino de hierro, con buenas aguadas, d -
vidido en cuartones con sns correspondientes caei'as 
además de la casa de vivienda principal; tierras iuice-
jorables y precio moderado. Impondrán Paseo de T a -
cóa4. 12050 4-23 
P ara establecimiento sa alquila muy barata Ja casa Galiano número f>7. No hablan connalio sino con 
el cueño de 12 á 2, Mercaderes 23, chocolatería. 
120)1 4 23 
Se alquila una espaciosa casa en la calle de Zara-goza , Cerro, compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, gran cocina y saleta conti-
gua. E n el número 31 darán razóa ó en Gervasio 27. 
12015 4-23 
Se alquilan dos cuartos bajos con derecho ála cocí na, son propios para un matrimonio sin niftos y un 
cuartlto alto por ocho pesos al mes y en la misma se 
desAa una muohachlta huérfana, de 6 años en adelan 
te. Tejadillo 19. 12087 4-23 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular. 
11959 
Calz&da de Galiana n. 116. 
4-21 
DE s E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C o -cinero y repostero, aseado y de toda confianza, 
teniendo personas respetables que garrntioen ni buen 
comportamiento: calle del Rayo n 10 entre San José 
y Zanja dan razón, 11̂ 88 4 21 
SE SOLICITA 
una orlada para manejar un niño y atender al sseo de 
otros, no ha de ser muy joven y traer recomendación 
de su conducta. Rayo n. 11. 
11987 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsular, sana y robusta y con buena leche, para 
criar á leche entera, teniendo personas que respondan 
de su moralidad; calle de Empedrado núm. 58 darán 
razón. 11971 4-21 
SE SOLICITA 
una manejadora que traiira buenas referencias. Zn-
lueta 71. 11952 4 21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C K l A N D E R A na-tural do Canarias, á leche entera, buena y abun-
dante, con buenos informes, hermosa y robusta. Ge-
nios 19 entre Industria y Consulado. 
11911 4 21 
SK S O L I C I T A UNA NINA B I E N B L A N C A O de color que sea huérfana, da 11 á 14 años para 
cuidar á una niña; se viste, calza y cuida en caso de 
enfermarse, 6 una morena de edad que sea «ola y de 
formalidad, durmiendo en la casa; del sueldo y condi-
ción darán razón Suárez 42, entre Apodaca y Gloria. 
11943 4-21 
Cuba 5 . 
Sa solicitan carpinteros entendidos en trabajos de 
ingenios Cu 1433 8-18 
SE ALQUILA 
la casa da aHo, entresuelos y bsjos, situada en la calle 
de San Ignacio 86, reúne inmejorables condiciones 
Obrapía 25. bajos, tratarán de su ajuste. 
12063 4-23 
Se arrienda una estancia de una caballería de tierra, próxima á la calzada da Corral Falso, áun kilóme-
tro de esta villa: infoimarán en Guanabacoa San An-
tonio S2. Cn 1466 8 22 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Crespo 12 y la casa San Miguel 
n. 157: en la primera impondrán 
12027 4-22 
S E ALQUILA 
Paula 43 esquina á Habana, con hermosa sala, tres 
cuartos bafos y uro a'to, limpia, fresca y con abun 
dsnte agua de Vento. Cárdenas 83 ó Chacón 10 i t for-
marán. 12013 4-2'3 
Casita de alto. 
Muy secura y fresca con sala, comedor, tres cuar-
tos y demá^ servidumbre, agua y lámparas para gas, 
á matrimonio sin niños. E n precio módico: tiene en-
trada independiente y está cerca de los baños de San 
Rafael. No se da el uso de la azotea: calle de Crespo 
n. 10 esquina á Ancha del Norte E n la misma se to-
ma en alquiler un negrito de 8 á 10 años. 
19010 4-22 
AVISO. 
Se desea saber el paradero de D . Gregorio Rodrí-
guez y Pintor, natural de Santa María de Gorzar, 
provincia de la Comña; para enterarlo da asuntos que 
la conviene por mandado de su hermano Manuel Ro-
dríguez, residente en Panamá, se le agradecerá á la 
persona que dé razón de su paradero y se puede diri-
gir á José Martínez y Rodríguez, Aguacate 86, y en el 
Cerro 410. 
NOTA.—Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos de la Isla. 11477 1 mes—S 11 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos y papeles de múMca pagan-
do bien las obras buenas, Llbretía L a Uaiversidad. 
O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
12081 4-55 
SE D E S E A C O M P R A R UNOS M U E B L E S buenos, un pionlno y alguna lámpara de cristal de 
una familia particular para otra que desea poner ca-
sa; se toman juntos ó por piezas sueltas, pagándole* 
bien, San Rafael n. 10. 12064 4-23 
Importador de jojería y relojería. 
T E N I E N T E R E Y 13 A L T O S . 
Compra en todas o s n t i á a d e B O R O y 
JSPJL&TJL vieja y también C U I J E I ' pa-
gando loe más aitos precios. 
9729 JA 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . — S e alqui-lan muy frescas y ventiladas á 25 y 30 billetes. 
Otras suelo de mármol con vista á la iglesia del Cristo 
á 18 pesos oro con asistencia y entrada á todas horas. 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
12034 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de la casa calle de Apo-
daca n. 46: módico alquiler. 
12012 4-22 
Se alquila la fresca, bonita y aseada casa. Aguila n. 87, con sala, comedor y dos cuartos bajos, sala, 
comedor, 6 cuartos altos, mirador y azotea, todos sus 
suelos de mármol blanco y agua abundante: informa-
rán Industria n. 96. 
12001 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos plaza del Cristo, Lamparilla núm. 78 
todo de mármol, egua de Vento y con toda clase de 
comodidades. 120^9 15-22 St 
S E A L Q U I L A N ' 
los bajos de Refugio número 2 en SO pesos oro, se de-
sea que no haya niños. 11996 4 2> 
S E A L Q U I L A N 
dos accesorias Luz esquina á Curazao, una de esquina 
y otra de reja y ventana, en la bodega de enfrente 
dan razón. 12005 4-22 
Se a'quilan los altos Príncipe Alfonso 107 entre A -guila y Angeles, con sala, saleta y tres cuartos, 
ooama, cuarto de baño, agua y demás servidumbre, 
patio, ventilados y frescos en $34 oro; de más porme-
nores en la misma, tienda de ropa L a Joseñta. 
11969 4-21 
A N G E L E S 45 
E n $34 oro mensuales, tiene sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto y plom 1 de sgua; en el 48 está la 
llave y Galiano 12 i ferreteiía informarán. 
11975 4-2J 
HERMOSAS HABITACIONES 
á la brisa para familias ó caballeros solos con ó sin 
comida en la moderna y elegante casa Zalueta 86, es-
quina á Teniente-Rey, precios módicos. 
11985 4-21 
n la calle de Manrique número 184 una cómoda 
casa de alto y b3jo propia para almacén ó fibrioa 
de tabacos ó para cuartelillo de fuerza armada, con 
buenas y ventiladas habitaciones, agua abundante y 
todo el servicio correspondiente, la llave en la bode-
ga n. 67 y tratan do su alquiler en San Lázaro 162, al-
tos de siete á diez de la mañana. 
119R0 4-2?. 
I A T E N C I O N ! 
E n $1,600 oro ó $1,500 ore libres para el vendedor 
se venda la casa Consulado n. 51, no tiene gravamen, 
se compone fe sala, comedor y tres cuartos, de mam-
postería, azotea y toja, al fondo con cloaca, su dueño 
Monserrate 147 á todas boros. 12 53 8-23 
B V E N D E N E N 2 500 P E S O S ORO una casita cn 
la calla de Perseverancia segunda cuadra, de tres 
cuartos, bonita y nuevs; ua terreno con fábrica? de 10 
metros y centímetros de frente por 56 metros y centí-
metros da fondo en la calle del Prado, muy barato; 
una cosa de dos ventanas y zigaáu en Animas, éntre 
San Nicolás y Galiaro en $8,500 oro; varias casifcaí si-
tuadas en Agalla, Indio y Cerralos, junto á la calza-
da del Monto da 2,000 á $3,000 oro y alganas otras 
baratas y en distintos lugares. Concordia 109, de 10 á 
11 y de 4 á 6. 12008 4 22 
f T N MI L O R D C A S I N U E V O Y VüiA D U -
\ J quesa chica ó jardinera, un tronco y un escapa-
rate da arreos, se venden baratos en la calle del Agui-
la n. 119 11974 5-21 
O í 
^ O A L A GANGA—SE V E N u E UiS MAGNI-
fío milord do muy poco uso de los de última moda 
y tres caballos, todo junto ó separado, so puede ver 
de 9} á Vi-} de la mañana calle de Geni-.s n. 1. 
11961 4-21 
DE P O S I T O D E C A R R U A J E S A M A R G U R A 54 se vende un magnídeo quitrín á la criolla nuevo y 
da inmsjorables condiciones, estribos flexsibles y rue-
das altas; una sólida carretela francesa vestida de nue-
vo, entibos alto 3 propia para una lineada trasporte en 
el campo r>or ser muy fuerte y ligera; un p'eoioso mi-
lord francéi de muy poco uso, ligero y muy cómodo; 
una elegante duquesa de las modernas, cosa de mu-
cho guato, pues se pueda usar como jardinera, pues 
tiene toda la h&bllitacióo para usarla como mejor con 
venga; un sólido vis- avia lar dó, propio para fau-ilia, 
también se cambinu i?or otros carruajes ó valores co-
tizables. 11926 5 20 
S e v © B í l e 
barato un milord de moda en buen estad > con dos ó 
tres caballos. Ss pueda ver de 2 á 5 Prado 23. 
11837 8-18 
l í f i 
V E K T á DE G á S á S , 
P O K C A L L E S TT P R E C I O S D E 
E L L A S Y COMODIDADES. 
O'Relly $1:030 y 10000; Obispo 16000,150C0y Í000; 
Mercaderes 30000 y 16Ct0j San Ignacio 160i.!0 y 85000; 
Agniar cerca de Obispo 160C0 esquina con bodega 
6COOy3500; Teniente Rey2C0)0 y 12000; Muralla 
15000, 14000, 8300, 3 000, 6:000, 55000; Habana 
14000 y 70C0 y 4000; Sol 8000,14C0O y 9,003; Aoosta. 
Merced y Jesús Maií 1 otr s ds 3 á 16r00; Archa del 
Norte 4 casas 16000, luy 3 á 7t 00, Campanario 3 de 
dos ventanas 65000, 9300. 110f0y70íi0; San Nicolás 
50C0y 7000; Prado de 1P,0CO ha^ta 50000; Amistad, 
Consulado y las trasversales en estas hay de todos 
precios; Monte, Cerro y Jesús ídel Monte, Salud y 
Dragonea, 10 casas cerca de la pl iza del Vapor de 4 
á 25,0C0; en Reina y Galiano ] 0 casas de vecindad 
cindadelas, 14 casas con bodfgt. Doy con garantía 
hipotecaria de casas en partidas $150000 oro. Calle 
del Aguila, sombrerreía, entre Reina y Estrella de 
8 á 2. 11905 4-20 
UN P O T R E K O E N L A J U R I S D l C C I O N D E Güines inmediato á dos paraderos compuesto de 
25 caballeiías de tierra icdimidas, de ellas 10 de mon-
te, 20,C00 piés de plátanos, ojos da agua abundantes 
pozos, 100 cabezas da ganado y otros animales. Se 
vende realmente ó so cambia por casas en esta capi-
tal. Impondrán en San Ignacio 48, Agencia General 
de Negocios, de 12 á 4. 12026 4-22 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N . 
Sil'as de Vieca á $13 docena, meaedares & $9 par y 
un sef i en $1; un escaparate da muchas escultura s 
con dea puertas coa espejos en $^5, de una pu r̂ta en 
SSF: uu ficuoso planino da Gibatu, siso y llmaut ,', 
barato; camas cameraj á 9 y $13, lavabos y tocadores 
á 8 y $10 une; un espajo nuevo ovalado ea $í; essa-
parates á $21 y ua bonito piauino sano en $15; carpj-
tasy una prmsa, baratos, en oro ó su equivalente. 
Reina n 2, fíente á la casa de Aldama. 
12117 4-25 
SE VENDEN 
ua escaparate caoba, grande, coa espejos, uno colga-
dor de vestidos de señora, una urna palisandro, un 
juego de sala da caoba, un aparador y otros muebles 
meiiores. Virtudes 39 12078 8 25 
REALIZACION 
Por tener que mudarse, se veadea todos los mue-
bles á precios ruinosos. N E P T U N O 116. 
12 28 4-25 
ÜU J U E G O D E S A L A A L O L U I S X V imita-cióa á palisandro, de uso. Uo juego de comedor, 
de frasco, completo, un escaparate de palisandro de 
una hoja, con espejo, nn peinador de id. con espejo 
hasta el suelo, un buen reloj y un farol; se realiza por 
ausentarse su dueño para la Peí ínsula. Baratillo 9, 
altos, sa pueden ver. 12061 4 28 
J E V E N D E E N $1.400ORO UNA CASA E N L A 
joal'o de la Picota que gma una onza oro de alqui-
ler. Impoadrán ea San Ignacio 48 Agenois General 
de Negocios, de 12 á 4. 
12025 4-22 
.RO, ORO, G A N A R M U C H O ORO. b E í»A A 
'partido una magnífísa finca para sembrar tabaco 
con mucho abono, agu & abundante para el riearo y 
buenas casaf, p»tá cerca de la GiUra y Alquízar. I m -
pondrán San M guel 8Sy 88, de 12̂  á H 
11998 4 22 
8E V E N D E E N 6,F.0J P E S O S L I B R E S UNA casa de mamposteií* en la calla de Príncipe A l -
fonso con llr. varas de frente y 40 de fondo, toda de 
azotea corrida, maderas de cedro, con armatoste mra 
establecimiento y libre da gravamen Impondrán en 
San Ignacio 48, Agencia General de Negocios de )2 
á 4 . 12021 4 2̂ 
EN 500 P E S O S B I L L K T E S S E V E N D E UNA casa en Guanabacoa, con sala, ce mador, 3 cuar-
tos, portal, pozo, patio, da teja, mampostarí 1 y tabla, 
libra detodo gravamen con 13 vs do frente por 24 de 
fondo, gana $14 billetes; Centro da Negocios. Infor-
mes Obispo 30, de 12 á 3. 
11982 4 21 
EN el 2,000 P E S O S BILLtóTKS L I B R U S P A R A vended ir la casa Cádiz mimero 27, de mampos-
tería y azotea á la moderna, está alquilada en 25 posos 
billetss; impondrán Santa Rosa 17. 
n«61 8-21 
SE VENDE 
la barbería situada en Galiano número 129, accesoria 
letra A. E a la misma darán raz*n. 
119^9 4 31 
E n $ 2 , 5 0 0 oro 
libres para el comprador y libre de todo gravamen, ss 
venden dos caballerías de tarrene, á un cuarto de le-
gua de Girnes, terreno de riego, con su fábrica. I n -
formas, Centro de Negocios, Obispo n. 30, de 12 á 3. 
11981 4 21 
SE V E N D E N B O D E G A S , C A P E S Y P A N A D E -rías, casas y fincas da campo de todos precios y 
comodidades, por cuadras, callea y barrios. Doy di-
nero sobre casas en todas cantidades con muy poco 
interés. Calle del Aguila n. 205, bajos, entre Estrella 
Rtina, d e 8 á 2 . 11904 4 21 
EN caí J E S U S D E L MONTlfi S í V E N O B U N A asa en $2,500 oro, con portal de columnas, sala 
con dos ventanas, comedor, sais cuartos, patio y tras-
patio, agua, etc. eto , toda de mamposteiía, libre de 
todo gravamen con los títulos claroc: informes y de-
taUes en Salud 23, librería. 11897 5-20 
GANGA 
Se venden las casas Obispa n. 38, San Nicolás n. 4 
solares en el Cerro y Jasús del Monte con sus fá-
bricas. Informarán Muralla 79, Mecéadez, Villar y 
Compela- ' 11921 80 20St 
SE VENDE 
un tren de lavado: informará D. Juan Fernández. 
Animas 166. 11801 8-18 
S E ALQUILAN 
dos hermosos entresuelos con agu*. para hombros so-
los. G»ltanol06. Se alquilan pianos j se venden má-
qitnM d« coser á p a«o l'9S3 4-21 
SE VENDE 
un bonito potro alazin, calzado da las 4 patas, 4 años, 
cerca de 7 c^irtas, caminador, s^no y muy apiioablí 
para curnuge por sus Imencs anchis. Dragonea 23 so 
puede ver y ti-ht./i- 1210^ 4-23 
Piamaos garantizados 
Famosos Faivre. Gaveau do París, oblícuop, baratí-
simos y se cambian por otros. Taller exclusivo, se 
construyen, componen y afinan con garantía. Sa dsn 
pianos á niazos 79—Acosté—79 
120<6 4-23 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L S S D E UNA casa, siendo modernos y nueves; tambiéa hayan 
mangoifico planino de Boisselut fils y varias mampa-
ras, lámparas y vajilla; tamb'é i se alquila la casa que 
es mov cómoda pr.ra una larga fami'ia. Amistad 118. 
"12065 1_23 
B I L L A R 
Se vende nao muy bueno y de pooo uso. I forma-
rán en la callo de Egido 4, almacén de barros. 
1Í060 4 23 
I N T E R E S A N T I S I M O 
Se venda un armatoste con acc;ióa al kct*! propio 
par» sedti ía ú ot=*acoEa, on proporción. Salud 31 i n -
formarán: en la misma ee vetuien dos pieza» de mar-
mol p i ra mostrador. 12032 4 22 
D O S P I A N I I S r O S 
nuevos garantizados triplo cuerdas ob!íouas, planchas 
metálicas se vendan á precio de factura: á 15 otz^s. 
San Jgsac'.o n. f 2. E. A Betancourt. 
12036 4-22 
M O S . 
Se vende uno de Boisselot y otro de marca muy 
acreditado construido expresamente contra el come-
jén, los dos se dan muy baratos; tambiéa una cama 
imperial da fresno y raices y seis sillas iguales pro-
pias para regalo de novios, á preoio de ganga; juegos 
de sala, de cuarto y comedor, camas de hierro, sillas y 
sillones suelto?, mesas, carpetas, esp* j <s ; toda dase 
de muebles, á precio de ganga. Compostela 46, entre 
Obispo v Obrapía. Se compran y se ct mbian muebles. 
11993 4 22 
PIANO DE F L E Y E L 
da cuarto cola, como no hay mejor, para persona de 
gusto; se da barato por tener que ausentarse su dua-
ño, por h illarce cesante. Razón, en Reina número 2. 
11973 i 21 
O- R E I L L Y 75 S E VJáiNDRN L O S M U E B L E S siguientes: un escaparate para vestidos de seño-
ras, $50 B —Un canastillero oatba barnizado $55 B. 
—Una mesa de noche con tapa de mármol $17 B.— 
Una percha de pié ovalada $9 B.—Dos mecedores 
amarillos $9 B.—Una gran mesa de escribir, de moda, 
amarilla con enchapados da ctro cnlor y todo lo anexo 
como tintero, U rima, sillón, un sofá que corresponde 
á la dicha y una mesa de centro, en $100 B , 
11965 4-51 
F U S & C * 
106, GALIANO, 106 
S a n llegado los afamados p i a n o s 
franceses <SLQ este fabricante que se 
garantizan con el certificado de f á b r i -
c a y se venden baratos. 
Se alquilan, cambian y componen 
pianos. 
Se venden m é t o d o s para pianos y 
m á q u i n a s de coser de diferentes 
fabjric¿ntea. 
I O S , G A L I A N O , 1 0 6 
••19<n 4 2' 
FIANOS DE USO 
Uno cola Pleyel y uno Ksps planino, se venden. 
Están casi nuevos y se dan baratos. 
O B R A P I A 23, 
A L M A C E N D E MUSICA 
11968 4-21 
I L L A R E S . S E V E N D E N , CODIPKAN Y C O M -
ponen: e&U casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas y otros utensilios, y las venda más bara-
to que nadie. Bernsza 53, Tornería de José Forteza 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
11980 26 20st 
E L C A M B I O 
S a n Miguel n. 62, casi esquina 
á Galiano. 
Siempre en su puesto invenoiblo y eterno, á pesar 
de la hueca palabrería de los presumidos y envidiosos 
de la "Casa Pía." Nuestro establecimiento rs el más 
favorecido del público entre todos los de su clase, y 
este favor tan cstensiblemente demostrado es debido 
& la modicidad da los precios & que vendemos. L a 
prutbi da etto queda expuesta con decir que vende-
mos escaparates de caoba de doble perla, á $15; otros 
á $20 y también los tenemos muy buenos de nogal, 
palisandro y pople coa lunas y sin ellas á como quie-
ran, tenemos jugueteros de nogal á $25; máquinas á 
$1S y canastilleros á $30; pianos á 50 y $120. 
Aquí no necesitamos lecciones de esgrima para es 
tropear & los bobos de la "Casa Pía;" pues para ellos 
nos basta vender sofás á $8; coches de mimbre, á $1; 
sillas servicio, á $5; mesas grandes de mSrmol para 
cocina, á $10; redondas, á $8 y de cacba á $6. 
A nosotros lo que nos sobran son plumeros y lo que 
nos falta es tiempo para hacer uso de ellos, que <o 
necesitamos para atender al público que nos favorece 
á todas horas, lo que no es extraño dando juegos de 
tala lisos, á $80; escultados, á 130; da Viena á 5 onzas 
lámparas de bronca de seis luces, á $10 y mfgaíficas 
de cristal á como quieran 
Compadecemos á los bobos que nos atribuyen pa-
labras que no hemos dicho, todo debido á que no hay 
quien como nosotros pueda vender lavabos, á $2"; to-
cadorer, á $15; jarraron, á $10; mesas de palissridro, A 
$3; lámparas automáticas, á $15; sillas giratorias con 
su bufete, á $20 y $25; sillas de meple, á SO c»n'aví<s 
sillones amarillos, á $4. 
SIEMPRE E L C AMBIO 
S a n Miguel 62 , cas i esquina á G a -
l iano.—Hodzíguez y C* 
12030 4-22 
MONOPOlimS D I MÜEBLES USADOS! 
lOfflABIA. 
MA Q U I N A P A R A M O L E R CAÑA. S E V E N D E una mediana muy fuerte y en buen estado Tam-
bién dos pail&a de vapor y 3 trenes jamaiquinos com-
pletos con sus clarificadoras Los trenes son grandes y 
de dos pailas y dos tachos. Impondrán San Miguel 86 
y 88 de 12^ á U l ' ^ r 4-22 
L a nueva máquina da aire comprimido es una de 
las ic venciones más admirables de nuestros diae y el 
aparato más sencillo, económico, simple y de éxito 
más seguro para surtir de agdi Í>B casas, aguadas de 
ferrocarrilo?, fábricas, potreroff ingenios, casas da 
baños, etc., etc., pues la extrae de los pozos de más 
profandidid y la eleva ágran altura. 
Esta máquina ha obtenido primer premio en todas 
las exhibioiones de Europa y América, excediendo hoy 
& más de 10,000 las que están funcionando en todos 
los países, habiendo sustituido por sus grandes venta-
jas á los molinos de viento. 
E n cuanto el gasto de combustible es muy econó-
mica, pues la del tamaño pequeño, 5 pulgadas, solo 
gasta unas 3 libras de carbón coke por ñora; la de 6 
pulgadas 4 libra?, y la de 10 pulgadas 8 libras, aunque 
hace cuatro veces más trabajo que la anterior. 
E n Nueva York los cocineros y orlados la hacen 
funcionar; y en la Habana los porteros y cocheros, y 
es tan sencilla y requiere tan poco cuidado, que una 
persona sin práctica puede manejarla porque no ofre-
ce ningún peligro. 
Dirigirse únicamente á 
J . A. PESANT, 
Cn 1425 
Obrapía, 5 1 , S a b a n a . 
15-15S 
De D r o p e r l a y F e r M a . 
Q U I N A ! 
DEL ^ 
D r . G O N Z A L E Z t 
VINO DEQUÍNA SIMPLE 
S e h a l l a compuesto c o n V i n o 
Moscate l y E x t r a c t o fluido de 
l a c o r t e z a de Q u i n a . E s t ó n i c o 
n e u r e s t é n i c o y f e b r í f u g o . E s t á 
r e c o m e n d a d o á las p e r s o n a s 
que h a n perdido e l apetito y se 
b a i l a n d é b i l e s . 
m DE QUEMA Y CACAO 
D e grato sabor , á los efectos 
de l a Q u i n a r e ú n e las propie-
dades n u t r i t i v a s d e l C a c a o . E s 
e l v i n o de l a s d a m a s . 
Palanganeros cuadrados á $2; jarreros da persianes 
á $6; mesas de tresillo á $3; cómodas de caoba á $1; 
tocadores & 6 y á *?; aparadores con tres mármoles y 
os; ejos á $25; máquinas de coser álO y á $15; mesas 
de noche con mármol á 8y á $10; mesitas de ceutro á 
$3; relojes de pared é. 3 y á $5; escaparates á 10, á 15 
y á $20; lámps'-a» de 1 y de 3 Jucas, á 1 y á $3; sillas 
americanas í 1\ y á $2; sillas de Viena á $3; colum-
pios americanoa á 5 y á$6; «olumpios de Viena á $9; 
sillones de caoba, de Luis X V , lisos, á 49; sofdes d o 
caoba del mifcmo e&tik>, escultados, á $15: columpios 
de caoba, del mismo o; ti'o, escultadoe, á $P; sillones 
y columpios de palisandro á $12; Bofi.es da palisandro 
á $24; aínas ••te palisandro á $-; co) rolas de palisan -
dro '<• $25; Ineses de coi t r o , da palisamiro, á $25; me-
sas de noche, de palisaLdro, á $25; escaparates de pa-
lisandro á $100; cocuy eras de cristal, hermoi í simas, á 
$10, y lámparas también de cristal, da 3 y 4 luces, á 
E0 y á $60 
Oigan los matones de E l Cambio, 
Un juego de sala, completo, de doble ¿valo, de pa-
lisandro maoico, con r^gilla íinisira v y con encuitaras 
incomparables, en $íC0, costó $1,500 en oro. Esto no 
sírrepara lapib'e gente que compra en " E l Cam-
bio "Esto sólo sirva para los novios y las personas 
<|ae, sin ser novios, tienen gusto y dinero. Un escapa-
rate de palisandro, con dos magnífioas puertas de es-
pjgo?, enchapado todo de meple p:-r dentro hasta en 
ice entrepaüoi, en $'C0; nu tocador-lavabo de señora, 
todito de palisandro, en $100; un precioso baró de se-
ñora, tambiéa de palUand<'o, todití, en $100; ua es-
pejo de sal?, el mejar que hay eu la Habana, con una 
consola pr t : o ioc í« im8 . y dorados ésta y el regio marco 
de aquel con or > di 18 kllateSj en $500. E (te es el 
mueble de más lujo que sa h i recibido de Pai ü en es-
ta capital Una cama camera, imperia1, da bronce con 
columnas y c tbeceras magníñeas y coa una hermosí-
sima corona, en $20°, está tan nueva como las de las 
firreterías y en éstas piden 12 ó 1 • or z IB por una 
igaal. Dos escaparates modernos, de palisandro, con 
esculturas y adornos txactamente igatJes, á $125; 
son dos muebles de gusto para una fairil ia que lo 
tanga. Uua m^sade correderas, da palisandro, con 8 
patas y ezknñóa para 50 personas, on $100 Otra me-
sa, también de corredera^, con 6 tab'ap, de caobp, y 
con el pié esoultado, como no hay otra en lado algu-
no, en $50 
Siga " E l Cambiu" escupiendo, mientras nosotros 
sfgaimos fumando. Y a el público sabe que E l Cam-
bio entero con todos sus vecinos y tmtai cabe dentro 
de un escaparate de los que vende en $10 la casa de 
los bobo», que es la casa qua no pueden tragar, ni á 
prodigios, los monopolizadores de muebles usados, ó 
sea, en una palabra, 
DE ^ 
^» E s t i m u l a n t e poderoso de los 
af» s is temas n e r v i o s o y s a n g u í n e o . 
^» E s t á ind icado on l a A n e m i a y 
t C o n v a l e c e n c i a de l a s e n f e r m e -dades , y en g e n e r a l s i e m p r e que 
f h a y que r e s t a u r a r las f u e r z a s . L o s V i n o s ' M e d i c i n a l e s d e l 
D r . G o n z á l e z son tan buenos 
t* como los me jor e s de l E x t r a n -gero y m a s bar a tos que el los . S e p r e p a r a n y v e n d e n e n 
^ todas cant idades en l a 
| ; Botica de San Jos© 
-4» C a l i © d e -A-Q-niar , ZtST. I O S 
, ,á !::••;• 
V A L E E L POMO | 
UN PESO Btes. i 
156-1J1 
CONGESTOS PIBFICCIONAÜO 
ó aparato de gimnasia médica, parala curación rápida 
y segura de pérdidas seminales, impotencia» y vicios 
de conform ación d* los órganes genitales. Precio de 
$5-30 á $8-50 oro Gabinete ortopédico. 
11873 
O'Reilly 106, Habana. 
10-19 
L A 
P R I N C I P E A L F O N S O , 342 . 
15071 d-28 
SE VENDE 
un armatoste de nogal, una vidriera prcp'a para es-
ta) lucimiento y cuadros de nogal. Informarán eu 
O'Keilly 47. 11907 8-20 
SE VENDEN 
unos muebles usados en buen estado y un par de pc-
lomas muy finas capuchinas: Icfarmará el portero en 
Galiano n. 95. 1193t 5-20 
EX I S T E E N E L T A L L E R D E L V E D A D O un considerable número de tanques y gabetas de 
hierro para agua, gusraoo y miel que vendemos á 
precios muy radnardos. También tañemos 36 taches 
sistema Marlchal, sinserpentia que cedemos á $85 
oro uno: hay en qué esooger: haremos otros lasques 
si los que hay hechos no ton del tamaño que s i quie-
ren: más pormenores los dará en Consulado 30, Jnan 
José Orbja. 11509 21-11 sp. 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cua tis. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los f-.mo; os pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la humodad 
y también pianos hermosos de Gaveair, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al a'canea de todas las fortunas, fi > compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
;i093 27-1S 
Calderas de Seguridad Ineyplosíbles 
SROOIONAXEIS DE) H I E R B O FOBJADO MEJORAD* S 
D E R O O T 
« n venta por AMAT j L A G U A R D I A , comor-
oiantea é importadores de toda clase de maquinaria, 
afectos do agricultura y ferretería. 
Cuba 6 3 , apartado 346 .—Sabana . 
C 1302 2R-28Ag 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda claas de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efecto» de agri-
cultura y ferretería 
V B N D E K 
Alambre para cercas y clavos de todas clases 
Cuba 6 3 , apartado 346.—Habana. 
C J303 26-28 Ag 
( H i l e s y B e i l i i 
Cocos de Baracoa. 
Se venden á $17 el millar, y ternillas con cáscara 
para sembrar Goleta ANITA, muelle de Paula. 
11S68 8-19 
L E C H E P X 7 H A 
A DOMICILIO. 
L a leche que se expende en esta casa se recibe di-
rectamente de vaquería propia y se vende á SO cts. la 
botella. E l dueño de esta llama la atención del públi-
co en general y de sns favorecedores en particular ha-
cia la forma de vasijas que emplea para el despacho á 
domicilio, la cual so presta á que queden muy limpias 
y se evite el que la leche se corta como sucede con 
bastante frecuencia. Cada botija que se remita llevará 
un sallo de lacre, con lo que se garantiza el contenido. 
Reciba órdems en San Biiguel n. 73. 
114E0 20-8 S 
EN K L D E P O S I T O G E N E R A L D E rros de la Real fábrica L a Legitimidad, í ' l G A -situado 
en la calió de Caba número 67, sa vende la inmejora-
ble f gia de San H lano única en su clase, para curar 
ra licia'meote los dolores da e^iódiago. También ge 
Vt nd m los ricos vinos Moscatal y Malvasía de Sit-
ge», En el mism-» iooal se vei da también ur; l i rdo y 
caprichoso e criterio pura rs ñ ra 
C—lf09 15-17S 
B á L S i M O DS i R N I G l 
Cicatriza b-eremenío la^ heridas, hincadas, morde-
duras da ¡iniraale-i, sacailura^ de ríguas y f.vlta el 
pasmo SOÍJ machos OÍ pedidos que so nos lucen i 
medi la que son cr-nocnlas sus buepas curaciones. 
Ya sea catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, difi-
cultad al orinar, flujo amarillo ó blanco, en estos 
casos todo se cuta usando la lócima ó la. pasta balsd 
mica de H E R N A N D E Z . Botica SANTA ANA, 
Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
C O L I R I O R E F R I G E -
R A NTE.—Quitatoda irri-
tación en los ojos, fortale-
ae y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en ios campos de Cnba — 
Miles de enfermos corados 
cou el Colirio Refrige-
rante de la botica SANTA ANA, Muralla 68. 
Vulgo pnjos de 
_ sangre y sin ella 
se cura fácilmente con las pildoras antidisentéricas de 
Hamández; el que las usa una vez las recomendará á 
todas las personas que padecen dicha enfermedad. 
I M P U R E Z A DB LA S A N G R E . 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo sa cura fácil y eficazmente con la 
carzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
Botica SANTA ANA, Riela BS, Habana. 
11300 14- S2 
DISENTERIA
E L I X I R del VIAJERO 
INFALIBLE CONTRA EL M A R E O . 
BALSAMO TROPICAL 
CURA CIERTA D E LOS GALLOS. 
BROMURO DE A C O » . 
CDRADEL DOLOR DE CABEZA. 
S A B R A y todas las boticas. 
10590 26 21A 
Popu/ars» oo FRANCIA. AMÉRIOA 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
ettia atitorlztdos por ti Consejo de Misiona 
BKedioaoloa S S o s m r a t í v a y Ste*. i 
e o n s t i t a y e n t s , permitiendo cuidarse I 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
. Expele prontamente los humores, la i 
bil is , flemas viciadas que causan y 
entretienen las enfermedades; puri-






i GRADOS, aosados según la edad, coa-
vlulendo sobre todo ea las aafers&e-
Pildoras Le Roy 
S x t r a o t o concen t r ado de loa S e -
m e d l o s l i q n l d o s , pudlendo reempla-
zarlos en las personas á quienes re-
pugnan loa purgativos l íquidos. 
J^n.ln.rtji.rín.n.m.* 
Son soberanos contra el A s m a , 
C a t a r r o t G o t a , I t e t t m a t i s t n o , 
T u t n o r e » , U l c e r a » , P é r d i d a d e l 
a p e t i t o , C a l e n t u r a * , Congea-
t i o n e » , E n f e n n e d a d e » de l H í -
g a d o , MtttpeUiea, R u b i c u n d e z , 
E d a d c r i t i c a , etc. 
•s 
todo producto que no lleve las señas de la 
FciaC0TTIN, j w i i o á í l * Roy 
I^ae de Seme, 5 1 , P A R Í S 
Maderas del pais 
Sa ven Je nna gr\n íjanfcidad y-.lo todas "llmansio-
nes, blon socas < de loa inaj .rds cisnea I upoadrán 
San Miguel 86 v 88 del2i á H 
11899 4 22 
MA T E R I A L E S D E CONSTRUCCION: SE venden d^ 8 á 9,Ü0U tejas planac, loaas, borcona-
dnra, llaves, vígaetas y demás maderamen de la d o -
riera do los Q nemados de Marianao, cn bajo precio 
comprando el todo: impondrín Compostela 128 6 
calzada de Jesús del Monte 288. 
11967 4 21 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse un baño delicioso é higiénico, y un 
agua de tocador magnifica. 
EstaPasta Mack, universalmente conocida, 
hermoseá y suaviza el cutis y como refrescante 
es superior á todo lo conocido basta hoy. 
Se vende en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías del mundo. 
Unico Fabric.-Invent. H. MACK, Ulm s/D. 
Depósitos en /a Habana: JOSÉ SABRA; LOBÉ y C* 
ATKINS0N 
PERFUMERIA INGLESA 
Famosa desde cerca de un siglo superior á todas las demás por su duración y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DE ORO PARIS 1878, CALCUTA 1884 por la excelencia de la calidad. 
SPRING FLOWERS 
JOCKEY CLUB I JAZMIN 
ELI0TR0PIO | MAGNOLIA Célebre 
AGUA DE LAVANDA INGLESA ATKINSQN 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguales por sus deliciosos y persistentes olores. 
PASTA ORIENTAL DENTIFRICA DE ATKINS0N sin rival para limpiar, hermosear y preservar i 
los dientes y i las encías. 
Se Tendeo en lasCaus de ios Mercaderes y los Fabricantes 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro." 
P i l d o r a s l ^ u r a a t i v a s 
H. BOSREDON 
D E O R L É A N S 
Muchas personas han restablecido ó con-
servado su salud por el uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
desde mucho tiempo conocidas. — Estas 
Pi ldoras purgan s in interrumpir 2as ocu-
paciones, disipan los E s t r e ñ i m i e n t o s , 
las J a c q u e c a s , l o s E m b a r a z o s del estó-
mago (mareos, falta de apetito), del h í g a d o 
y de los i n t e s t inos ; pueden ser a la vez 
un purgativo completo ó un simple laxativo. 
Rechazan el exceso de bilis y de las glarlag. 
E V I T A . B laa F A I J S I V I C A C I O S E S 
S I x i o m i b r e H . B O S R E D O N 
e s t á g r a b a c i o s o b r e c a d a 
i p i l c i o r a . 
ORLÉANS : H. BOSREDON, depositario único. 
Depositario eu l a H a b a n a : José SARRA, 
f O l a V O C L . É R Y — S e v e n d e e n t o d a s £ & 
DIOIGIOIOIOIOIO^^ 
M E D A L L A S de ORO y de PLATA 
Diplomas de Honor en las Exposiciones 




G R A G E A S G R I M A U D 
ca to ¡ E ^ o l / t i e o r s 
Ferro-Srgotadas 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s desde m a s de 3 0 a ñ o s b & 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éx i to constante» 
contra las Enfermedades clorótícas y 
Anémicas de todas clases. 
P a l i d e z de l o s C o l o r e s d e l C u t i s . 
MUEVO MÉTODO MEDICINAL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CURACION DE LAS 
INCONTINENCIAS D E L A ORINA 
Venta por Mayor en Casa de G R I M A U D F I L S 
3. calle Ribera, Parls-Auteuil 
, DBPÓSITAEIOS BIT la Habana : 
J O S É S A . R , K A . s — L O B Ó * a« 
T E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
DIGIOIOIOIOIOIOIOIOIO 
Todas las enfermedades del estómago y de los intestinos, que tienen 
por s í n t o m a s las hinchazones del vientre, las acedías del estómago, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los niños y de ¡as mugeres embarazadas, se curan r á p i d a y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R l 
VENTA pon MAYOR i R O Y E R | Farma00, talle Sainl-Kartin, 22b, ea Parii, y en todas Farmacias. 
H B H H ^ D e p o s i t a r i o ers. l a H a j o a x i a . : J O S É S-A.23,IR,-A-, 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
El A C E I T E CHEVRIER 
M desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y/ 
bálsamlca que desarrolla mucho¡ 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«s la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
— « x » — 
DIPOSIIO general en PARIS 
21, ras da Fanb'-Montmartn, 21 
BLArNCO, R U B I O 
Y FERRUGINOSO] 
Depósitos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Américas. 
ORDENADO POR TODAS LAB 
Celebr idades M e d i c a s 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO. 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS 
ANEMIA. DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS. RAQUITISMO 
Vino de Coca 
J A R A B E v F A S T A DE A U B É R i l É I I 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de Oro 
Premio 2,000 francos 
AL LACTUCARIO 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por la, A c a d e m i a de ZVEsdlcina do P a r í s é incertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto min is te r ia l de 10 de marzo 1854. 
« Posee una inoai idad completa, tina e ñ e a c i d a d perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura a l Jarabe y & la Pasta de Aubergier, urna gran fama. » 
(Tomado del FormularioáeU. BOUCHARDAT,profesor de la Facultad de Médicina de París.) 
Vonta por mayor: c o E x a a y ca, 2 8 , r u é s t - C l a u d e . P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
O L T O D I N A 
D E L DR. CLATT0N. 
Tónico fosío-ferriiípnoso, Renovador del Cerebro y de la Sangre, 
Cura la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA, la CLOROSIS, las ESCROFULAS, 
VIGORIZA el CEREBRO y los NERVIOS. Evita las CONVALESCENCIAS. 
DEVUELVE la JUVENTUD á los AGOBIADOS por CUALQUIER 
EXCESO. ENTONA el ESTOMAGO. Combate las EPIDEMIAS. 
Deposito i—3, Sun Street, Londres, y todas las buenas Boticas. 
Curación S e p a 
1° Del mal de piedra 
y de los cólicos de 
nefretica; 
2o Del mal de piedra 
biliar y de los cólicos 
hepá t i cos ; 
3o De la gota ; 
4o De las enferme-
dades de los canales 
orinosos ; 
5o De la Incontinen-
cia de orina de los 
n iños . 
6o Del diabete gotoso. 
la sola que se halle decretada de interés público 
en COFTREXEVILLE (Vosgos) 
Diploma de Honor, Medalla de Honor 
U D A M . S I . B ' d e s Itaiiens, P a r í s 
Depositario en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
Hay que tomar todas 
las m a ñ a n a s en ayu-
nas, durante 25 ó 30 
dias, de 4 á 6 vasos del 
agua del manantial del 
Pavillon. 
A cada comida hay 
que mezclarla con el 
vino, que no so halla 
alterado conestaagua; 
es el mejor medio de 
evitar las enferme-
dades, de rehabilitar 
los aparatos digesti-
vos, asi como e l con-
junto de las fuerzas 
generales. 
C Á P S U L A S 
J ^ Y L > U @ 
Preparadas por el DOCTOR C L I N Premio Montyon 
Las Cápsulas Mathey-Caylus de Cáscara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de París, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cistitis del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las vias urinarias. 
ii56 Cada frasco va aoompañado con una instrucción ctefa/Zada. 
-Eaíjawse tas Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Qi» de PARIS i 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías ~ J 
L i c o r D . G a u d i e r s 
A B A S E D E B O L D O 
Garantida sin Fosforo, sin Stricnina, 
sin Cantáridas 
C U R A C I O N C I E R T A 
ele l o s 
Afectos nerviosos, de la Anemia 
inveterada, déla Impotencia 
de la BeMIidad del Hombre, de ios Afectos del Tetuanó 
üimomas ile Honor y íuera fle concurso, Lyon, Tunls. Hanoi y París \ m 
Noticia y atestaciones medicales numerosas serán dirigidas franqueadas á los que las pidan al 
depos i tar io g e n e r a l ¡ I P E F t l J E R , 40, cal le Laffitte, P A R I S . 
E n l a H a b a n a : J o s é B A R B A , y en las principales Farmacias. • 
^ No 
• dep  
^ J m E N T E M E N T E ^ 
a . í D 3 ? o 3 D a , c 5 L o I D O I ? l e í - A - c s i d e m i s i 
d e I ^ e d i o i n s t d e H P s t i r i s 
Oasa L . 19, calle Jacob 
^ G O r R E C O f t S T i T ^ 
c a s p e r s o n a s afiú í t t a a s y tiasuttaaas por s i aih-
poJjrecimtsnto ü » Í Ü sangro , á las gas s u m é d i c o 
a c a / i s s j a e l e m p l s o dwi H I E B R O , s o p o r t a r á n s in 
mtlga ¡ a s SOTAS CONCENTRADAS dB H S E f S f S O 
C H A V A I S con s r s f s r a n c t ó á t&das IR* «te-
Uo p i uauGó c a í u í í í p r s s , niratigü d w e s t ó -
mago, n i diarrea ni s s t r s m m i i n t o d § 
oíentra. No t í s n s nlngum s a b o r *¡í olor 
ni lo comunica a l B i n o , a l a g u a n l á c u a f 
itúulág son el c u a l a u o t i é to-
i C f / M 
m m k ñ tos v - ^ w v - n ^ á s j j í S o » , a í B c c i o n t a n geno-a i n a d a s n t r o l a s J ú o s n s s on o l p o r í o d o 
(f§ SU f o r m a c i ó n ; AneHda,/aCIor6al«, 
g n e u r s o r a s de l m a y o r n á m o r o d s afB& 
s t s m s s r ú n i c a s ($6 c m f i a t o n M e a m o f i í 
«etnMMw dS les 
&mr&i<io 999i 
^ S í B R O S A S I M I T A O I Q R P I 
